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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DMUk UAStlVA* 
T E L i S G í - R A M A S D E A T E R . 
M a d r i d , 13 de septiembre. 
C a r e c e n d e f u n d a m e n t o l o s r u m o -
r e s d e q u e s e h a h e c h o e c o u n a a -
g e n c i a t e l e g r á f i c a , a c e r c a d e q u e e l 
G o b i e r n o s e p r o p o n e e s t a b l e c e r e l 
s e r v i c i o m i l i t a r , u n i v e r s a l y o b l i g a -
t o r i o , e n l a I s l a d e C u b a . 
E n V a l e n c i a h a h a b i d o 3 0 i n v a d i -
d o s d e l c ó l e r a y 1 6 m u e r t o s . E n T o -
l e d o , I D i n v a s i o n e s y 2 m u e r t o s . 
Nueva- York, 13 de septiembre. 
C o m u n i c a n d e M a d r i d , q u e e n V a -
l e n c i a h a n o c u r r i d o 3 1 d e f u n c i o n e s 
c a u s a d a s p o r e l c ó l e r a y 2 0 n u e v o s 
c a s o s . 
E n l a p r o v i n c i a d e C a s t e l l ó n d e l a 
P l a n a y e n V a l l e c a s , v i l l a d e l a s 
c e r c a n í a s d e M a d r i d , s e h a n p r e s e n -
t a d o a l g u n o s c a s o s s o s p e c h o s o s . 
N u e v a - Y o r k , 13 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n d e l S a l v a d o r q u e h a 
s i d o e l e g i d o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a e l g e n e r a l E z e t a , h a b i e n d o t e -
n i d o e n s u e l e c c i ó n u n s ó l o v o t o e n 
c o n t r a . 
N u e v a - Y o r k , 13 de septiembre. 
A y e r e n t r ó e n e s t e p u e r t o , p r o c e 
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
S é n e c a . 
B e r n a , 13 de septiembre. 
L a i n s u r r e c c i ó n e n e l T e s s i n o h a 
t e r m i n a d o , h a b i é n d o s e c o n v e n i d o 
q u e l a c u e s t i ó n r e l a t i v a á l a r e v i s i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l s e r á s o m e t i d a á u n 
p l e b i s c i t o . 
B e r l í n , 13 de septiembre. 
E l C o n g r e s o d e l o s V i e j o s C a t ó l i -
c o s d e C o l o n i a h a d e t e r m i n a d o c e 
l e b r a r c a d a d o s a ñ o s u n c o n g r e s o i n 
t e r n a c i o n a l . 
E l p r i m e r o s e e f e c t u a r á e n S u i z a 
e l a ñ o d e 1 8 9 2 . 
Londres , 13 de septiembre. 
S e g ú n e l S t a n d a r d , e n Z a n z í b a r 
s e h a c e p ú b l i c a m e n t e l a c o m p r a y 
v e n t a d e e s c l a v o s , e n e l t e r r i t o r i o 
o c u p a d o p o r l o s a l e m a n e s . 
Londres , 13 de septiembre 
L a h u e l g a d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l 
p u e r t o d e S o u t h a m p t o n e s t á á p u n -
to d e t e r m i n a r . 
B e r l í n , 13 de septiembre. 
E n u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a 
m i n a d e c a r b ó n d e S t a s s f u r t h , c e r c a 
d e L o e d e r b e r g , h a n q u e d a d o s e p u l -
t a d o s v e i n t e t r a b a j a d o r e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 13 de septiembre. 
E l S r . P e r a l h a s a l i d o p a r a F r a n -
c i a . 
E l s á b a d o s e r e u n i r á n l a J u n t a 
T é c n i c a , e l C o n s e j o d e M a r i n a y l o s 
C a p i t a n e s g e n e r a l e s d e l o s d e p a r t a -
m e n t o s m a r í t i m o s , p a r a e s t u d i a r e l 
d i c t a m e n a c e r c a d e l s u b m a r i n o . 
B e r l í n , 13 de septiembre. 
H a n s i d o r e d u c i d o s á p r i s i ó n d i e z 
y s e i s s o l d a d o s , p o r h a b e r d e s a f i a -
d o á s u c a p i t á n , a v e r i g u á n d o s e q u e 
l o s q u e d e t a l m o d o f a l t a r o n á l a d i s -
c i p l i n a , s o n s o c i a l i s t a s . 
P a r í s , 13 de septiembre. 
V a r i o s b u q u e s d e g u e r r a f r a n c e -
s e s b o m b a r d e a r o n a l g u n a s a l d e a s 
d e l a r c h i p i é l a g o d e l a S o c i e d a d . 
L o s m a r i n o s s a l t a r o n á t i e r r a y 
c o n t i n u a r o n a t a c a n d o á l o s n a t u r a -
l e s , h a s t a q u e é s t o s s e r i n d i e r o n á 
d i s c r e c i ó n . 
N u e v a - Y o r k , 13 de septiembre. 
L a C o m i s i ó n d e M e d i o s y A r b i -
t r i o s d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s , h a a c o r d a d o m a n i f e s t a r q u e n o 
e s t á d e a c u e r d o c o n l a s e n m i e n d a s 
a p r o b a d a s e n e l S e n a d o á l a c l á u -
s u l a d e l p r o y e c t o d e l e y r e l a t i v o á 
l a t a r i f a a r a n c e l a r i a a z u c a r e r a . 
Tí?l iAGUAMAS C O M E B C I A U B S . 
N u e v a - Y o r k , s e p t i e m b r e 12, d l a s 
&\ de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , íl $15 .70 . 
Centenes, fi $ 4 . 8 3 . 
Descuento panel comerc ia l , 60 drv. , 7 0 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , 60 diT. (banqueros), 
$ 4 . 8 1 . 
Idem sobre P a r í s , 60 d i r . (banqueros), á 5 
francos 2 6 i cts . 
I d e m sobro Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
& 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, á 1 2 5 i e x - c u p ó n . 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol . 96 , á 6 l i l 6 . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, á 3 i . 
R e g u l a r áí bueu refino, de 6 7 i l 6 íl 5 9 i l 6 . 
A z ú c a r do mie l , de 5 íl 5 l l l 6 . 
Mieles, nomina l 
E l mercado quieto, pero sin Tariaci<5n en los 
precios. 
Mí in teca (Wilcox) en tercerolas , íl 6 .55 . 
H a r i n a patent Minnesota, @6. 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e 12, 
A z ú c a r de r e m o l a d l a , íl 14i0 ¡. 
Azdcar c e n t r í f u g a , pol 96 , S I 5 i 3 . 
Idem regular refino, si ' .3i3. 
Consolidados, á 95 9 i l 6 e \ - í n t e r i n . . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , íl 78 e x - i n -
t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
P a r í s , s e p t i e m b r e 12. 
K e n t a , 3 por 100, & 90 Irancos 25 cts. 
« x - d i v i d e n d o . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 13 de 1890. 
C i e r r a el mercado con a l g ú n mejor tono, 
o b s e r v á n d o s e por loa precios pagados bue-
n a d i s p o s i c i ó n por parte de los comprado-
res. 
Se h a n vendido las siguientes part idas á 
entregar en M a t a n z a s : 
C E N T R I F U G A S D E GUAEAPO. 
Ingenio Olimpo: 
4.735 s? n0 10, pol. 95, á 7.2G. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
490 s; n0 6, pol. 8 3 i , á 4f . 
48 bocoyes n? 6, pol. 8 4 i , á 4f . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r W á 2 4 9 i por 100 j 
DEIí ( c i e r r a de 2 4 8 i & 248 J 
UDÑO ESPAÑOL. S P 0 r l C 0 -
F O N D O S P U B L I C O S . 
de Billetes Hipotecarios de la Isla 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones.. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas & Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfnegos á Víllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas. . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Hn 
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarías d< 
Cienfnegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
Compradores. Yends, 
102 á 115 V 
sin á 50 V 
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4 á 62 
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57 á 38 D 
49 á 24 D 
99 á 92 D 
10 á 20 P 
Habana, 13 de «eptiembre de 1890' 
DE OFICIO. 
S E C R E T A R I A O K I . E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
E l Exorno. Ayuntamierto, en la sesión ordinaria 
que celebró el 2 del corriente, ha acordado se anuncie 
nuevamente el remate de la construcción del ramal de 
cloaca de la calle de San Joaquín, entre las calzadas 
de Príncipe Alfonso y Cristina. 
L a subasta se llevará á efecto con arreglo al plieeo 
de condiciones que aparece inserto en el Boletín Ofi-
cial de 8 de septiembre del año próximo pasado, pero 
con el aumento de un lu por 100 en el tipo fijado en 
dicho pliego, que produce un total de $6,258 con 80 
cts. oro. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal el 
cumplimiento de dicho acuerdo, de orden de S. E . se 
hace público por este medio para conocimiento de 
aquellos á quienes interese; en el concepto de que el 
acto tendrá lugar bajo su presidencia en la Sala Capi-
tular, á las dos de la tarde del día once del entrante 
octubre. 
Habana, 9 de septiembre de 1890.—P. O.—Ignacio 
Giol. C n. 1391 3-12 
TBIBÜMES. 
DON TSUUISINIO BMKARHB Y CASTAÑOS, alférez de na-
vio do la Armada, y Fiscal de la sumarla qtse or> 
instruye al marinero Josó Canales Descarga, por 
el delito de deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
le conceden para estos casos, por el presente mi se-
gundo edicto, llamo, cito y emplazo al marinero de 
segunda clase, Josó Canales Descarga, para que se 
presente en el término de veinte días, en el crucero 
J)o)i Jorge Juan, Mayoría General del Apostadero ó 
Comandancia de Marina más próxima á su residencia, 
con objeto de dar sus descargos; en la inteligencia que 
de no verificarlo así, se le seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo del crucero Don Jorge Jnan, en la Haba-
na, á 10 de septiembre de 1890.—El Fiscal, Eugenio 
Bezares y Vastaños.—Vor su mandato, Sebastián 
Sánchez. 3-14 
EDICTO.—DON GONZALO DE LA PTIEKTA Y DIAL, 
alférez de navio de la Armada, y Fiscal nombrado 
de orden superior. 
-Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caíztegui el marinero do segunda clase, Justo Germán 
Bermúdez, á quien estoy instruynedo sumaría por el 
delito de primera deserción; usando de las facultades 
que conceden las Reales Ordenanzas, por el presente 
mi tercer edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que se presente en 
la Mayoría General del Apostadero, Arsenal ó Co-
mandancia de Marina más próxima á su paradero, á 
dar sus descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la 
causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 9 de septiembre de 1890,—Gonzalo de la 
Puerta.—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-11 
E D I C T O . — D . JEHÚS DÍAZ MOLINA T DE IA PEÑA, 
Capitán de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado de orden del Sr. Mayor General del Apos-
tadero. 
Habiéndose ausentado del pontón Hernán Cortés 
el día 5 de julio último el marinero de segunda clase de 
la dotación de dicho buque, Albono Almene, á quien 
estoy sumariando por el delito de segunda deserción; 
usando de las facultades que conceden las Reales Or-
denanzas, por el presente tercer edicto y término de 
diez días, cito, l'amo y emplazo al referido marinero, 
para que se presente en el citado pontón á dar sus 
descargos; siendo prevención que de no verificarlo, se 
le sentenciará en rebeldía. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—El Fiscal, Je-
sús D . Molina. 3-14 
P Ü E K T O D E JLA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso en 1̂  días, vap. americano 
Mascotte. cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton y Hno. 
Montevideo, en 84 días, berg. esp. Josefa Durall 
cap Pasapera, trip. 11, tons, 247, con tasajo, á 
N, Gelats y Comp, 
—Liverpool y escalas, en 21 días, vap, esp, Guido, 
cap. Lachiondo, trip. 40, tons. 2,064, con csrga, á 
Deulofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S , 
Día 12: 
Para Matanzas, vap. esp. Alicia, cap. Aldamis, 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 
Veracruz y escalas vapor francés Havre, capitán 
Laporte, 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D, Domingo Cubas y familia—Carlos Laurea-
no—Severo de Armas—José A, del Castillo—D, Pé-
roz—José Balcells—Dr. Jonhson—P. Casanova—C. 
Casatiova. y 2 he/raanas—Joaquín Aguabella—Joaquín 
Laudo, señora é hijo—Clara Rodríguez—Susana 
Leando—M. Borratis—O Soler—E. Triyillo—Juana 
Briti y 2 hijos—Juana Millor—José S. De lgado-Fé-
lix Yomes—Rosario Martínez—Domingo Similla— 
Francisco Marroro—Juan Pastor—Anselmo Pérez— 
Margarita Pérez—F, Pérez—Pedro Betancourt—Ma-
nuela Xenes—Dionisio Lima—Manuel Hernández— 
Matías Villavicencio—(-alalina Valdés, 1 hija y 1 nie-
ta—Arcadio García—Ignacio Gandulla—Manuel Gan-
dulla, señora é hijo—Teresa Porto—Severo Armas— 
Minuol Bbra—C. J , Ibaerenikamp—Josó Torrens— 
José A. del Castillo—Francisco Molina—Francisco 
Marrero—Antonio García—Ramón Valdés Pilar 
Ramos—Inés Valdés ó hijo —Eustaquio Valdés—Juan 
González—Enrique Pérez—Joaquín Marrero—Félix 
E . Rojas y 1 hijo. 
De SANTANDER, en el vap, esp. Guido: 
Sres. D. Pedro Collado—Timoteo Sanz. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Rogelio G, E . Martínez—«Luisa Valdés— 
Pedro Delgado Hernández—Vicente P. de Licerda— 
Brígida Flores—Rafael Delgado y 2 niños—Amelia 
López—Rafael Pelaez Llanos y 2 niñas-Dolores de 
Hará Crespo—Juan Crespo—Amelio A, Roura—John 
J , Phtlbrik—John W. Jauyer—José Pando Villar— 
Genaro Fernández—Alejandro Cartalla—Nicolás Ro-
dríguez—Micaela Castilla—Pedro Llanes Pérez—Jo-
sé C. Valdés—A inérica de las Mercedes Domínguez— 
Ramón T. Puga—Federico de la Campa—Alberto 
Escobar Cisneros—Angel E . Cisneros—Joaquín Diaz 
Vidal é hijo—Justiniano G. Fernández—Victoriano 
M. Lirranaga—José Urefia García y sobrino—Fran-
cisca (Quintero é hija—Arturo Castillo de la Osa— 
John lizralynski—Rafael Leal—Jolodiano de üayas 
—Josó E . Pifieiro—Francisco Alamos—Rafael Gon-
zález Viña. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 13: 
De Guanos, vapor Guadiana, cap. Yerus: con 453 ter-
cios tabaco y efectos. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Santana: 
con 1,200 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
40 pipas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 13: 
Para Uveros, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efec-
tos 
Siena Morena, gol. Matilde, pat, Ameugual: con 
efectos, 
Nuevitas, gol. Rosita, pat. Prieto: con efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: eon 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Yesso, capitán 
Smith, por Luis V. Placó, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. Alda-
mis, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y linos.: con 718 ter-
cios tabaco y efectos. 
Delaware, (B. W.) tea. amer, Havana, capitán 
Powars, por Luis V, Placó: con 6,000 sacos azú-
car. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, can, Bayona, por M, Calvo y Comp, 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap, Nouvellón, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
1 2 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e s e p t i e m b r e . 
Azúcar, sacos 1.038 
Tabaco, tercios 1.866 
Tabacos torcidos 421.300 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 6.000 
Tabaco tercios 718 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 13 de septiembre. 
Ponce de León: 
1000 cajas jabón Rocamora Reo. 
400 id, velas grandes Rdo, 
2000 id. id. chicas Rdo. 
30 pipas vino tinto Samá $56 pipa. 
30i2 id. id. id. id $57 pipa. 
Conde Wifredo: 
120 sacos harina Catalana $1] uno. 
1500 cajas jabón Rocamora Rdo. 
600 id. velas grandes Rdo. 
200[4 pipas vino Alella, Balapuer.... $67 pipa. 
100[4 id. id. Navarro, J . M $64 pipa. 
Alfonso X I I : 
150 sacos harina Catalana $8¡ uno. 
Almacén: 
300 cajas vermoulh Estrella $5j caja. 
250 id. id. Toriuo, Brochi... $8 caja, 
100[2 cajas sidra Robinsón $4^ caja. 
400|4 pipas vino Alella, Balaguer $57 pipa. 
100[i id. id. Navarro, J . M $61 pipa. 
148[4 id. id. Alella, Banuca Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Sabana, 13 de scjüicmbrc de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
L a demanda en la presente semana ha sido corta, 
notándose alza en los precios de varios artículos de 
mayor consumo. 
Cotizamos, scgtín las últimas ventas habidas en la 
semana, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 251 á 26 rs. ar, por 
latas de 23 libras y de 27 á 27^ rs, ar. las de 9 libras. 
Pemanda moderada y precios firmesi 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares c.oti?,auioa marca "Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $6J jr de 24i2 
á $7| caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 71 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galones á $3, idom de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Brillante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1̂  á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p § D. E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4J 
reales. De la Reina nominales, y gordales á 31 rs. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 11 rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2? y á 21 los de 1? 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 26 á 30 rs. canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $5í quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $5 á $5* quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 cr y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 21 rs. L a clase ñna en cajas de 24 pomos 
á $2f caía. 
ALMENDRAS,—Se detallan á $25f quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza ae ia & i-tj a^-nha. E l de Puerto 
Rico se vende á 131 rs, arroba. 
ALPISTE,—Cotizamos nominal á 25 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $7| quintal. 
ANlL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 71 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 111 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3i rs, ca-
jita, 
ARROZ,—Clases corrientes de 81 á 8i reales arro-
ba. E l de Canillas de 91 á 10J rs, y el de Valencia á 
10 rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6 á $6i qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $16 libra y las demás clases de 
$9 á $15 libra según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $82 
á $9 caja, el de Halifax alcanza $7i qtl., $51 el ro-
balo y ia pescada $51 quintal. 
CAPE.—Los tipos cierran en alza de $261 ^ $271 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $7i docena y 
1 latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país no 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $2i oro 
qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en 1 tarros y 1 bo-
tellas á $131 neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 15 rs. á 16 rs. caja, 
C L A V O S D E COMER,—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal, 
COMINOS,—Demanda regular, á $9 quintal, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 24 rs. i á 32 rea-
les. Salsa de tomates 22 rs. las 1 latas y 26 rs, ¿ de 
latas. 
CHORIZOS,—Los de Asturias se venden de 111 & 
121 reales lata y los de Bilbao á 21 reales, 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $101 caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja, 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
do 6 pomos grandes, á $41; idem 12i2, á $51; id. 12[i 
á $31 id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8J 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4f á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4J las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 13 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 10i rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5:} docena de latas, y otras clases de menos 
crédito do 28 a 32 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $61 
garrafón y Llave á $61 id,: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS,—Escasean y se detallan de 10 
á 101 rs, ar,: las chicas ó las superiores, de 12 á 121 
reales arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $71 á $7j bulto y buena á superior 
do $7? á 8 id., y la americana de $ l l j á 131 id., se-
gún marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 8 
reales caja los do Lepe, brevas. Los de Srayrua, á 
$15 .itl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se coliza de $7 á 71 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valcnt esca-
sea, y se coliza á $71 caja. Otras marcas, de $5i á $61 
idem. E l amarillo de Rocamora. á $4^ caja. 
JAMONES. L a marca Melocotón se cotiza de 
$211 á 23 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases ñnas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4i á 5 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 12i á 121 rs, bille-
tes arroba y el americano á 111 rs' ar-
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $121 á $12J qtl. E n 
latas, á $141 Medias latas, á $15 qtl. Cuartos idem 
á $151 chiebarrón. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $211 á $2S qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $4 á $8 qtl, 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. L a del país, no 
hay, y las americanas, de $41 á $5 barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 35 centavos 
idem, y el americano de 29 á 30 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 13 reales caja, nominal. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $9 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA,—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal, 
QUESOS,—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $23 á $25 qtl., y Flandes de $27 á $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 91 reales fanega y en 
grano á 8 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 8 
á 12 reales, según tamaño, 
SEBO,—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 61 á $7 qtl. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $31 á 41 c, se-
gún marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 61 docena de latas. Carnes solas de 5 | á 6 
idem, y pescado de $4 á $4f. 
S A I i C H I C l I O N — E l de Lyon, de 71 á 8 rs. libra, 
T A B A C O BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal, 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á lOrs , ; inferiores, á31rs , ; id, de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O , — S e cotiza á 23 rs. arroba, sostenido, 
con descuento, 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de $12$ á 
$13 quintal, 
TURRON.—Sin operaciones. Cotizamos nominal. 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6i¡ á $61 las cuatro cajas. 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase, 
VINO S E C O , — C o n regular demanda, de $41 á $5 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5i á $6 ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $50 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca, 
VINOS TINTOS,—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$48 á $54 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $7| caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $81 caja, 
¡^"JOos precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
s i la fiare 
P A R A C A N A R I A S 
V I A N E W - Y O K K , 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D. Luciano Rodríguez, admitien-
do un rosto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbán, Rio y Cp. 10059 30-22 ag 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
RAMON DB HIRRIRA 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P B D S O 26, P L A Z A D E L U Z . 
125 37-12 S 
Yapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h u c k , 
Admita carga á fieie, pasajeros de proa j unoe 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? oámarao $25 
E n pro% t 12 
« « « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 15 de septiembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
c a p i t á n S c h o e t t e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SOR, ASÍA, APUIOA v A U S T R A L I A , según por-
menores qae se facilitan en la c t sa c imo iex* . . i , cwi - . 
NOTA — L a carga destinada á puertos en donde no 
tosa el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo cu el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Oorreos 347. 
P A L K . R O H S L E N Y CP. 




Salidas mensuales & fechas í l ja s . 
De los puertos de Amberes (Bélgica) eldia]5 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) eldia 20 do cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleane. 
Vavporoa H a v r e 
,, N a n t e s . . . 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
„ S o r d e a u x . 
P a r í s 
„ Marseille 
,, D u p u y de Lome 
m vapor H A V R E 
c a p i t á n L a p o r t e . 
Se espera en este puerto sobre el 13 de esto mes y 
saldrá para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans, al 
dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á fleto 
par* Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
D u s s a q y Compañía, 
m ñ m 30. Habana. 
10_R 
8 S I B R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franeeseá. 
S A H T A O T D ^ H E S P A S i 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 d e s e p t i e m -
b r e e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l ó n -
A d m i t e c a r g a p a r a S A X s T T A N ' D B H 
7 t e d a E u r o p a , 3Rio J a n e i r o , B e l e n e s 
¿ L i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
a a i o n t o » d i r e c t o s , I L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p á r a m t á s i s ^ ¿ríe:*-
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
s s í a c i f i c a r e l p e s e b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n i a f a c t T i r a . 
I--a c a r g a s a r e c i b i r á c í n i c a m e n t e e l 
1 3 d e s e p t i e m b r e s n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e s t r e ^ a r ^ e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e n p o t i s a b l e á l a s f a l t a » . 
F l e t e p x a . d e t a b a c o s 3 i . 
I T o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l e s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B S I D A T . M O N T ' H O S y C p . 
10901 d8-10 8a-9 
V A P O E E S - C S M I O S 
S í ? 
AJSTíiS D S 
IO m u y GOIP. 
B X i V A P O H - C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de septiembre 
á las 4 de la tarde, llevando la correspondencia 
páhlioay do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos jpuertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 15. 
Los billetes de pasrje solo se despachan bástala 
víspera de la salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*. 
H, Calvo y Cp., Oficios numero 28, 
I n . 27 812-1K 
E L V A P O E - C O R R S O 
Seína María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
Saldrá para la Santander el 20 de septiembre á las 
5 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, (Jijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp,, Oficios número 28. 
127 812-K1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
33uropn,s "STeracruaí y C e n t r e 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o a r e o 
c a p i t á n M o r e n o . 
. Saldrá para New York 
el día 20 do septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato aue esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
Oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en a Admlnlatra-
eión de Correos. 
El vapor B T I G L E S I A S 
( e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o . ) 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 19 del corriente á las 4 
de la tarde en viaje extraordinario. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiant abierta una póliza 
litante, para «sts línea como para todas las demás, 
b vjo la cual pueden asegurarse todo» los eíeotoi que 
se embarnuen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios a? 28. I n. 27 813-1E 
L i n e a de vapores entre Londres , Amberes y 
los puertos de l a I s l a de C u b a . 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
O Z R O W Z t s T . 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y de Ambe-
res el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E , Bigland & C9. 
Direccién telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBEBBS, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, París. 
Eitla HABANA, á los Sres. Dussaq y C?, Oficios 30. 
C 1362 20-5 
COMPAÑIA 
General Trasatíi íntica de 
TAPOSES-CORaEOS FRANCESES» 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiem-
bre el vapor 
CHATEAD IQTIETH. 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á flete f pasajeros. 
&« advierto á los señoreo importadores que las mer-
c r . AS de Francia importadas por estos vapores, pa-
gab t¡íuales derechos que importadas por pabellón es-
paiioj. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
r-icros de todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo 3 señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Monfros y CT, Amargura 5 
10900 dlO-10 alO-9 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a f l o J d e l a I s l a d e C u b a 




Hasta 3 meses i$3.756.877| 79 I 
A más tiempo | 205.4861 31 I I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana. . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones. 
Recaudación de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.9271 43 1$ 9361 


































B I L L E T E S . 













Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinilios, Saenz y Comp. 
Capital 
Billetes en circulación... , 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana , 
Recaudación consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 
P a r a C o m ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á sobre 18 del actual el vapor es-
p a ñ o l 
WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
Admite pasaje y carga p a r a los referidos 
puertos incluso tabaco. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
sjgnatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y C P . , 
Oficios 19. 
C 1305 16a- l 16d-2 
Empresa de vapores de Menéndez 
y Compañía. 
Desde el (lia 11 del corriente, el tren que conduce 
los pasajeros á Batabanó para embarcarse en los va-
poras de esta Empresa, sale de la estación de Regla á 
las *> y 9 minutos de la mañana; saliendo del muelle 
de Luz el último vapor para poder tomar diclio tren á 
lar 5 y 50. 
^os señores pasajeros pueden tomároste mismo tren 
en el apeadero de Jesús del Monte á las 6 y 18 y en el 
del Cerro ÍÍ las 6 y 23. 
. ' • -Ln (••mra.nan esto;, vapores se sigile reci-
biendo como auienormeuiu -A. elahiU&rrt at'^llla 
nueva. 
Informarán San Ignacio número 82. 
10983 8d-12 8a-12 
DB 
V A P O K E S E S P A D O L E S 
J O B E O S D B X i A S J A N T I L L A S 
Y T K 4 S P 0 E T E S M I L I T A H E S 
D K S O B M 1 N O S D B H M R B E B A . 
V a p o r 
COSME DE IERRI 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los de 
Stf u e v i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
C h i b a r a , 
S a g u a d e T á n a x n o , 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a m s , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno j Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26, piara de Lux. 
I n. 25 812-1 B 
V A P O R 
MAliUTA Y MIIAIA, 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c b o a . 
Saldrá de este puerto e) día 20 de septiembre & as 
5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
C h i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía so ló le admiten 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra 7 Qómez. 
Situada en la calle de Justit, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l miércoles 17 del actual á las 12 ae rematarán con 
intervención del Sr. agente del Lloid Inglés 104 pie-
zas Rusia de hilo 32^ yardas por 39 pulgadas. 
Habana, 13 da septiembre de 1890.—fierra y Gó 
mez. 11065 3-14 
l ip i i 
m a B O A N T l I i E S , 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DE LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
Habiéndose acordado en la Junta general extraor-
dinaria, celebrada por esta Sociedad el día siete del 
actual la liquidación de la misma, se oirán proposicio-
nes de compra del establecimiento, todos los días há-
biles, de una á cuatro de la tarde, hasta el diez y ocho 
del actual inclusive, en los bajos de la casa Obrapía 
número 14. Los que deséen informes, respecto al 
mencionado establecimiento, pueden dirigirse al mis 
mo. situado en la calzada de Galiano n. 94. 
E l Presidente, Dr . M. Taglc.—Juan Miguel F e -
rrar, Secretario. 11002 4-13 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DE ÍJK 
"Sociedad Cooperativa de Consumo" 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á los seño-
res accionistas para la Junta gennral extraordinaria 
que tendrá efecto á las siete y media de la noche del 
jueves 18 del actual, en el Almacén de la Sociedad, 
Galiano 94, esquina á San José, para enterarse de las 
proposiciones de compra del eslablecimiento que se 
presenten y tratar de diversos particulares que se re-
fieren á la liquidación de la Sociedad. 
Habana, ^septiembre 7 de IWéO.—Juan Miguel Fe 


















Habana, 6 de septiembre de 1890.-
Maro. 11013 















B I L L E T E S . 

















27 $ 44.568.912 48 
Bno.: E l Sub-Gobemador, 
156-J1 
AGESTE DE LAS ( W A S l A S DE SEliURüS CONTRA IMEND10S 
A . P R I M Ü F I J A . 
NORWICH UNION 
L O N D O N & I Í A N C A S H I R E 
J . F . M I L L I N G T O N . 
Cn 688 alt 70 OMr 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L , 
cía-! 
expendio de boletines de pasajes por 
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger 6 entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requiiito do la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. _ 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y de) 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad quo so dá á las mismas en circularos y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—ií. B . Pegado. Cn 1181 78-5A 
Compañía del Ferrocarri l entre 
Cienfuegos y Ti l laclara. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
convocar á los señores accionistas á junta general ex-
traordinaria, que tendrá efecto el dia 38 del actnal á 
j , 10 li» eu la, casa callo del Aguacate número 
128, con objeto de autorizar á la Di'ectivar IV Para 
que concluido e8!e año social, (lls;rlbuya en cupones 6 
sea bajo la forma de un dividendo capitalizado, las 
utilidades de dicho año qua estime repartibles; y 2<., 
Parr que se emitan acciones, aumentando el capital 
hasta el límite máximo de dos millones y medio de 
pesos, incluso el dividendo capitalizado. Y se hace sa-
ber por este medio á los señores accionistas, con la 
advertencia do que para celebrarse la junta ha de con-
currir las dos terceras partes del número total de 
los mismos y hallarse representadas las dos terceras 
partes del capital social.—Habana, septiembre 11 de 
1890—El Secretario, Antonio S. de Bustamante. 
C1406 JO-l* 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.917.830 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.500-63^ 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
P ó l i z a s expedidas en agosto de 1880. 
ORO. 
1 á D. Antonio C. Tellería 3 
1 á D. Francisco Huerta y Aguiloche... 
1 á D. Francisco Gallegos Ocampos.... 
1 á D. Pablo Mata y Vieta 
1 á D"? Olall* Moré de Vieta 
1 á los Sres Caamaño, Canosa y Comp.. 
1 k 1). Juan Diaz Valentín 
1 á D. Juan García y Hernández 
1 á D. Angel Izquierdo, á nombre de sus 
hijos menores 
3 á D í Narcisa Juliá de Izquierdo 
1 á D. Aguslíu Mantecón y Cuesta 
1 á D. Antonio Carredano y Crespo 
1 á D. Miguel Ramón Vieta 
1 á D i Rosa del Pozo de Matamoros.... 
2 á D. José Pujol Tordera 
1 á D. Ramón Reyes y Valvis 
2 á D. Cándido Luján 




















Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—El Consejero D i -
rector, Estanislao de Ifermiso.—liO, Comisión eje-
cutiva, Francisco Salcedo.—Juan Palana, 
C n. 1377 4-7 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n e r a l . 
Desde el día 11 del presente el tren de viagoros de 
la mañana á Bemba, núm. 1, hará en Matanzas una 
parada do 10 minutos en lugar de 5, pasando por las 
Estaciones situadas más hallá de Matanzas, hasta 
Bemba cinco minutos después que hoy.—Habana, 3 
do septiembre de 1890.—El Administrador General, 
A, de Ximeno, Cn 1357 l-4a 14-5d 
ANUNCIO. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Se advierte al público que en Luz y Quanabacoa no 
se cipeuderán boletines para los nuevos apeaderos de 
Jesús del Monte y Cerro. Unicamente so expenderán 
en Regla. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g l a 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1? 2? 3? 
$0.80 $0.60 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1» 2! 3U 
$1.00 $0.75 $0.50 
Los viajeros que de Jesús del Monte á Cerro lleguen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoaó Luz, 
sin más costo; pero los que de Luz ó Guanabacoa pre-
tendan ir á Jesús del Monte ó Cerro por los trenes del 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A, de Ximeno. 
Cnl392 al-10 dl5-l lS 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenos de la línea de Villamieva principian y terminan 
sus viajes en la Estación de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Estación de la Ciénaga.—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros en Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del tramvía do Jesús del Monto, y cn el paso & ni-
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro. 
E l primero se denominará Jcstis del Monte, el segun-
do Cerro. E n Luz, Regla, Jesús del Monte y Cerro, 
so expenderán boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en Villanueva. Los boletines de 
los viajeros que ce dirijan á esta capital, les darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte ó Begla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de Villanue-
va se despacharán y entregarán en Regla y no en Luz. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro cutre sí, serán: 
Do Jesús del Monte á Cerro") 1? 2» 3? 
ó Regla, Luz ó Guanaba- > 
coa y vico-versa., 3 B1B 0-80 0-60 0-40 
De Guanabacoa y Regla al} 
Cerro y vice-versa S BIB i"00 O"75 O*50 
Los itinerarios de los trenes no sufren variaciones en 
la línea de Villanueva, excepto los números 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y 
el último 6 minutos. Las combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
lida de los trenes de ida en Regla, Jesús del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á los 
mismos puntos: 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jiícaro. 
Habiendo solicitado D. José A. Ibem como apode-
rado de D. Agustín Arnoult y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D!.1 Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D. Marcelino José González 
Villademoros y Taylor, duplicado por extravío, de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este último: número 14,747, en 19 de julio de 1884, 
por diez acciones; números 5,411, R,794 al 5,797 y 
7,911 al 7,915, y un cupón número 1,824 de $220; otro 
número 13,353 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
cupón número 2,811 de $150; otro número 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un cupón número 3,821 de 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publique en quince números del 
DIAEIO DE LA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del último anuncio sin que se hubiese 
presentado oposición, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernández de Castro. 
10471 15-2 St 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G f a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a l x A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consejo do Administración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
— E l Secretario del Consejo de Administración, T i -
burcio Castañeda C1292 20-S0as 
Regla 
J . del Monte. 
Cerro 
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TO M A N D O L A S , PÍLDORAS 
D e l D R . A Y E R f 
Limpiará V . el sistema 
p de aquellos g é r m e n e s de 
- ' enfermedades que lenta, 
pero indefectiblemente minan la salud-
Como catárt i cos son excelentes. Obran 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los ó r g a n o s secretorios y excreto-
rios. Es tán compuestas exclusivamente de 
ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran en otras pildoras. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
E s t á n cubiertas de azúcar y son agrada-
bles á la vista y al paladar. Graduando l a 
dosis s e g ú n las instrucciones que acom-
paüan á cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PERFECTA SEGURIDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la d iges t ión son excelentesr y como tales 
se usan extensamente en Europa, A m é r i c a 
y todos los países civilizados. P a r a 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , I n d i -
g e s t i ó n , Dispepsia, , B i l i o s i d a d , 
J a q u e c a , E s t ó m a g o revuel to . 
Desgano, D e s ó r d e n e s del 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , 
No tienen precio. Todas las familias 
deben tenerlas en casa para cualquier 
emergencia. 
PHEPARADA3 POR E L 
Dr. J. C. AYER & CO.,Lowel, Mass., E.U.A, 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. 
TINTE INIMITABLE DE 
. J O S É O R I S T A D O R O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para c a m -
biar e l color del pelo. E s 
el tínico tinte i n s t a n t á n e o , 
infalible y f á c i l de emplear. 
N o t i ñ e e l cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó c a s f a ñ o » 
Se vende en las Boticas y P e r f u m e r í a s . 1 
F á b r i c a , N o . 17 P l a t t S t . , N e w Y o r k . 
E . TT. de A m e r i c a . 
wm 
111111 
E M P H E S A . 
DEL 
FERROCARRIL URRAKO Y OMJIIRÜS 
D E L A H A B A N A . 
Duu Domingo Peña, como apoderado de los here-
deros de 1). Secuudino CUTOÍIV, ),» Darticipado el ex-
travío do los títulos de las quince acclouca roaxandajt 
con los núms. del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2,449, 
expedidas ú, favor del último en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se lo facilite duplicado de dichos títulos. Y de 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere oposición dentro del 
término de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidoa títu-
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario, 
Francisco S. Maclas. 10291 20-278g 
11 l o u n 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N Í 8 5 6 . 
Amargura, esquina á Oficios, bsjos de la casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á Matan-
zas, Cárdenas, Colón, Sagua, Cienfuegos, P.nor 
del Río y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Sancti-Spírutus, Puerto-Príncipe j Santiago 
de Cuba, &. A los Estados-Unidos, México, E u -
ropa, y especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la Península, por todos los vapores—Comisiones 
módicas. 10896 alt 4-7 
Bata l lón de Cazadores Isabel I I n- 25 
(xuerrílla. 
Necesitando adquirir este Batallan en pública su-
basta en el poblado de Guanajay, doce caballos para 
la misma, se pone por este anuncio en conocimiento 
de los que desíen presentarse al acto de referencia, 
que se ceiebrarú en aquel pnBte, ' . i » oclio de la ma-
ñana del día 21 del actual, y en el cuartel que ocupa 
aquella guerrilla; en Ja inteligencia que será de cuen-
ta de los vendedores el importe de este anuncio y que 
la comisión no admitirá caballos que carezcan de pro-
piedad para traspasarla al cuerpo al comprarse, y que 
además de reunir las condiciones necesarias para el 
servicio, no bajen de seis y media cuartas de alzada, y 
no excedan de siete años de edad, siendo el precio 
máximo, el de ciento dos pesos oro. 
Habana, 12 de septiembre de 1890.—De orden del 
Jefe de la Comisión, el Capitán Antonio González. 
C 1404 8-14 
1 
mm wmm 
FLOE DE CASTILLA 
Estándose importando en este mercado harina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver ei de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrirá imitaciones Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y So-
brinos vienen solamente con su acreditada marca 
" l ! Klor de Castilla," que con&tantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen imitando la "1? Flor de Castilla," son de otros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de víveres. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Pifian y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 13P8 26-13S 
C E N T R O 
de la propiedad urbana y rús t i ca de 
la Habana. Autorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civi l con arreglo á la L e y de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de los deshauoios 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociados, devolvién-
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifica ex-
trajudicialmente, la persona que el Centro tiene des-
tinada para estos asuntos. Las oficinas se hallan ins-
tálalas en la calle del Empedrado número 46, esquina 
á la de Compostela, donde tienen los asociados una 
pizarra en la que pueden anunciar los alquileres, ven-
tas, etc. de las fincas inscritas, y se facilitan gratis el 
Reglamento y cuantas informes se deseen. Hay asig-
nada una remuneración para los agentes que traigan 
suscritores al Centro. 
ClSfi.í alt 21-7 st 
¡AVISO! 
Don Juan Antonio Gómez y García, dueno del tren 
funerario "Barbosa," su escritorio Aguacate 69 y el 
depósito Estevez 23, no ha autorizado á persona ai-
juna para que firme las cuentas de los trabajos fúne-
Dres que se encomienden en él. E l encargado del de-
pósito D. .Toa'- Asturao, puede ajustar y tratar, mere-
ce mi confianza; pero repito que á nadie autorizo para 
firmar cuentas. En el escritorio tratará personalmente 
y por ausencia lo hará el moreno Pedro Pablo Pe-
droso. Al que pague sin mi firma puño y letra no se 
eximirá de la doble paga y á lo que hubiese lugar por 
confahulaciones. 10970 4-12 
s a 
u S 
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E l tren 23, de San Felipe á Batabanó, se atrasa 8 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Administrador 
General, A . de Ximeno, 
amo u-2 i&d-ssti 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s , 
Es el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia delttérea. 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchisimos remedios tenidos por etpeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. Ni en ua 
eolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. Si Q- B. S. M. A. M. BOYD.' 
' ARTHUR PETER & CO. , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky} 
LOBE V TORRAIBAS, 
Habana, CubaJ 
78-17 Ae 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana do miraguano quo detallan á preciof 
H A B A N A , 
DOMINGO 14 D E S E P T I E M B R E D E 1«í)0. 
F O L L E T I N . 
T E A T R O S Y . S O C I E D A D E S . 
O P E E A I T A L I A N A . 
Cuando en d í a s pasados l l e g ó á este 
puerto, procedente de E u r o p a , el vapor fran-
c é s Lafayette, tuve el gasto de sa ludar á 
bordo de tan hermoso buque, a l conocido 
empresario Sr . N a p o l e ó n Sieni y á l a com-
p u ñ i a l ír ica que el mismo h a formado para 
l levarla á l a capital do Méj i co y t raer la 
d e s p u é s á la H a b a n a . Entonces p u b l i q u é en 
l a gacetilla á mi cargo el elenco de l a c i ta 
da coropañía que me p r o p o r c i o n ó el propio 
Sr. Sioni; pero o l v i d é a ñ a d i r que t a m b i é n 
t ra ía este un lucido cuerpo de coros y varios 
profesores de orquesta. 
Hoy puedo agregar que t o d a v í a no hay 
nada difinitivo acerca del teatro que ocu-
pará, el Sr . Sieni con su c o m p a ñ í a a l venir 
de Méj ico á l a H a b a n a . Puede ser muy 
bien el de T a c ó n ; pero t a m b i é n hay proba-
bilidades de que sea el de P a y r e t , si su res-
t a u r a c i ó n h a terminado para fines del a ñ o 
actual . D e una ó de otra manera no care-
c e r é m o s en el p r ó x i m o invierno del selecto 
e s p e c t á c u l o de que nos pr ivó en el anterior 
l a o c u p a c i ó n de nuestro primer coliseo por 
l a empresa que capitaneaba el poco afortu-
nado b a r í t o n o D . J o s é Pa lou . 
E l S i . S ieni , a l cua l debemos haber cono-
cido en l a H a b a n a antes que en algunas 
c iudades principales de E u r o p a el Otéllo de 
V e r d i y el Mefistofeles de Boito, nos obse-
quiará , en l a p r ó x i m a temporada con Lohen-
í / n w y a l c a n a otra ó p e r a de Wagoer . E e t a -
picB, pues, de enhorabuena. 
L a Ley Mac Kinley. 
A l concluir la guerra de Crimea, cuyos 
resaltados fueron vardalerameate desas 
irosos para el Imperio moscovita, pronun 
cióse esta frase notable, desde las a l turas 
de la diplomacia, encargada de devolverle 
s u influjo en el mundo, quebrantado por 
una serie de gloriosas derrotas: " L a Rus ia 
se recoge en sí misma." Mani fds tac íón faé 
aquella no exenta del p a t r i ó t i c o orgullo que 
espera el desquite y que, tarde 6 temprano, 
lo obtiene. Pero l a c i tada frase pudo ex-
presar, y puede expresar su repet ic ión , un 
propós i to prác t i co en l a po l í t i ca internacio-
nal, propio de aquellos que, comprendien-
do y apreciando una s i tuac ión de inferiori-
dad que los sucesos adversos le hayan crea-
do, entienden que deben reconcentrarse, y, 
hasta cierto punto, aislarse de toda inter-
v e n c i ó n presuntuosa, allí donde no Ies es 
posible hacer oír su voz como predominan-
te en el concierto general. No pasa lo mis-
mo cuando ce trata de las relaciones co 
merciales entre los diversos pueblos, por-
que ninguno de ellos puede recogerse en sí 
propio; antes a l contrario, cada uno debe 
prestar especial a t e n c i ó n al movimiento que 
en los d e m á s se produce, y á las evolucio 
nes de su vida e c o n ó m i c a . 
E n tales consideraciones nos inspiramos, 
a l dedicar breves l í n e a s al estudio de un 
proyecto de ley, el del Sr . Mac Kin ley , so-
metido en la actualidad, d e s p u é s de pasar 
por la C á m a r a de Representantes y el Se-
nado americanos, á una c o m i s i ó n mix ta que 
e s t a b l e c e r á definitivamente e l texto que h a 
de regir; proyecto de ley de gran trascen-
dencia para los intereses de l a i s la de Cuba , 
que son t a m b i é n los intereses de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
Dicho proyecto consigna que desde I ? ¿O 
jul io del a ñ o p r ó x i m o venidero se importa-
r á n libres de derechos todos los a z ú c a r e s 
inferiores a l n ú m e r o 13 de l a escala holan-
desa; y como quiera que nuestros a z ú c a r e s 
que para l a R e p ú b l i c a de los E s t a d o s - U n i -
dos de Norte A m é r i c a se exportan, han 
sido hasta ahora, por v ir tud de los a l -
tos derechos arancelarios que en ella se co-
braban, inferiores a l expresado n ú m e r o , 
claro es que esa c l á u s u l a de la ley favorece 
directamente á la principal industria y pro 
d u c c i ó n de esta I s l a . 
L o s Estados-Unidos h a n importado, dn-
rante el pasado a ñ o , l a inmensa cantidad 
de un m i l l ó n doscientas cincuenta, y nuoro 
mi l tono iada» Ge a z ú c a r , no obstante lo caro 
del ar t í cu lo , por consecuencia de los dere-
chos que tributaba; y si se atiende a l au-
mento de consumo que s i g u i ó en Inglate-
r r a á l a s u p r e s i ó n de los derechos fis 
cales de ese producto, f á c i l m e n t e puede 
deducirse q u é s u m a r e p r e s e n t a r á en l a na-
c i ó n vecina, dentro de un breve p e r í o -
do de tiempo, acaso menor de diez a ñ o s . 
No h a b r á e x a g e r a c i ó n en computarlo en dos 
millones de toneladas, si se tiene en cuen-
t a el desarrollo de su p o b l a c i ó n y l a dismi 
n a c i ó n del precio del a r t í c u l o , que se consi 
dera , en aquel p a í s , de pr imera necesidad. 
D e ese aumento del consumo, que no ef 
n inguna h i p é r b o l e , porque su c á l c u l o se ba-
s a en datos positivos, j u z g ú e s e lo que apro-
v e c h a r í a la i s la de C u b a , y a por su proximi 
dad á los Estados de la U n i ó n Americana, 
y a por l a portentosa ferti l idad de su suelo 
Respecto de las mieles, se determina en 
el proyecto del S r . Mac K i n l e y que entren 
libres de derechos en el territorio de la R e -
p ú b l i c a todas aquellas c u y a cal idad no ex-
ceda de c incuenta grados; y las superiores, 
ó sean las que pasen de esa g r a d u a c i ó n , 
paguen l a mitad del derecho que actual-
mente satisfacen (cuatro centavos por ga-
l ó n ) ; de lo cua l resulta otra evidente ven-
ta ja p a r a nuestra p r o d u c c i ó n , puesto que 
las mieles que de esta I s l a se exportan 
no han excedido n u n c a de los cincuenta 
grados que se fijan p a r a l a l ibre introduc 
c i ó n del a r t í c u l o en los Es tados -Unidos . 
H a s t a aqu í la parte que p u d i é r a m o s l ia 
mar h a l a g ü e ñ a del proyecto que e s t á á 
punto de convertirse en ley, en la gran Re 
p ú b l i c a Norte Amer icana . H a s t a aqu í el an-
verso de la medal la . Debemos fijarnos aho 
r a en su reverso. Todos loa beneficios para 
nuestra p r o d u c c i ó n ó industr ia que acaba 
moo do e o ñ a l a r y que han de ser efectivos 
desde 1? de jul io de 1891, e s t á n subordina-
dos á concesiones r e c í p r o c a s p a r a la indus-
tr ia a g r í c o l a y fabril de aquella n a c i ó n , se 
g ú n una enmienda introducida en el pr imi -
tivo proyecto, l a del Sr . A l d r i c h , inspirada 
en las ideas y doctrinas del Secretario de 
E s t a d o , Sr . B l a i n e . 
Tenemos que reconocerlo, aunque nos sea 
doloroso en determinadas c ircunstancias: 
©se principio de la reciprocidad no encuen-
t r a o b j e c i ó n l e g í t i m a en la t e o r í a . P r á c t i -
camente p o d r á ser odioso, cuando l a volun-
tad del m á s fuerte se sobreponga á l a del 
m á s déb i l , sometiendo á é s t e á u n cambio 
leonino. Pero t e ó r i c a m e n t e ¿ c ó m o n e g a r 
que l a reciprocidad es la ley esencial de las 
relaciones humanas? ¿Cómo pretender que 
el vecino nos otorgue ventajas de que noso-
tros le privemos? 
Y en este caso concreto, no es posible 
creer que nuestros Poderes p ú b l i c o s no lo 
tengan en cuenta, p a r a ut i l izar los grandes 
beneficios que á esta I s l a r e p o r t a r í a n las 
concesiones á la p r o d u c c i ó n americana, fo-
mentando nuestro comercio y p e r m i t i ó u d o -
nos aprovechar las ventajas r e c í p r o c a s que 
otorga aquella l e g i s l a c i ó n ; y p a r a conjurar 
los considerables d a ñ o s que sufr i r ían n ú e s 
tros intereses, si nos e n c e r r á r a m o s en la 
negativa á tales concesiones. 
Basta para convencer de l a neces idad de 
obrar en OQQ sentido, el ejemplo que otros 
pa í ses nos ofreooti. Y a el B r a s i l , n a c i ó n que 
precisamente acaba de atravesar u n a cris is 
constitucional g r a v í s i m a , h a manifestado a l 
Gobierno de Washington, por medio <3e su 
representante en l a capital federal, que, des-
de luego e s t á dispuesto á hacer á los E s t a -
dos-Unidos de Norte A m é r i c a esas conce-
siones r e c í p r o c a s que l a nueva ley deman-
da. Méj ico , que tanto t r a b a j ó p a r a que su 
convenio comercial proyectado f u ó s e acep 
tado por los Es tados -Unidos , no h a b r á do 
ser de las ú l t i m a s naciones que ofrezcan l a 
reciprocidad que les asegure las ventajas de 
que ha de gozar l a l ibre i m p o r t a c i ó n del 
a z ú c a r en l a gran potencia del Norte de 
A m é r i c a . 
Continuando en el examen de aquellos 
puntos en los que el reverso de las conce-
siones del proyecto de ley M a c K i n l e y con-
signa algo que e s t á l lamado á ocasionarnos 
positivos perjuicios, s i no nos adelantamos 
á precaverlos, por medio de u n a p o l í t i c a 
comercial previsora, hemos de tratar de lo 
que se refiere a l tabaco en r a m a y e labora-
do, que representa t a m b i é n l a mater ia de 
una do nuestras principales industrias , l a 
« a g u n d a , sin disputa, de las que constitu-
yen l a r iqueza e c o n ó m i c a de l a I s l a de C u b a . 
Dicho privilegiado producto de nuestro 
suelo, elaborado, p a g a actualmente , á su 
i n t r o d u c c i ó n en los E s t a d o s Unidos $2.50 
por l ibra y 25 por 100 a d valorem. S i p a r t i -
mos, pues, de l a base de que el tabaco tor-
cido que se remite generalmente desde C u b a 
á los Es tados -Unidos , no excede, por t é r m i -
ao medio, de trece l ibras el mi l lar , y s u valor 
de $10, viene á p a g a r $ 1 2 i cada m i l taba-
cos. Mas por l a nueva ley americana , e l ó v a n -
se esos derechos á la enorme cifra de $4 50 
la l i b r a y el 25 por 100 a d valorem. R e s u l t a , 
por consiguiente, que los derechos ascen-
d e r á n á $ 6 8 i por c a d a m i l l a r de tabacos. 
T a n monstruoso derecho que representa 
m á s del 170 por 100 sobre e l valor me-
dio de aquel la clase de tabacos, h a de 
influir perniciosamente en el desenvol-
v imiento de l a industr ia de elabora-
c i ó n de las vitolas de bajo precio ó me-
diano, favoreciendo, en cambio, en pro-
p o r c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ó injusta , l a i n -
dustria a n á l o g a en l a v e c i n a R e p ú b l i c a , 
especialmente á aque l la que emplea l a t r i -
pa de C u b a y l a capa de W i s c o n s i n , P e n s y l -
vania y Connect icut , con d a ñ o de las vi to-
las de bajo precio que de l a I s l a de C u b a se 
exportan; pues ese aumento en los derechos 
sobre el tabaco torcido, viene á encarecer 
coneiderablemente su valor y á g r a v a r , 
especialmente, á las clases inferiores. 
Respecto a l tabaco en r a m a , l a diferencia 
entre los derechos actuales y los que se e s -
tablecen en el proyecto de ley del s e ñ o r 
M!ac K i n ' e y es t a m b i é n enorme. Ac tua lmen-
te, el tabaco de C u b a , no despali l lado, paga 
35 centavos la l ibra , y el despali l lado 40 
centavos. A h o r a se establece que el tabaco 
l e t r ipa pague 35 centavos l a l ibra , s in des-
palillar y 50 despalillado; pero que si un ter-
cio de tabaco contuviese a lguna hoja que 
•'uese de capa , entonces h a b r á n de eatisfa-
;orse los derechos arancelarios , á r a z ó n de 
$2 la l ibra, todo el tercio, que es el derecho 
ine h a b r á de satisfacer el tabaco de capa . 
E i a á manera de penal idad que se c r e a 
para todo aquel tabaco que contenga c u a l -
quiera hoja d e c a p a o s , en verdad , m o n s -
truosa, aparte de producir constantes difi-
cultades entre el importador y los emplea-
dos de Aduanas . A d e m á s , es evidonto que^ 
á v irtud de la enorai idad del derecho que 
ae impone, de C u b a no p o d r á enviarse á los 
Estados Unidos m á s que hoja de tr ipa , ó de 
c i p a soperior que pueda resist ir el dere-
sh? de $200 el quintal; pero, do n i n g ú n 
tnodqf, de las clases medianas que no p o -
ir ian soportarlo. 
No creemos babor agotado el asunto. D i -
jimos a l comenzar que solamente nos pro-
p o n í a m o s dedicar algunas l í n e a s a l estudio 
leí proyecto sometido á l a d e l i b e r a c i ó n de 
;a3 C á m a r a s norte-americanas . 
Mas lo que sí nos importa hoy cons ignar 
es nuestra c o n v i c c i ó n do l a neces idad de 
iue ese proyecto fije l a a t e n c i ó n de todos 
aquellos á quienes interesa l a prosperidad 
de nuestro comercio, de nuestra indus tr ia y 
de n u e s t r a agr i cu l tura . L a trascendenc ia de 
sus disposiciones p lantea de nuevo l a cues-
t i ó n de l a conveniencia de l legar á concer-
tar un tratado comercia l con los E s t a d o s 
Unidos, y a p a r a asegurar los beneficios de 
que pueden disfrutar nuestros a z ú c a r e s , y a 
para c o n j u r a r los graves peligros que ame-
nazan á nues tra indus tr ia y nues tra a g r i -
cu l tura tabaquera . 
Nuestras C á m a r a s de Comercio e s t á n l l a -
madas, en pr imer t é r m i n o , á ocuparse de 
ese problema. N a d a m á s indicado que el 
nombramiento de comisionas de su seno que 
se encarguen, con el auxi l io de cuantas per-
sonas crean competentes, de examinar to-
das y cada u n a de las c l á u s u l a s de l a que 
v a á ser regla de las re lac iones arance la -
rias de los Es tados Unidos con nues tra I s l a , 
U N A ÓPEEA ESPAÑOLA. 
E n E l Di luvio , p e r i ó d i c o b a r c e l o n é s , se 
h a publicado l a siguiente c a r t a de l maestro 
B r e t ó n , respecto á su nueva opera: 
S a n S e b a s t i á n 8 de agosto de 1890.-—Mi 
muy estimado amigo: Mucho agradezco su 
grata y el a r t í c u l o de E l D i luv io , que y a me 
era conocido. Me ha laga en g r a n m a n e r a 
que esa i lustrada prensa se ocupe de cosa 
que por ser m í a y a es b a l a d í , y l a in ten-
c ión del art icul ista no puede ser m á s noble 
ni m á s c a r i ñ o s a , y en el a l m a se lo a g r a -
dezco. Pero es el caso que, d e s p u é s de h a -
ber leido nuevamente l a H i s t o r i a de C a t a l u -
ñ a , L a s Calles de Barce lona, U H i s t o i r e des 
Albigeois y otras, nada he encontrado m á s 
musical , m á s original y de escenario t a n 
hermoso, como esa leyenda. 
Claro e s t á que ta l como e s t á en é s t a no 
puede l levarse á l a escena, pero el hecho 
culminante es tan propio del tiempo y es 
tan humano, que bien presentado h a de 
impresionar y convencer forzosamente. No 
doy detalles, porque no debe antic iparse l a 
cr í t i ca , f a l t á n d o l e el elemento musica l , pe-
ro estoy del asunto sumamente entusias-
mado. 
L a é p o c a me enamora, e l teatro de l a a c -
c i ó n es incomparable. Operas de l a é p o c a 
de Car los V . me parecen de p a t r ó n . • Y i a -
n a y a e s t á tratado. E l de U r g e l es poco po-
l í t i c o bajo e l puuto de v i s ta e s p a ñ o l , y 
lo del Compromiso de Caape no es mus i -
ca l . 
L o s Moneadas ser ía mejor, pero harto 
part icular. Roger (que es muy bueno) es-
tá, t a m b i é n hecho por un Ilustre contempo-
por lo que toca á los principales productos 
de és ta ; y de determinar c u á l e s concesiones 
pudieran h a c rse á l a p r o d u c c i ó n norte-
americana, con el fin de establecer esas r e -
'aciones bajo bases de equidad y r e c í p r o c a 
ventaja. 
Vapor-correo. 
A y e r , viernes, por l a tarde, s a l i ó de P u e r -
to-Rico p a r a este puerto; el vapor-correo 
Buenos A i r e s . 
ua » — 
L a recepción en Palacio. 
Sin embargo de hal larse m á s al iviados de 
la dolencia que experimentan los hijos de 
los Sres. Generales Polav ie ja , lo cual cele-
bra-mos v ivamente , S S . E E , se ven privados 
de recihiT el p r ó x i m o lunes 15 á sus amigos. 
Nuestra digna P r i m e r a Autor idad y su dis-
t inguida y noble esposa, t e n d r á n l a mayor 
s a t i s f a c c i ó n en acoger l a v i s i ta , el p r ó x i m o 
d ía 1? de octubre, no s ó l o de sus amigos, 
sino de cuantas personas quieran saludarles 
en Palac io . 
Higiene Publica. 
Nuestra autoridad civi l h a convocado pa-
r a el lunes p r ó x i m o á l a J a u t a P r o v i n c i a l 
de Sanidad, con el c a r á c t e r de urgente; á 
fin de tomar importantes acuerdos, que por 
su í n d o l e p r á c t i c a , real icen cuanto deman-
da el estado do insalubridad de esta capi ta l . 
Sobre colonizació». 
Precedido do un p r e á m b u l o que publ ica 
remos otro d í a , pues hoy nos falta espacio 
para ello, h a aparecido en l a Gaceta, el s i -
guiente decreto del E x c m o . Sr . Gobernador 
Genera l : 
" 1 ° Queda disuelta la Jun^a protectora 
de i n m i g r a c i ó n creada en 26 de ju l io de 
1882; 
2? L a J u n t a colonizadora c r e a d a por el 
Gobierno Genera l de esta I s l a , s u s t i t u i r á 
en sus funciones á aquella, con el personal 
de S e c r e t a r í a , que determina l a R e a l Orden 
de 23 de junio ú l t i m o ; 
3? D i c h a C o r p o r a c i ó n r e d a c t a r á desde 
luego el Reglamento por el cua l h a b r á de 
regirse, en su c a r á c t e r do J u n t a protectora 
de i n m i g r a c i ó n , teniendo presento el pen-
samiento del Gobierno respecto á l a coloni-
z a c i ó n que se e s t á l levando á cabo, por v í a 
de ensayo; p a r a introducir en el mismo laa 
modificaciones que l a experiencia aconfieje, 
á cuyo efecto puede contar con loa terrenos 
del Es tado que sean necesarios y que por 
sus buenas condiciones ofrezcan seguro por-
venir á las familias inmigrantes; 
4? E n tanto que no e s t é aprobado por el 
Gobierno Supremo el Reglamento á que a-
caba de hacerse referencia, las colonias de 
inmigrantes hoy existentes s e g u i r á n depen-
diendo del Gobierno Genera l , quien aten-
d e r á á sus necesidades y r e s o l v e r á todos 
los asuntos que á las mismas se refieren; y 
5? L a S e c c i ó n de C o l o n i z a c i ó n del G o -
bierno Genera l c o n t i n u a r á , como e s t á dis-
puosto, á cargo del Inspector G e n e r a l de 
Montes, auxil iado del personal de l a Sec-
c ión de P o l í t i c a de l a S e c r e t a r í a del G o -
bierno Genera l . 
H a b a n a , 9 de septiembre de 1890. — C a -
m ü o G . Polavieja ." 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . I . "Viño«, 
director del Observatorio M e t e o r o l ó g i c o del 
Real Colegio de B e l é n , nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibido de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
de Comunicaciones: 
S m t i a g o de Cuba, 12 de septiembre, 
10 m a ñ a n a . 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 30,02, C a l m a , buen t i em-
po, cielo en parte cubierto. 
St . T h o m a s 7 i m a ñ a n a , B . 30,4. Viento 
E . N . E . , medio cubierto. 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30,14. C a l m a , 
despejado. 
R a m s d e n . 
Santiago de Cuba , 12 septiembre, } 
6 tarde. $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 tarde, B . 29,96. Viento N E . fiojo, cielo 
eo parte cubierto 
E a t n s d e n . 
Puerto P r í n c i p e , 13 septiembre, ? 
8 30 m a ñ a n a . $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7^ m a ñ a n a , B . reducido a l n ive l del mar 
763,5 Viento E . br isa , k. del E . 
R o m a n í , 
Profesor de M a t e m á t i c a s del Ins t i tuto Pro 
vincial . 
P i n a r del R i o , 12 d¿ setiembre, í 
i 35 t .rde. $ 
P . V i ñ e s . - H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B . 759,19. 
3 tarde, B . 757,40. Viento E . , cubierto. 
JRicarte, 
Director de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
Santiago de Cuba 13 de septiembre, ? 
9 m a ñ a n a , \ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 30,02. Viento N . brisa , des-
pojado. 
¡át. T h m n a s 7i m a ñ a n a , B . 30,02. Viento 
E . fiojo, cielo en parte cubierto. 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30.13. C a l m a , 
despejado. 
B a m s d e n . 
Pol ic ía Gubernativa. 
E n c o n f i r m a c i ó n á l a not ic ia que publ ica 
mos d í a s anteriores acerca de las reformas 
que iban á hacerse en el cuerpo de P o l i c í a 
do esta c iudad, h a n sido declarados cesan 
tes por e l Gobierno G e n e r a l , los lospecto 
res especiales D . J o s é M . R o t a , D . R a m ó n 
Sicre y don J o s é A . C a r m e n a y e l celador 
D . E n r i q u e Parod i . C o n l a s u p r e s i ó n de es-
tas tres p lazas se crean cuatro de celado-
res. 
Se h a n corrido las ó r d e n e s oportunas p a 
r a que los celadores de N u e v a P a z y San 
Antonio de los B a ñ o s , pasen á esta c iudad 
á prestar sus servicios. 
L o s individuos que h a n de ocupar las 
cuatro p lazas de celadores, se p r o p o n d r á n 
de hoy á m a ñ a n a a l Gobierno Genera l p i r a 
su a p r o b a c i ó n . 
As imismo se h a dispuesto dec larar sus-
penso de empleo y sueldo a l celador D . Jo-
s é G o n z á l e z R e y , y nombrar en su lugar á 
don F é l i x V á z q u e z , celador de segunda 
clase. 
Igualmente se h a ordenado el cambio en-
tre los celadores del 2? barrio de S a n L á z a -
ro y del Templete . 
Siniestro m a r í t i m o . 
S e g í n c o m u n i c a c i ó n rec ib ida en l a C a p i -
t a n í a de este puerto, el cabo de m a r de A -
rroyos de Guanos part ic ipa que el d í a 29 
r á n e o , s i bien no" obtuvo fortuna, etc. , etc . , 
e t c . — G a r í n dice no es c a t a l á n , pero en C a -
t a l u ñ a se cuenta; no es h i s t ó r i c o — ¡ q u i e n 
sabe s i lo s e r á n L o s A m a n t e s ! — W a g n e r se 
i n s p i r ó en las leyendas, y é s t a s son s in d u -
da a lguna abundante fuente de i n s p i r a c i ó n ; 
ahora, que yo encuentro equivocado—y de 
esto y a hemos hablado otras veces—acep-
tar las leyendas con todas sus marav i l losas 
consecuencias como el coloso hizo; as í re-
sulta que sus personajes no interesan, por-
que no son como estos; no so puede llo-
r a r con B r ü m e h i i d e , n i Siegfried, se ad-
m i r a su asombrosa m ú s i c a y e l a p a r a -
to de que reviste sus hechos, per o no 
interesa humanamente; e l sentimiento no 
se ve sino en a l g ú n detalle; por eso 
e s t á condenada su obra d r a m á t i c a á de-
saparocer en cuanto m ú s i c o s modernos, 
fuera y a de l a p r e s i ó n que e jerc iera , 
aprovechen sus conquistas en el c a m p o 
de l a h a r m o n í a , antes de é l p e q u e ñ o , cas i 
r a q u í t i c o , y hoy gracias á é l s in l í m i t e s , y 
escriban, s in perjuicio ni s istema, como 
sientan y canten los sentimientos h u m a -
nos, no loa de los diosea que no conoce-
mos. 
E n G a r i n quiero yo demostrar como h a y 
f a n t á s t i c o ó que t a l lo parece dentro de lo 
humano; cuadros que no pueden inventar-
se mejor en las regiones ideales; yo acerta-
r é ó no, pero l a pauta p o é t i c a no puede ser 
m á s ampl ia y l ó g i c a . — ¿ P u e d e haber entre 
dioses p a s i ó n m á s fuerte que l a de l amor? 
No l a hay ó no l a sabemos inventar . 
¿ P u e d e haber algo m á s grande ó sabemos 
inventar algo m á s grande que el personal 
sacrificio? Tampoco . Puea l lena e s t á l a 
historia de humanos y yoluntarios sacrlñ-
del mes p r ó x i m o pasado embarcaron en el 
vapor costero G u a d i a n a , en el Surgidero 
de l a F e , el c a p i t á n y tripulantes de la bar 
ca francesa A m b i j u n e Diepp, que naufrago 
en la costa Sur de Sao Antonio, á 15 millap 
a l S. E . de Cabo Corrientes , á las tres y 
media de l a madrugada del d í a 25 del mes 
de agosto 
L a Ambi june Diepp l a m a n d a b a el capi-
t á n Minau y estaba tr ipu lada por 14 indi-
duos, habiendo sido despachada en J a m a i 
c a con cargamento de palo de Campeche 
p a r a Hamburgo . 
Se carece de noticias acerca do l a causa 
de este siniestro. 
Revista Mercantil . 
A K Ú o a r e s . — H a cesado l a e x c i t a c i ó n que 
p r e v a l e c i ó en nuestro mercado l a semana 
ú l t i m a . E l tono que h a regido durante la 
actual , h a sido m á s bien quieto. Or ig ina la 
causa pr inc ipal de ello l a g r a n firmeza de 
nuestros hacendados, que confiados en que 
dentro de breve r e g i r á n mejores precios, so 
abstienen de ofrecer sus a z ú c a r e s en venta 
S ó l o de u n a o p e r a c i ó n de c e n t r í f u g a s he-
mos sabido. 
No hay noticias de que se h a y a n efectua-
do ventas en los d e m á s puertos de l a I s -
la. S ó l o se sabe que en Matanzas quedan en 
primeras manos 5,000 sacos de c e n t r í f u g a s . 
E l tiempo c o n t i n ú a favorable p a r a las siem-
bras , y si sigue lo mismo has ta el entrante 
mes de octubre, puede predecirse u n a pró-
x i m a zafra en extremo satisfactoria. 
L a s ventas do l a semana han sido: 
Centr i fugas: 8,111 sacos, de tres inge-
nios, p o l a r i z a c i ó n 9 7 i á 98, á 7.30 reales 
arroba p a r á l a P e n í n s u l a , 2,100 sacos, pola-
r i z a c i ó n 95, á 6.94 reales arroba, y 400 
eos, p o l a r i z a c i ó n 95, á 0.83 reales arroba. 
A e ú c a r de miel: B u e n a demanda. L a s 
ventas h a n sido 5,540 sacos, p o l a r i z a c i ó n 87 
á 88, á 5-14 reales arroba, y 610, polariza 
c i ó n 89, á 5 i reales. 
L a existencia en almacenes, a q u í y en 
Matanzas , asciende á 2 8 cajas , 644bocoyesy 
1I2;957 sacos, contra 574 cajas , 688 boco-
yes y 162,111, en igual fecha de 1889. 
C a m b i o s - — Á } g o m á s firmes. Cotizamos: 
£ , do 1 9 i á 20 p g . P . ; C u r r e n c y , largo 
plazo, de 8 f á 9 i p 3- cor ta v is ta , Se 9 | 
á l O i p g . P . ; F r a n c o s , d e 5 i á 5 f p 3 P. 
D u r a n t e l a emana se h a n vendido: £ 1 3 5 , 0 0 0 , 
d e l 9 i á 2 0 i p § P . ; y C u r r e n c y , $270,000 
d e O f á l O f p . g premio, y $120,000 sobre 
M a d r i d y B a r c e l o n a , de 1 á 2 p g P. 
M e t á l i c o . — H a habido u n a i m p o r t a c i ó n do 
$2,750 y u n a e x p o r t a c i ó n do $3,000. 
Tabaco .—Durante l a s e m a n a se han ex 
portado 4,162 tercios de tabaco en r a m a 
3.388,320 tabacos torcidos, 1.409,651 cajoti 
l ias de c igarros y 15,778i k i los de picadura 
y en lo que v a de a ñ o , 133,307 tercios eñ 
r a m a , 164.811,953 tabacos torcidos, y 27 
millones 131,720 caje t i l las de c igarros 
contra 116,644, 164.811,953 y 18.963,999 
respect ivamente, en igual fecha de 1889. 
F le tes .—Hubo buena demanda á princi 
pios de l a semana, h a c i é n d o s e operaciones 
para N u e v a - Y o r k y Fi ladel f ia , de 11 á 12 
centavos el saco. 
E l respeto sí l a re l i g ión . 
H a sido confirmada por el Gobierno S u -
premo la sentencia del jnez de B a l a z n a r 
que c o n d e n ó á u n sujeto por ofensa á los 
sentimientos religiosos, á cinco d í a s de 
arresto, m u l t a de 25 pesetas y las costas 
D i c h o T r i b u n a l h a sentado l a siguiente doc 
t r i n a : 
"Debo est imarse ofensivo á los sentimien 
tos religiosos de los que profesan l a re l ig ión 
c a t ó l i c a , el hecho inconveniente d e p e n n a 
necer el procesarlo con l a cabeza cubierta al 
pasar u n a proec s i ó o solemne y de persistir 
en su irreí»potuoao cnnportarnieuto, sin em 
bargo do haber sido invitado para que s 
descubriese ó se retirase " 
Servicio Meteorológico fJc ftlanna 
de las AntUh?«, 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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RSOAITDAOIÓlí. 
P e s o » . C t s 
E l 3 3 de septiembre de 1 8 9 0 . . 43 137 97 
cioa. L o maravi l loso en el arte es un his-
terismo a r t í s t i c o s in consistencia. U n a ca-
r a con tres ojos es un f e n ó m e n o ; u n a con 
dos s i e s t á b i m p i n t a d a , s iempre s e r á bue 
na, fiiempre, eternamente. 
Y basta de filosofías que se acaba el pa-
pel y el tiempo. M i l g r a n ó l a s por su inte-
r é s y si aver igua t a m b i é n q u i é n es el autor 
del articulo, d é l e mis grac ias y las anterio 
res breves explicaciones. 
Suyo a f e c t í s i m o y a tento .—T. B r e t ó n . 
A C T O R E S DRAMÁTICOS. 
Desde que el conocido ar t i s ta D . L e o p o l -
do B u r ó n con su tropa tuvo que abandonar 
el gran teatro de T a c ó n , á causa de l a indi-
ferencia del p ú b l i c o que estaba y a cansa do 
de funciones de á peseta y de dramones es-
pe luznantes , no h a dado s e ñ a l e s de v i d a el 
arte d r a m á t i c o m á s que en a lguna que otra 
sociedad de recreo, donde funcionan gru-
pos de aficionados m u y apreciables; pero no 
t a r d a r á n en formarse c o m p a ñ í a s de notabi-
lidades p a r a t rabajar en este 6 e l otro coli-
seo desocupado y hacer buena l a m a l h a d a -
da c a m p a ñ a buroniana . 
Y digo de notabil idades, porque se t a 
desarrollado en l a H a b a n a , de a l g ú n t iem-
po a c á , una epidemia de distinguidos p r i m e -
ros actores, que no se a n d a n veinte metros 
en l a v i a p ú b l i c a s in tropezar con un caso 
de esa funesta enfermedad, que amenaza 
acabar con el desdichado arte d r a m á t i c o en 
esta hermosa r e g i ó n . 
No hay comiquillo de tres a l cuarto que 
no se anuncie con frases pomposas, cua l nun-
ca lo McÍ?r0Q n i Julián I t o m e » , n i J o a q u í n 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 13 de septiembre de 
1 8 8 9 . . . . 
'e 1" v 13 d. 
"1.890 
septiembre de 
De m á s en 1890 
283 671 35 
502 309 <2 
218,637 67 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
EL, D I A R I O D E ESCRITA EXPRESAMENTE PARA 
L A MARINA. 
P a r i s , 22 de ag sto de 1890. 
T e r m i n a b a el a r t í c u l o precedente, re lat i -
vo a l invento del S r . P e r a l , prometiendo 
ocuparme en este del aparato de p r o f u n d i -
dades. 
¿ C ó m o se sumerge el submarino? pregun-
tamos: y la c o n t e s t a c i ó n era bien senci l la . 
Se sumerge el submarino del mismo modo 
que a v a n z a n por l a superficie del mar todos 
los buques de vapor. P a r a l a m e c á n i c a l a 
d i r e c c i ó n de las l í n e a s importa poco. G-iran-
do una h é l i c e de eje horizontal hace c a m i -
nar á un buque horizontalmente; pues c a m 
biando l a d i r e c c i ó n dol eje de l a h é l i c e , ca -
m i n a r á l a e m b a r c a c i ó n s e g ú n l a l í n e a que 
se quiera. ¿Qué m á s da l a horizontal que l a 
vertical? E l inventor h a dispuesto dos h é l i -
ce?, una á popa, o tra á proaj pero ambas de 
ojo vert ical : las hace g irar r á p i d a m e n t e y 
el submarino se hunde, porque las h é l i c e s 
van penetrando en el agua como si en e l la 
se atornil lasen. 
A s í el buque baja horizontalmente; y b a j a 
hasta donde se quiera, en teor ía ; ^ a s t a don-
de su resistencia lo permite, en l a p r á c t i c a . 
Y baja á pesar de su fuerza de flotación; la 
fuerza de l a h é l i c e la vence. B a j a , puea, 
mientras la velocidad, que la r o t a c i ó n de l a 
h é l i c e le comunica , es superior á la que t ien-
do á comunicarlo su poteucia ascendente: y 
gana en profundidad l a diferencia. ¿ L a h é 
lice le hace hundirse , pongo por caso, 60 
c e n t í m e t r o s en cierto tiempo? y l a fuerza de 
flotación le h a r í a sab ir 40 c e n t í m e t r o s en 
oí uaíomo «iompvf, pxivo Dajará la diferencia, 
es decir, 20 c e n t í m e t r o s . 
E s t é es elemental , s e n c i l l í s i m o , parece 
que un n i ñ o puede discurrirlo; pero no se 
trata de pensarlo, sino de hacerlo, de lio 
vario á la p r á c t i c a . U n ingeniero eminente 
del cuerpo de caminos, d e c í a : "lo importan-
te y lo dif íc i l en l a v ida es conjugar eún equi 
vocarso el verbo hacer, y sobro todo en pre 
s e n t ó de indicativo." Y o h a r í a , yo hubiera 
hecho, yo p o d r í a hacer: todo ello no est4 
ma'; pero lo que importa es decir, yo hago, 
y que no resulte un desatino lo hecho. Por 
eso los c r í t i c o s , como ae dedican á conjugar 
tiempos condicionales ó futuros, pierden c a 
¿i s iempre lastimosamente s u tiempo y el de 
los d e m á s . 
E s t e s istema del Sr . P e r a l , no s ó l o es el 
m á s directo y el m á s c i en t í f i co , sino quo es 
el más seguro. ¿ L a m á q u i n a se entorpece? 
¿las h é l i c e s se paran? puea el buque sube 
por sí mismo y se pone á flote. E n cambio, 
si estuviese lastrado hasta destruir la fuerza 
de flotación, no p o d r í a subir s in expulsar el 
lastre de agua, p a r a lo cual t e n d r í a n que 
funcionar las bombas. ¿Y si no funcionaban? 
Al lá se quedaban el invento y el inventor 
Oajo el agua; y fuera, c r i t i c á n d o l e , los que 
sin jugarse la vida, toman á juego loa su-
p r e m ó s esfuerzos de los hombres de a c c i ó n 
E n resumen, una pa i 'a l i zac ión de la m á -
quina, trae consigo en el invento de P e r a l 
30lo este contratiempo: subir á ia superficie; 
y en otro submarino de diverso sistema esta 
coneecuencia terrible: quedarse bajo el agua 
á perpetuidad. 
¿Pero q u é hay en todo lo que acaba de 
explicarse de maravilloso? p r e g u n t a r á a l g ú n 
cr í t i co y q u i z á a l g ú n lector. 
Todo ello es natura l , sencillo, evidente: 
lo es, y sin embargo, hay muchos invento 
res que no han acudido á este sistema tan 
^vidente, tan sencillo y tan natura l . 
Pero continuemos nuestra tarea, que el 
aparato de profundidades no e s t á aqu í to-
d a v í a . 
¿Cuál es l a fuerza que an ima a l mecanis-
mo? ¿qué potencia l leva en su seno el sub-
marino? y a lo hemos dicho var ias veces: un 
gran n ú m e r o de acumaladores e léctr icos: de 
ellos se sacan corrientes á voluntad, m í e n • 
tras e s t á n cargados: estas corrientes ponen 
en movimiento las d inamos y las dinamos 
hacen girar las hé l ices de eje vert ica l , con 
lo cual el buque p o d r á descender por entre 
las aguas. Pero sin remontarnos á elevada? 
teor ías , ni meternos en detalles t é c n i c o s , di 
r i g i é n d o n o s a l p ú b l i c o y hablando a l sentido 
c o m ú n , en té min-.s vulgares, podemos decir, 
para d;ir J o r n i a comprensible á las ideae, 
que s e g ú n sea ]& f u e r z a de l a corriente que 
ponga en m a r c h a las dos h é l i c e s , así g i r a r á n 
c-itas m á s ó menos apr isa y t e n d e r á n á lio 
var hacia el fondo a l submarino con m á s ó 
nenos velocidad. 
P a r a que nos entendamos y para que no? 
enuo da-?, d i r é m o s , que de los a c i m u l t í o 
res p u e ü o n Baca rae, por tjemplo, dos co 
rrientes: una m a y r , otra men r . 
L a p r i m e r a , l a corriente mayor, por ser la 
m á s fuerte y por ser sufioKMiteraente fuerte, 
comunica á las b é l i c o s una v e l e d d a d do ro 
taoiÓD tal , que con el la se domina la fuer 
zá a s c e n s i ó n a l del submarino y se le hace 
bajar. 
L a segunda, la corriente menor, tiene la 
fuerza purameute precisa para equil ibrar l a 
a s c e n s i ó n del buque; do modo que la poten 
c ía de flotación y l a potencia e l é c t r i c a de 
descenso se destruyen y el sub marino ni 
baja, ni sube; ee queda como dicen que es-
taba Quevedo en una de sus var ias ó su 
puestas aventuras . 
S ó l o con lo dicho se comprende, que el 
sub marino e s t á á merced dol inventor en 
eus ascensiones, descensos ó estacionamien-
tos. 
¿Quiero que baje? Hago actuar sobre la 
dinamo, y por lo tanto sobre las h é l i c e s , l a 
corriente mayor: gran velocidad de giro, 
gran velocidad de descenso, l a potencia de 
flotación queda vencida: el buque baja . 
¿Quiero que se estacione, cuando h a l l e -
gado á c ierta profundidad? Betiro la prime 
ra corriente; hago a c t u a r l a segunda co-
rriente, l a menor: la velocidad de giro de 
las h é l i c e s disminuyo, disminuyo la veloci-
dad de descenso, l a potencia de flotación 
queda equil ibrada: el buque se estaciona. 
¿Quiero que suba? Retiro la segunda co 
rriente y no pongo ninguna ó pongo otra 
menor, que no vence á la fuerza de flotación, 
sino que es vencida por el la, y el submarino 
subo con movimiento ó r á p i d o , ó moderado 
y suave, s e g ú n se modere su a s c e n s i ó n . 
E l sub-marino P e r a l puede maniobrar en 
profundidades, s e g ú n esto, como so quiera, 
en t e o r í a ; y h a maniobrado perfectamente 
en la p r á c t i c a . 
No todos ios submarinos inventados hasta 
aquí h a b í a n hecho otro tanto. 
Teniendo el medio de bajar ó subir á vo 
luntad, so presenta este problema. 
Quiero descender, por ejemplo, hasta 10 
metros: aplico á la dinamo y á las h é l i c e s 
verticales la corriente mayor de las dos, la 
que hace bajar, l a que vence á l a fuerza de 
flotación. Y en efecto desciendo; pero ¿ c u a n -
do me detengo? ¿ c u á n d o s é que he bajado 
los 10 metros? ¿ c u á n d o sustituyo á la pr i -
mera corriente, l a segunda (es decir l a me 
ñor , l a de equilibrio) para estacionarme? 
Pues a q u í apl ica el Sr . P e r a l los principios 
m á s elementales de la F í s i c a ; pero los apl i -
c a con fortuna, con oportunidad y con in-
genio. 
¿ C ó m o se conoce la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a ? 
por el b a r ó m e t r o : por ejemplo, por un ba-
r ó m e t r o m e t á l i c o , de los que todo el mundo 
tiene, de los que todo el mundo h a visto en 
los escaparates de los ó p t i c o s : un tubo me 
t á l i c o encorvado, un extremo fijo, el otro 
libre y poniendo en movimiento una aguja , 
que recorre un arco graduado. ¿ L a p r e s i ó n 
atmoEfér ioa var ía? pues l a e last ic idad del 
tubo m e t á l i c o busca, por decirlo así , l a for-
Arjona , n i otros que son glorias de l a eece 
na e s p a ñ o l a . 
Y lo m á s part i cu lar del caso es que l a 
m a y o r í a de esos ar t i s tas que siempre e s t á n 
descendiendo del encumbrado pedestal de 
sus glorias, por favor á las empresas tea 
erales, puede figurar dignamente a l lado ae 
aquel racionista que por decir:—"//Stewoy, 
muerto e s W ¡ T a r d e llegamos!" dijo: —"Se-
ñ o r muerto, esta tarde llegamos." 
Sin embargo, todos quieren que l a pren-
sa se oca pe de ellos diariamente, y que a l 
c e n s u r á r s e l e s su trabajo, se les d iga el por-
q u é de la censura, en largos párrrfoe*, ricos 
de minuciosos detalles, con el impresc ind i -
ble a ñ a d i d o de que l a p a t r i a escena ve en 
tales profanadores del templo de T a l í a á 
sus futuros maestros, como si c a d a p e r i ó d i -
co fuera u n a c á t e d r a de d e c l a m a c i ó n y c a d a 
periodista contara entre sus penosos debe-
res el de nutr ir las r idiculas pretensiones de 
farsantes adocenados. 
Conste que, a l expresarme así , no me re-
fiero á todos los que en esta cu l ta c iudad 
se l l aman primeros actores, pues h a y art is -
tas a p r e c i a b i l í s i m o s que l l evan merecida-
mente tan honroso dictado; pero por des-
gracia son pocos, muy pocos. L o s que a-
bundan son aquellos que pronto d a r á n 
muerte a l vejado arte d r a m á t i c o , s i no 
se hacen rogativas p ú b l i c a s , p a r a que el 
cielo libro a l teatro de osa terrible epide-
mia . 
Y fuera de l a H a b a n a es t o d a v í a mayor y 
m á s lamentable el mal . ¡Se presenta c a d a 
director de sociedad d r a m á t i c a en esos co-
liseos de las poblaciones del interior de l a 
I s la ! ¡Quó aotoreel ¡Qué e s p e c t á c u l o s ! 
Q u é trajes! 
m a y l a p o s i c i ó n de equilibrio: ol tubo se 
encorva m á s ó por el contrario tiende á es-
tirarse y s u extremo l ibre pone en marcha 
la aguja, que ind ica l a preBiñn. I R út i l me 
parece insistir sobre lo que nadie it í l .ora. 
A h o r a bien, el Sr . Pera l emplea un b a r ó 
metro s m ' ; y - m í e ó aw/Zogro, para m a r c a r la 
pres ión , no de la atmóatera; sino del a g u a ; 
porque el sub marino se encuentra, si l a 
frase ea permitida, en una a t m ó s f e r a de a-
g u a Pero aquí la p r e s i ó n equivale á l a a l -
tura del l í q u i d o , de muerte que la aguja i n -
dica á c u á n t o s metros ha bajado el buque. 
Y y a tenemos todos los elementos necesa-
rios p a r a manejar al sub-marino en una l i -
nea vert ical : p a r a hacer que suba, p a r a 
hacer que baje, para hacer que se detenga, y 
en fin, para conocer la j w f u n d i d a d á que 
se ha l la . 
¿ D e s e a m o s que el sub-marino baja á 10 
metros? N a d a m á s fáci l . Apl icamos á l a d i -
namo, que mueve las hél ices verticales (es 
decir de eje vert ical) , l a corriente p r i m e r a ; 
miramos atentamente nuestro barómetro 
a c u á t i c o (valga este nombre) y cuando m a r -
que 10 metros, ó poco antes, sustituimos á 
\SÍprimera corriente (la de descenso), la 
segunda corriente, l a de equilibrio. Y y a es-
t á conseguido el objeto. 
Pero hasta aqu í no tenemos el aparato 
de profundidades, sino sus elementos, i a 
idea abstracta , por decirlo así. 
L o s acumuladores, l a corriente var iable , 
la dinamo, las h é l i c e s y el barómetro a c u á 
tico, son los elementos para la i n m e r s i ó n ; 
pero el aparato de profundidades de P e r a l 
es a u t o m á t i c o : no es preciso estar mirando 
á l a aguja para disminuir la fuerza de l a 
corriente; el mismo aparato hace este c a m -
bio y lo haeo con la g r a d a c i ó n necesaria 
B a s t a m a r c a r de antemano en uoa escala l a 
profundidad á que h a de llegarse, y h a s t a 
al l í se llega, y de a l l í no so pasa. 
Y o no he visto el interior del submarino, 
ni a ú n lo he visto por fuera; no conozco 
n i n g ú n dibujo de dicho buque por dentro; 
nadie me ha hecho su d e s c r i p c i ó n ; pero me 
basta lo que el electricista i n g l é s dice, p a r a 
comprender, que s e r á algo muy parecido á 
10 que queda dePf-rito; p r o c o i n d i o n d o do p o r 
menorea t é c n i c o s ó de e j e c u c i ó n , impropios 
de a r t í c u l o s de esta clase. 
Por lo d e m á s , la t e o r í a es absolutamente 
correcta; y el resultado p r á c t i c o , s e g ú n to 
dos afirman, y s e g ú n se v i ó en las aguas do 
C á d i z , fué completamente s a í í s / a c í o r í o . 
¿ P e r o c ó m o pe consigue el automatismo 
del aparato de profundidades? N a d a m á s 
sencillo; de mil maneras diversas puede ha-
cerse: no hay e lectr ic is ta que no pueda i n -
ventar sobro la m a r c h a media docena de 
disposiciones t e ó r i c a s , con tal que p r e v i a -
mente le f o r m u l e n el problema como lo hemos 
formulado, á saber: por una parte, dos co 
rrientes e l é c t r i c a s de diversas intensidades, 
l a de i n m e r s i ó n , l a de equilibrio, ó una co-
rriente variable por cajas de resistencia en-
tre ambos l í m i t e s ; por otra parte, un baró 
metro de profundidades de a g u a con su A -
GUJA MÓVIL, que cambia á medida que el 
submarino desciende. 
P a r a obtener el automatismo, todo queda 
reducido á que la a g u j a hagapor s í , lo que 
antes h a c í a la mano del vigilante, y á que 
e f e c t ú e el cambio de corrientes ó gradual -
mente ó a l l legar al panto que de antemano 
so marque y que corresponda á la profun-
didad deseada. L a a g u j a se convierte en 
mano para cambiar de corriente. ¿ H a y na-
da m á s sencillo? 
¿Quiero bajar á 10 metros? pongo un tope 
especial en el n ú m e r o 10: y cuando la aguja 
toque con é l , e n c ó n e o s , de mi l maneras , por 
sí misma, ó por una p e q u e ñ a corriente au-
xil iar, ó por un electro i m á n , cambia la co-
rriente ^ n m e m por la segunda y el subma-
rino se S e í / e « e j jor 5Í. Vuelvo á repetirlo, 
en t e o r í a todo esto es s e n c i l l í s i m o , natura l , 
e s p o n t á n e o y muy ingenioso por a ñ a d i d u r a . 
Por otra parte s e r á todo lo sencillo que 
se quiera; pero, que yo sepa, hasta que lo 
i n v e n t ó el Sr. P e r a l nadie lo h a b í a inventa-
do: l a gloria es toda suya por lo tanto. 
Grloria no puramente abstracta , escrita 
en un papel, esquematizada en un dibujo, 
consignada en una t e o r í a , sino real izada 
p r á c t i c a m e n t e en u n mecanismo, que ha 
funcionado y que ha funcionado bien en alta 
mar , s e g ú n todos afirman y s e g ú n se v ió . 
E l S r . P e r a l tiene masas populares entu-
siastas, amigos leales y admiradores de su 
talento, y de su ingenio; pero tiene t a m b i é n 
adversarios, y adversarios de diversas c la -
^OP: los unos lo son por e s p í r i t u de protesta 
contra lo que « u p o n e n , que pueda hftbsr de 
exagerad i en el m é r i t o atribuido á la in . 
venc ión; los otros lo son porque s í ; y mu 
chos por sistema, porque creen acertar me 
jor c o l o c á n d o a e oa la corriente pesimista, 
qu« comprometiendo su o p i n i ó u en pro. 
' Vamns á ver. d i r á u eatos ú l t i m o s ; antea 
de poner á prueba el submarino ¿qué era lo 
m á s probable? que frñcasaee; pues digamos 
les3e luego que és un desatino y y a somos 
(r.fetas". 
G r a n n á m e r o de perdonas habrá , de muy 
> iona fe y a ú n de conocimiento en la mate 
•a, que d i scurr irán de este otro modo: " S i , 
aparato de profundidades es bonico, ca 
ngenioso, es nuevo y funciona bien, ¡pero 
ô  tan sencillo! cualquiera p o d r í a inven 
tarlo!" 
Pudrá ser, pero es el caso quo el Sr. Pe 
r d. s e g ú n pnrece, lea h a tomado á todos la 
'nlantera. Y o , con lo que he aprendido en 
40 a ñ o s de eacndioa, me siento capaz en ea 
re instante, de inventar, a d e m á s de otras 
muchaa bo'fiaaj la m á q u i n a de vapor; pero ee 
1 i malo para mí, que me la encuentro in 
ventada. C i í t i c o hay en ciencia y artos ca 
p-ia do inventar la p ó l v o r a y si no la inven 
ta no es por falta de ingenio sino de opor 
tanidad 
Y a d e m á s l a i n v e n c i ó n abstracta, por do 
r i ' io de este modo, no es relativamente di-
fícil . 
Todo hombre dedicado á la ciencia, pasa 
c o d e á n d o e e con numerogos inventos, tiene 
multitud de ideas, y p o d r á jactarse con jus-
t ic ia de quo se le han ocurrido muchas de 
las cosas quo luego h a visto realizadas por 
e s p í r i t u s menos especulativos, pero de m á s 
a c c i ó n , y sobre todos que reconcentraron en 
u- punto las fuerzas que el hombre do 
b i n ó t e d e s p a r r a m ó por los aires. 
Por otra, parte, yo no eó porqué las inven 
CÍO.ÍOS pierden m é r i t o per ser muy senci 
lias, muy naturales y muy al alcance de to 
dos: m á s bien c r e e r í a yo lo contrallo 
L a verdad cuanto m á s sencilla, m á s su-
blime: lo e n m a r a ñ a d o , supone m a r a ñ a s en 
el cerebro del inventor: yo quiero inventos 
y creaciones tales, que a l contemplarlas, 
de tal modo penetren en mi e s p í r i t u , de tal 
modo se identifiquen conmigo, que sin po-
der contenerme exclama: "toma ¿y no es 
m á s que eso? pues eso yo t a m b i é n lo h u -
biera hacho." 
E n resumen, el aparato de profundida-
des una vez real izado y puesto á prueba, 
como ee h a puesto á prueba en el puerto 
de C á d i z con perfecto resultado p r á c t i c o , 
os u n a i n v o n c i ó n ingeniosa en gran manera 
y de ut i l idad indiscutible para hoy y para 
m a ñ a n a ; i n v e n c i ó n que hace honor a l se 
ñor P e r a l , y que le hace digno del respeto, 
y del aplauso de t'idos y de la grat i tud de 
su pa í s . 
Pero no es esto só lo lo que h a consegui-
do el insigne marino: continuemos pues, l a 
d e s c r i p c i ó n del buque. 
JOSÉ E C H E G A R A T . 
A consecuencia de encontrarse enfermo 
un iodividun de l a famil ia de loa Sres. Mar 
quesee de O'Rei l ly , no les s e r á posible reci 
bir á sus amigos, s e g ú n costumbre, hoy 
na, domingo. 
— C o n asistencia de numerosas y distin 
guidas personas de su amistad, r e c i b i ó cria 
t iana sepultura en la m a ñ a n a de ayer, e á b a 
do, el c a d á v e r de nuestro antiguo y queri 
do amigo el S r . D . J o s é A . Pesant . P r e s i -
dieron el duelo los Sres. Pesant , hiio. V i 
U a v e r d é ( D . JOPÓ Mai y R P . A r r u b l a , de ia 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , confesor del difunto, 
cuyo c a d á v e r fué depositado en el p a n t e ó n 
da l a famil ia del Sr O r d u ñ a . E l amor filial 
y los cuidados de l a amis tad consagraron 
al s e ñ o r Pesant diversas y bel las coronas 
de flores. 
— E l viernes ú l t i m o , á las siete de l a m a -
ñ a n a , se reunieron en el s a l ó n de sesiones 
de l a D i p u t a c i ó n Provinc ia l , los s e ñ o r e s 
jueces que han de actuar en los cuatro tr i -
bunales de oposiciones para proveer las re-
gencias y auxil iares de las E s c u e l a s P r á c t i -
cas A n e x a s á las Normales. Se constituye-
ron dichos tribunales. F u é electo en todos 
el lo» p a r a presidente el Sr . D . Justo P . P a 
r r i l l a y se d e t e r m i n ó que las oposiciones á 
las regencias de maestras comiencen el j u e -
ves 18 del actual á las siete de l a m a ñ a n a , 
en el propio local, á cuyo acto deben acudir 
D a J u l i a Mol ina Dorado, D * E l i s a P o s a d a 
de Morales, D * M a r í a A s u n s i ó n Frenero de 
R o d r í g u e z , D a Mercedes Rivas y P i n ó s y 
D1? M a r í a Antonia Reyes de Herrera , acor-
d á n d o s e determinar en su oportunidad los 
d í a s que deban efectuarse las d e m á s oposi-
ciones. 
—Muchos y buenos colegios de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a cuenta esta capital , en 
los que se d a la m á s esmerada e d u c a c i ó n . 
E n el n ú m e r o de ellos debe c i tarse por su 
excelente o r g a n i z a c i ó n , sus m a g n í f i c o s ga-
binetes de F í s i c a ó His tor ia N a t u r a l y su 
notable cuadro de profesores, el que se de-
nomina de "San Rafael ," fundado por el 
Sr . D . Franc i sco Casado y á cuyo frente se 
encuentra como director-propietario, nues-
tro amigo el inteligente profesor L d o . D . 
Segundo Pola , justamente acreditado por 
sus aptitudes para el magisterio. E l cole-
gio " S a n Rafael ," se hal la establecido en l a 
ca l zada de l a Re ina , n ú m e r o 131. 
—Se h a acordado por la J u n t a Prov in -
cial do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , crear l a Secre-
t a r í a de ella, p r o p o n i é n d o s e p a r a servir la 
a l antiguo empleado del Qnbierno C i v i l D . 
J o a q u í n Cruzado y Bado , quo durante lar -
go tiempo h a venido d e s e m p e ñ a n d o en de-
l e g a c i ó n este cargo, y el cual por su labo 
riosidad, ac t iv idad incansable y apt i tud 
probada no solo goza de buen concepto en 
tro los vocales de la expresada J u n t a , sino 
a d e m á s r e ú n o las condiciones que m a r c a el 
Decreto L e y de 5 de agosto de 185i. 
— E l viernes, á las siete de la m a ñ a n a , 
celebraron en Matanzas j u n t a preparatoria 
los s eñorea nombrados para constituir el 
tr ibunal que h a de presidir las oposiciones 
de maestros, p a r a l a p r o v i s i ó n do las escue-
las vacantes en aquella provincia. 
E n d icha j u n t a se a c o r d ó que comiencen 
las oposiciones referidas el d í a 17 del ac-
tual y se n o m b r ó Presidenta del tr ibunal á 
la s e ñ o r a profesora Dn Cata l ina Montejo do 
Ol iva , l a primera maestra que en C u b a "ha 
obtenido escuela por opos i c ión , cuando ee 
e s t a b l e c i ó este sistema. 
T a m b i é n es esta la pr imera vez que en 
E s p a ñ a y sus dominios se premia a l m é r i t o , 
nombrando á una profesora Pres identa de 
un tribudal . 
— V í c t i m a de una r á p i d a enfermedad, h a 
fallecido en esta c iudad el conocido y ant i -
guo comerciante de t ata p laza Sr . D . J o a -
q u í n F iues tras y B u ñ o ! . Su entierro se efec-
t u ó en la tarde de ayer, s á b a d o . Descanse 
en paz. 
—Hoy debe haber tenido efecto en M a -
tanzas un Consejo de G u e r r a para ver y fa-
l lar l a causa seguida contra los morenos 
JtU'.n Baut i s tas Noriega, Secundino G a r c í a 
y C á n d i d o M u ñ o z por los delitos de robo y 
asalto y homicidio del a s i á t i c o Jacobo He-
rrera . 
— E n el Consejo de G u e r r a celebrado en 
Matanzas el jueves ú l t i m o , contra D . L u i s 
Masiín Alonso (á) Guaguancho y Benigno de 
la C r u z , del que y a dimos cuenta, el fiscal 
p i d i ó para el primero diez a ñ o s de presidio 
mayor y la a b s o l u c i ó n para el segundo. 
—Se h a aprobado por el Gobierno Geno-
ral el nombramiento de D . A g u s t í n TJrrutia 
del Moral , p a r a maestro de escuela de en-
trada p a r a n i ñ o s de Melena del Sur. 
—Por el Gobierno Genera l se ha acorda-
do aprobar todo lo actuado por el tr ibunal 
en las ú l t i m a s oposiciones. 
—Procedente de T a m p a y Cayo-Hueso 
e n t r ó en puerto, en l a m a ñ a n a de ayer, e l 
vapor americano M a s c tte. 
— A y e r fueron sido remitidos á los s e ñ o r e s 
Jueces de los tribunales de oposiciones pa 
r a l a s regonciss y auxil iaros de las escuelas 
prác t i cas y anexas de las normales, los 
treinta y cinco modelos p á r a l o s programas 
de las asignaturas que cada uno debe l le-
nar, lo cual demuestra l a act iv idad con que 
el Sr . Cruzado y Bado, Secretario do l a 
J u n t a Provinc ia l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
atiende todo lo relativo á dicho asunto. 
—Se han remitido al Gobierno General 
los expedientes instruidos por el A y u n t a -
miento de la Cata l ina , solicitando autoriza-
c ión para el cobro de los arbitrios sobre fin-
cas rús t i cas y urbanas, subsidio i n d a s t r i a í , 
consumo de ganado y c é d u l a s personales. 
—Se ha di-'putato que é¡ penado Enrique 
Montesino cumpla la condena que le ha sido 
impuesta por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n do 
Bejiiiéal, en la cárcel do Manzanillo. 
— H a pasado al Gobierno C i v i l de esta 
Provincia, para auxi l iar los trabajos de esta 
Centro, un efieiai de la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a Provinc ia l do Beneficencia y Sani-
dad. 
Se ha comunicado al Jefe do P o l i c í a , 
haber sido autorizado D J o s é Ma G ó n e z 
para extraer de los almacenes do A r t i l l e r í a 
cinco quintales do p ó l v o r a . 
que horas, es porque no tiene casa\doDde 
descansar, ni nadie se la h a ofrecido, O-J en 
realidad la hay pa^a recibir á 13 M . 
L a r e c e p c i ó n s e r á de unas 500 personas 
distinguidas de la p o b l a c i ó n , y la reina re-i 
correrá la vi l la d e s p u é s de la botadura del 
crucero. 
Bilbao, 25 (11 n Urgente.) 
Se h a celebrado en el teatro de la Gran 
V í a el banquete en honor del Sr . Sagasta. 
E l aspecto del s a l ó n era verdaderamente 
sorprendente, y l a mesa presidencial, pues-
ta en el escenario, bajo el retrato de la rei-
na y el escudo de E s p a ñ a , se hal laba ocu-
pada por los Sres. Sagasta, Egui l ior y Ná-
ñ e z de A r c e . 
A l entrar el S r . Sagasta en el salón fué 
recibido con aplausos y el himno de Riego. 
E l S r . Sagasta (que al levantarse fué sa-
ludado con grandes aplausos) d ió gracias 
muy conmovido por las muestras de cariño 
de que era objeto, y d e d i c ó frases de grati-
tud y elogio á V i z c a y a . 
No admito p a r a mí , dijo, estas manifesta-
ciones, eino p a r a l a idea l iberal que se im-
pone necesariamente. Por este motivo no me 
dirijo s ó l o á correligionarios y amigos, ni 
bago declaraciones que todos sabéis . 
E n v i ó un saludo c a r i ñ o s o á S. M. la reina, 
y a ñ a d i ó que no d e b í a indicar á sus corre-
ligionarios l a conducta que hab ían de seguir 
en lo futuro. 
R e f i r i é n d o s e a l sufragio, dijo que sería 
una verdad, pues nadie ae atrever ía á des-
truir lo que hay en l a ley. Explicando su 
programa p o l í t i c o , d e c l a r ó ser pnrtidarld 
ardiente de ia unidad pol í t ica , pero no de 
la unidad administrat iva . (Grandes aplau-
sos.) Y t e r m i n ó en bridantes períodos, agra-
deciendo los obsequios que se lo tributan. ?. 
—Toledo, 25 (19 15 n ) — M a ñ a n a eo el 
tren do las siete de l a misma saldrá para 
Madrid el S r . S i lve la . 
A q u í ho aido visitado por todas las auto-
ridades y directores de establecimientos be-
né f i cos . 
L a s juntas de sanidad provincial y rau-
uic lpa í se han reunido, bajo la presidenQÍa_ 
del señor ministro, quion se.-' ha propuesto; 
la a d o p c i ó n de algunas medidas aceptadas 
por unanimidad y quo seguramente han dé 
ser muy beneficiosas para el resLablecimien-
to de la salud p ú b l i c a en esta capital. 
L a epidemia no presenta hasta ahora ca-
racteres de gravedad, y las autoridades lu-
chan con e m p e ñ o por evitar su desarrollo 
h a b i é n d o l o conneguido b a s t a d presente. | 
— T e l e g r a f í a n de C á d i z á E l Imparcial 
que en l a primera y ú n i c a reunión que la 
junta t é c n i c a del submarino P e r c i b a cele-
brado, con asistencia do todos los vocales, 
la d i s cus ión fué a n i m a d í s i m a y no se pudo 
llegar á un acuerdo. 
" L a s tendencias existentes en laeomiflión : 
p a r e c í a n indicar el deseo de reformar la po-
nencia en sentido m á s pesimista. 
E s seguro que en la p r ó x i m a reunión no 
q u e d a r á concluido el informa. Todo cuan-
to sobre esto se diga es prematuro ó in-
cierto. 
L o s individuos que en la j u n t a han de-
mostrado su hostilidad á Peral creen que 
el submarino e s t á ya inservible, y que el di-
nero invertido en él ha sido inút i l . Pero 
los que defienden al inventor replican que 
la nava ha1 la en estado de practicar nue-
vas experiencias y d^ ir á donde se ofdene; 
que los defectos que se advierten en sus a-
paratos no son in tr ínsecos , sino nacidos de 
deficiencias industriales y de construcción 
por la falta de condiciones de la Carraca; 
que la parte puramente c ient í f ica, l a entra-
ñ a del invento, subsiste inalterable; y que 
en ú l t i m o caso no es l ó g i c o ni prudente ol-
vidar que el submarino tipo, el P e r a l , ea el 
primero construido por el inventor, y por 
tanto desprovisto de la per fecc ión con que 
á los d e m á s que puedan construirse notarán 
las observaciones deducidas de las expe-
riencias que se han practicado. 
A ñ a d e n que l a prueba de volar un buque 
es por todo extremo innecesaria, ya por la 
certeza de que Pera l h a b í a de acertar al 
blanco, dado que conociera su s i tuac ión , ya 
por el gasto que h a b r í a de hacerse sinnece-
ddad, y que se r e m o n t a r í a á 16,000 pesetas 
por cada torpedo disparado. 
E n t r e los individuos de la comis ión hay 
quienes dicen quo Peral afirmó en un pr in-
cipio que no h a b í a peligro para la tr ipula-
c ión del submarino, y quo d e s p u é s manifes-
tó que habla existido, y grande. L o s ami-
gos del inventor hacen notar que el caso no 
estaba previsto, como sucede siempre en 
las cosas que no e s tán absolutamente expe-
rimentadas, y que los tripulantes demostra-
ron un valor á toda prueba. 
A s e g ú r a n m e que varios vocales de la jun-
ta p r e s e n t a r á n informa escrito frente al de 
imponencia, que hasta cierto puato ea be-
n é v o l o con Peral y propone ia construcción 
de un nuevo submarino." 
Del 27. 
— L o s res. P i é l a g o y Ca , del comercio de 
esta plaza, han sido autorizados p a r a ven-
der en su establecimiento armas de uso 
permitido. 
—Han sido aprobados por el Gobierno 
General los nombramientos he 'hos á favor 
d<;. los Sres D . Ricardo M. B o l í v a r y D . V i 
cento Sitavedra, para vocales d a l a J u n t a de 
Patrones del Hospital de G ü i n e s . 
E l Sr . D. Alejandro Val le ha eoiicitado 
la in scr ipc ión de l a marca de picadura L a 
F l o r de M u ñ a s . T a m b i é n los Sres. Sopen i 
y G" han hecho igual i/6tición para las m á 
quiuas conocidas por P e r a l y Si lenciosa. 
Destrozan el arte noble. 
Sin que les importe un bledo, 
¡Horror! H e visto á un Quevido 
Con d a l m á t i c a y mandoble. 
Otro me d ió en los hocicos. 
E n no muy lejana vi l la , 
Saliendo en J u a n de P a d i l l a 
Con sombrero de tres picos. 
Y , por fin, v i un animal , 
( E s preciso que as í hable) 
E n Pelayo, con un sable 
D e guardia municipal . 
COMPAÑÍAS DK Z A E Z T I E L A . 
U n a a g r u p a c i ó n de artistas l i r i c o - d r a m á -
ticos, en la que br i l la como astro refulgen-
te l a distinguida tiple M a r í a Nalbert , da 
esta noche en el teatro de T a c ó n una fun-
c i ó n extraordinaria y t a l vez ofrezca otras 
m á s adelante, lo "nal a g r a d a r í a mucho á 
los numerosos admiradores que tiene en 
esta c iudad la s i m p á t i c a arriata. 
L a c o m p a ñ í a del coliseo de Alb i su conti-
n ú a explotando laa obras que m á s positivos 
resultados han pro lucido á l a empresa, > ¡es-
trenando otras quo a lcanzan buen é x i t o ó 
son retiradas del c.irtol á las cuatro ó c in-
co representaciones. A g r a d a n m á s laa fea-
tivaa que laa aentimentalea, porque l a m a -
y o r í a del p ú b l i c o gusta m á s de reír que de 
l lorar. Dos H u é r f a n a s es una prueba evi-
dente de ta l verdad. S u m é r i t o l iterario y 
mus ica l es indiscutible, su d e s e m p e ñ o es 
muy acertado; pero l a gente prefiere á B e -
ceta Infal ible, porque esta con sus chistes 
eura radicalmento 9l mal iiumori ; 
C O I R U . H O N A C I O N A L . 
Por la v ía do T a m p a y Cayo-Hueso , re-
cibimos per iód icos de Madrid con fechas 
hasta el 28 de agosto. He aquí sus principa 
jes noticias: 
Del 26. 
San S e b a s t i á n , 25 (3'1G t.) 
H a causado aqu í verdadera sorpresa el 
anuncio de la manifoñtac ióa m a d r i l e ñ a en 
honor de Pera l , queriendo imponerse á la 
junta t é c n i c a que n o m b r ó el gobierno ante-
rior. E l miniatro actual no ha recibido a ú n 
el informe sobre el submarino: cuando lo 
cw}0zca¡ a jus tará á él sus actos, s in tener 
en cuenta los deseos del doctor Cerezo y sus 
d i sc ípu los , c u y a competencia, en los pro-
blemas militares, quo e n t r a ñ a el submarino, 
no e s ' á conocida. L a junta t é c n i c a no in-
formará sobre los progresos e i e n t í ñ e o s rea-
lizados por el Sr. Pera l , cuya gloria en este 
í>enti io nadie ha pensado escatimarle, sino 
sobre su barco como instrumento de guerra. 
S e g ú n autorizada vers ión , cada dia es 
maypr la identidad do pensamiento entre 
los Sres. C á n o v a s del Castil lo y Si lvela. L a 
rrnnea que busca disensiones pierde el 
tiempo. 
—Nol'iciafc oficiales recibirlas ayer, conflr 
man l a de nuestro corresponsal, de que So 
Majestad l a reina irá á Bi lbao por mar, « 
el tiempo e s t á bueno, con io cual se eviden 
cia que S. M. no hace el vi ¡« je como de in 
c ó g n i t o , á pesar de lo que han dicho algu 
nos p e r i ó d i c o s . 
S i l a reina no permanece en Bi lbao m á s 
Otra c o m p a ñ í a d o zarzuela recien formada 
bajo la d i r e c c i ó n de D . Antonio M o n j a r d í u 
d e b i ó inaugurar anoche laa funcionea del 
nuevo teatro d é l a A l h a m b r a , conatruidoen 
l a calle del Conaulado eaquina á Virtudes 
A l anunciar su estreno, l a empresa respec 
t iva h a encabezado el programa con las si-
guientes l í n e a s : 
"S in pretensiones de ninguna clase y 
confiados en l a benevolencia y las buenas 
diapoaiciones que siempre para loa artistaa 
han tenido los aficionados al e s p e c t á c u l o 
que m á s cul tura encierra, como oDseñanza 
hablada, i n a u g ú r a s e una nueva empresa en 
el nuevo S a l ó n - T e a t r o titulado L a A l h a m -
bra. 
Machos h a n sido nuestros esfuerzos y 
abrumador el intento de dar c i m a y digno 
t é r m i n o a l proyecto hoy alcanzado. Pero ol 
respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n debida a l p ú b l i -
co han a c o m p a ñ a d o nuestros pasos. 
E l teatro L a A l h a m b r a h a querido ser, 
en su g é n e r o , de los m á s á p r o p ó s i t o p a r a 
el c l ima en que vivimos. Sus condiciones de 
v e n t i l a c i ó n , su amplitud y su comodidad 
hacen de é l un centro v e n t a j o a í s i m o p a r a 
loa e s p e c t á c u l o s quo han de sucederse sobre 
su escena. 
A fuerza de desvelos y continuados t r a -
bajos hemos logrado presentar a l p ú b l i c o 
un cuadro de artistas, de los cuales muchos 
han obtenido y a l a s a n c i ó n ruidosa del 
aplauso p ú b l i c o . 
Sus nombres son l a mejor g a r a n t í a de 
nuestra a f i rmac ión . 
L o a estrenos se s u c e d e r á n sin tregua p a -
r a que el favor p ú b l i c o no nos abandono. 
E l e s p e c t á c u l o , por tandas. U n m a g n í f i c o 
cuerpo ao M I 9 llenará los entreactos, 
E l ministro do Estado sa l ió anoche para 
>ían S e b a s t i á n , con e] fin de enterar á l a 
Re ina del resultado do las negociaciones 
con Marruecos sobro lo de Molilla, pues en 
el correo de anteayer se recibieron de T á n -
ger los ú l t i m o s detaiies. 
T a m b i é n l leva al despacho con S. M . 
otros asuntos. 
R e g r e s a r á el próx imo jueves, en cuyo d í a 
m a r c h a r á á la capital de G u i p ú z c o a el mi-
nistro de Fomento para continuar de jor-
nada en l a corte. 
— E l general B e r á n g e r e s t á resuelto á 
publicar ín tegro , asi que lo reciba, el infor-
me da la J u n t a t é c n i c a acerca del subma-
rino. 
— D e l Diar io de Barcelona: 
"Por nof.icias recibidas ayer de Puigcer-
Já, s a b e r o q u e el E x c m o Sr. c a p i t á n ge-
neral D . R a m ó n Blanco se encuentra bas-
cante aliviado de su dolencia." 
—Bil/>ao: 26 (10 noclie.J —Me consta que 
Sagasta no hizo ayer en el banquete de la 
G r a n V i a declaraciones p o l í t i c a s para ovi-
iar que se le a tr ibuya el propóídDo de opo-
nar o b s t á c u l o s al gobierno actual y crear 
a n t i p a t í a s contra C á n o v a s , a! cuai acompa-
ñará á la R e i n a á esta p o b l a c i ó n . 
Sagasta profesa leal car iño á la monar-
quía , y no quiero que en caco alguno se diga 
que es causa de manifestaciones contrarias 
al gobierno responsable. 
H a producido aquí mala i m p r e s i ó n que 
Sagasta no hiciera anoche declaraciones 
pol í t icas . P^-ro las personas quo conocen l a 
nobleza d» sentimientos del jefa l iberal y su 
a d h e s i ó n á la m o n a r q u í a aplauden su con-
ducta, estando, como es tá , p r ó x i m a la visi-
ta de ia Reina Regente y. del Sr . C á n o v a s , 
con ocas ión de la botadura del crucero. 
Sagasca hizo una d e c i a r a c i ó n quo l lena 
do regocijo á todo el país vascongado, á ea-
ber: quo las leyes conservadoras sobra a u -
t o n o m í a administrat iva so c o n v e r t i r á n en 
permanentes cuando el partido liberal ocu-
pe el poder. 
E l entusiasmo por Sagasta aumenta de 
l ía en d í a en esta provincia. 
E n todas partes es aciauiiido el jefa del 
partido liberal c mo firmo s o s t é n da la paz 
y de la prosperidad del p a í s . 
— C á d i z , 26 (9 noche).—Roy se ha reuni-
do de nuevo la comis ión t é c n i c a , o c u p á n d o -
se principalmente on cambiar impresiones 
de las recibidas do Madrid . 
Entro los individuos dala junta c o n t i n ú a n 
divididos los pardeareis por lo quo no se 
llégii á un acuerdo definitivo. 
E l c a p í t á u general e n v i a r á m a ñ a n a a l 
ministro de Marina una extensa comunica-
c ión relacionada coa este patticular. 
Con c a r á c t e r da urgencia han pedido an-
tecedentes de Madrid . 
Del 28. 
U n telegrama de San S e b a s t i á n dice que 
ya se conocen las conclusiones t é c n i c a s for-
muladas por la j unta t é c n i c a del submarino 
Peral , y son las siguientes: 
1? E l submarino carooa de las princi -
Cnanto p u d i é r a m o s a ñ a d i r en g a r a n t í a de 
nuestro aserto, d irá lo la conducta de acto-
res y empresarios en l a nueva c a m p a ñ a que 
esperamos o b t e n d r á el favor sol ic i tado.—La 
E m p r e s a " 
N a d a puedo a ñ a d i r t o d a v í a , por mi cuen-
ta, respecto á ese flamante coliseo. 
SOCIEDADES D E E E C B E O . 
E l Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a celebra 
esta noche una f u n c i ó n m u y intereaante en 
sus espaciosos y bien decorados salones. T o -
man parte en el la l a s e ñ o r i t a G i l del R e a l , 
aventajada d i s c í p u l a del Conservatorio de 
Madrid; la S r a . Quesada , t a n conocida co-
mo apreciada en l a H a b a n a : los s e ñ o r e s 
R i g a l y G o n z á l e z , distinguidos aficionados; 
y por ú l t i m o , e l doble sexteto de cuerda qce 
dirige el reputado profesor D . Anse lmo L ó -
pez. Con tan bri l lante fiesta inaugura eua 
trabajos l a S e c c i ó n de Recreo y Adorno del 
Casino, que p a r a algunos d í a s d e s p u é s pre-
p a r a un m a g n í f i c o baile. 
L a sociedad gal lega A i r e s d'a m i ñ a térra 
t e n í a anunc iada p a r a anoche u n a a trac t iva 
f u n c i ó n l í r i c o - d r a m á t i c a que h a debido ce-
lebrarse con el lucimiento que a l l í es de 
costumbre. 
E l C írcu lo Habanero tiene dispuesta p a r a 
el martes su pr imera ve lada del mes en el 
teatro de Alb i su . P a r a l a segunda a ú n no 
se h a fijado el d í a n i l a claso de e s p e c t á c u l o 
que h a do const i tuir la . 
Y h a s t a otro d í a . 
S A L Y A D O K . 
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palea condiciones de defensa que d e b e r í a I tablecimiento de v í v e r e s finos que con el 
| nombre de L a F l o r C u b a n a existe en l a cal -
ada de G-aliano esquina á San J o s é . Sobre 
poseer 
2a E l problema dn la defensa de las cos-
t ta no ba salido del dominio de la experi 
m ^ t a c i ó n . 
3* Que conviene seguirdicba senda bas 
t i conseguir resultados m á s completos, sin 
temer los frac sos. 
Osro telegrama particular expodido en 
C á d i z , dice que los grandes inconvenientes 
del submarino se reducen á tres: primero, 
que no es posible darle d i r e c c i ó n a l nave 
gar submarinamente; segundo, que el apa 
rato de profunriidailes no es de ut i l idad m á s 
que hasta cierto punto; tercero, que las pa-
redes del buque no son de suficiente consis 
tencia apenas el buque baja a l g ú n tanto en 
las aguas del mar. 
E l telegrama termina haciendo justos ele-
gios del Sr. Pera l , y apunta l a esperanza de 
qua con algunos a ñ o s do trabajo y constan-
tes esfuerzos se pueda mejorar considera 
blemenre su invento. 
— C á d i z 27 (3 t.) - E l D i a r i o declara que 
la ponencia de la j a n t a t é c n i c a encargada 
da emitir informe sobre el submarino, ter-
riiinó su cometido hace unos diez d ías , sien-
do e x í r a ñ o que la pi ensa c o n t i n ú e publican-
do noticias del mismo á la vez que dice que 
él informe ptrmanece secreto. 
H á b l a s e de dimisiones, y se dice que la 
junta modificar;'» algunas de sus conclusio-
nes, predomiuatido siempre el acuerdo de 
declarar que ee imposible util izar el actual 
Submarino. 
S u p ó n e n s e de gran importancia p a r a el 
mejor conocimiento de este asunto, las de-
claraciones recibidas á los oficiales en el 
expediente para la cruz laureada. E l fiscal 
es opuesto á la í íonceaión, y esto causa v e r -
dadera e x t r a ñ + z a , t-etando evidenciados los 
gi'an ies peligros arrostrados por l a tr ipula-
ción. 
— V í c t i m a del có lera , h a fallecido en T o 
ledo el coronel j» fe de la Academia Mil itar. 
— E l Sr . P é r e z Moreda, recientemente 
nombrado inspector general de Hac ienda 
de la isla de Cuba ?aiió anoche de Madricl 
con objeto de embarcarse en C á d i z para el 
punto de su destino. 
—Hoy á las ocho s a l d r á n para Bi lbao los 
periodistas dn Madrid y otras personas in-
vitadas á ia botadura del crucero. 
L a s fl«stas preparadas en BU obsequio por 
la casa constructora, d u r a r á n tres ó cuatro 
d ías . 
— E l Sr . D. Adulfo Bayo, presidente dimi 
sionario do la j u u t a directiva de l a L i g a 
A g r a r i a , pub l i cará eu uno de estos d í a s un 
manifiesto dirigido á losligueros 
E C O S . 
A n t i c i p á n d o s e á la apertura oficial del 
curso a c a d é m i c o , los colegios é institutos 
h a n abierto sus puertas, como de costum-
bre, para recibir en sus aulas l a l e g i ó n do 
j ó v e n e s y n i ñ o s quo sigue animosa los es 
tudios da la segunda e n s e ñ a n z a , mientras 
la Univers idad recibo dentro de dos sema-
nas á los j ó v e n e s y hombres que siguen d i -
versas oarroms eiev.t í f lcas y l i terarias. 
F a l t a on las casas la a l e g r í a y la anima 
oión producida por los estudiantes eu vaca 
oiones, y sobra la tranqui l idad y el silencio 
que origina !a ausencia do aquellos seres 
queridos que, eu el descanso da tres me 
Bes, á causa de la c o n c i u s i ó n del curso, se 
desquitan del encierro y las fatigas del es 
tudlo. 
L a s familias sa imponen el duro sacrificio 
d é la s e p a r a c i ó n da osos hijos amados, en 
ansia de que can la constancia en el estu-
dio, puedan adquirir una profes ión honro-
sa y un nombro querido y respetado en la 
sociedad. Trabajosamente aceptan los m á s 
Bemejanto s e p a r a c i ó n , que representa no 
sólo la falta del calor del hogar y loa mimos 
de la famil ia , sino de las divereiones, de 
l a vida social y do la e x p a n s i ó n del esp ír i tu . 
No comprenden que l a s u j e c i ó n do ahora es 
el preludio de l a l ibertad de m a ñ a n a ; que 
el saber ganado en las aulas, es al provecho 
y las satisfacciones eu l a escena del mundo, 
abierta siempro á las lides de la inteligen-
cia. 
Coando hayan llegado los noveles estu-
diantes á la c ima de sus aspiraciones, y 
vean coronados por el é x i t o sus trabajos y 
nobles ansias; cuando entren en la sociedad 
persiguiendo el ideal do sus aspiracionos, y 
el porvenir, hoy lejano, se convierta en r i -
Buaño presente, b e n d e c i r á n esta sujec ión 
del colegio y esta rudeza del estudio, que á 
tan a l í oa fines se encamina. 
EfTSTAQTJIO CAKRILLO 
G S - A C E T I L L A S . 
CARINO ESPAÑOL. - L a función dispuesta 
para la noche de hoy, domingo, en el C a s i 
ñ o E^pañíd de la Habana promete ser br i 
liante. Su atractivo programa es y a cono-
cido de nuestros lectores, y adomila se dan 
pormenores del mismo ou el fo l l e t ín que 
aparece en el presente n ú m e r o , 
T S A T R O B E T A C Ó N . — S e g ú n hemos dicho 
en otro n ú m e r o , en el gran coliseo de la 
a r a ñ a se e f e c t u a r á esta noche una función 
extraordinaria , á beneficio do D . Jorge R o -
mero, en l a que t o m a r á parto la distinguida 
pr imera tiple Sra . D1? M a r í a Nalbert . V é a s e 
el programa del e s p e c t á c u l o : 
1? Se p o n d r á en escena el primer acto 
da l a ó p e r a L a T r a v i a t a , por las Sras . N a l -
bert y G o n z á l e z y los Sres. M o n j a r d í n , B u -
rés, T o r p í n y Busquet . 
2? L a bonita obra Champagne F r a p p é , 
par las Sras . D a c l ó a y V i l l a r y el Sr . F i g u e -
rola . 
3? L a zarzuela denominada N i ñ a P a n -
cha, por las Sritas . G o n z á l e z y F e r n á n d e z y 
el Sr . L ó p e z . 
4? T e r c e r acto de Campanone, por l a 
Sra . N a l b e r t y otros artistas. 
D i c h a f u n c i ó n e s t á dedicada por e l bene-
ficiado al galante p ú b l i c o habanero. 
E m p e z a r á á las ocho en punto. 
ZANJAS I N C O N V E N I E N T E S . — L a s abier-
tas hace quince d í a s en l a calle de S a n Mi -
guel, entre Gervas io y B e l a s c o a í n , p a r a 
componer ó arreglar a lguna c a ñ e r í a , conti-
n ú a n en el mismo estado, obstruyendo el 
t r á n s i t o p ú b l i c o y siendo u n a constante 
amenaza á l a sa lud del vecindario. V a n a s 
han sido nuestras s ú p l i c a s á la autoridad 
m i n i c i p * ! . ¿Será preciso dirigirnos al G o -
bierno Civ i l? 
T E A T R O D E A L B T S T J . - C u a t r o tandas, o-
cupadas por otras tantas obras interesantes, 
confttituyon el e s p e c t á c u l o de hoy, domingo, 
en el popular coliseo de Albisu . Helo aquí: 
A las siete y m e á i s , . — C e r t a m e n Nacional . 
A las ocho y m e d i a . — i a C r u z B l a n c a . 
A las nueve y m e d í a . — L u c i f e r . 
A las diez y m e d i a . — E l A ñ o Pasado por 
A g u a . 
D E R E G L A . — E n el Casino E s p a ñ o l del 
pueblo de Reg la debe efectuarse esta noche 
un gran baile, con motivo de las fiestas que 
se h a b í a n anunciado para el ocho y que 
fueron aplazadas hasta hoy, por causa del 
m a l tiempo. Agradecemos la i n v i t a c i ó n con 
que se nos h a favorecido para concurrir al 
mismo. 
M Á S Y M E J O R . — A cada vapor correo de 
l a P e n í n s u l a que l lega a l puerto de l a H a -
bana , crecen las existencias de m e r c a n c í a s 
y se aumentan las novedades en l a hermo-
s a p e l e t e r í a L a M a r i n a , ga la y ornato de 
los portales de L u z . 
E l p e n ú l t i m o vapor 
N u e v a remesa h a importado, 
D e modo que hoy el calzado 
E s a l l í m á s y mejor. 
Y respecto á t a l m e j o r í a en los m a t e r i a -
les y en l a c o n f e c c i ó n de ese calzado, espe-
c i a l de L a M a r i n a , bien puedo decirse que 
e s t á perfectamente just i f icada con la pre-
sencia de nuestro amigo D . F r a n c i s c o P i -
ris en l a f á b r i c a que posee en C i n d a d e l a de 
Menorca l a sociedad propietaria do la raen • 
c lonada p e l e t e r í a y de l a cua l es pr inc ipal 
gerente e l propio S r . P i r i s . 
E s t e , conocedor del gusto que domina en 
l a H a b a n a en mater ia de ca lzar bion y con 
elegancia, h a l levado de a q u í hormas y mo-
delos, h a dado instrucciones y por fin h a 
conseguido que se llegue a l colmo de la 
p e r f e c c i ó n en l a hechura de los zapatos y 
botines que son m á s solicitados por l a j u -
ventud á l a moda. 
Y , siendo conocedor 
D e lo bueno en el calzado, 
E n su f á b r i c a h a logrado 
Que ee h a g a m á s y mejor, 
L a var iedad y l a novedad distinguen á 
l a nueva remesa de que tratamos, tanto p a -
r a el bello sexo como p a r a los barbudos. 
E n u m e r a r las dist intas formas y las diversas 
combinaciones de pieles en ese mismo c a l -
zado, s e r í a el cuento de n u n c a acabar . U n a 
v i s i ta á L a M a r i n a , donde se disfruta de un 
fresco delicioso, c o n v e n c e r á a l m á s i n c r é -
dulo de l a certeza de lo que decimos. 
Y en el p r ó x i m o vapor, 
Que en P u e r t o - R i c o h a tocado, 
V i e n e a ú n nuevo calzado 
Y v iene m á s y mejor. 
D Í A S D E M O D A . — L o son los domingos y 
ja3ve3 p a r a d e s p a c h a r sorbetes especiales, 
r i q u í s i m o s , sin eomootencia, en el conocido 
y elegante ¡unen aneso al gvm e9:1 
do la crema napol i tana no tiene r iva l . 
CONCIERTO D E MR PATÍN — A l a u n a 
le l a tarde de hoy, domingo, se verif icará 
en el teatro de Alb i su el notab'e festival 
pie Mr. P a t í n consagra á la memoria del 
insigne Espadero. E n el programa, ya co-
nocido de nuestros lectores, figuran K l C a n 
to del Esc lavo y S u r la Tombe de Gotts 
challe, obras de aquel eminente pianista y 
compositor cubano. 
L e s PERROS T L A L U N A . — E l F í g a r o de 
Par í s se pregunta por q u é los perros la-
dran á la luna. 
L a s a b i d u r í a de las naciones no debe e-
vadirse de responder á ta l o b p e r v a c i ó n , he-
cha á la faz del mundo entero. 
He s q u í l a r a z ó n quo h a dado á uno de 
los colaboradores de aquel p e r i ó d i c o , un in-
diano de A m é r i c a : 
E l perro sufre mucho en las tinieblas que 
él m i r a como u n a p j i s i ó n , en l a cual no es 
dable ver n u n c a la c lar idad. 
L a luna br i l la . 
Entonces el pobre animal p i ensa que la 
luz e s t á a l otro lado de esa abertura circu 
lar y radiante , á la que considera como una 
puerta por donde es posible entrar; y no 
hal lando el camino que conduce á ella, lio 
r a , l a d r a y abulia . 
¿ E s t o es verdad? ¿No es esto verdad? 
E n todo caso, es una r a z ó n como otra cual -
quiera. 
LÓGICA D E UN C H I Q U I L L O . — D i á l o g o en-
tre una madre y su hijo: 
— N i ñ o , te v á á castigar Dios por l a s ra -
bietas que me haces pasar. 
—Dios no me c a s t i g a r á , porque es mi 
ti o. 
— ¿ C ó m o tu tio? ¿Por d ó n d e ? 
— S í , s e ñ o r a ; mi padre es hermano del 
S a n t í s i m o . 
T E A T R O D E L A A L I T A M B R A . — L a func ión 
do hoy, domingo, en ese nuevo, coliseo, 
consta de las siguientes tandas: 
A las ooho. —Chateau M a r g a u x Bai le . 
A las nueve — i V m a Pancha . Ba i l e . 
A las diez — L a Colegiala. Bai le . 
E l lunes se e f e c t u a r á el debut de l a tiple 
c ó m i c a S r t a Monjard ín . 
MUSEO DE S e E R . — E n el panorama y 
mueeo situado en la calle de B e r n a z a , n ú 
mero 3, frente á l a plazuela del Monserrate, 
donde tantas y tantas curiosidades hay que 
admirar, se ofrece desde hoy una novedad 
que l l a m a r á poderosamente la a t e c i ó n , y l a 
cual ooneiste en varias vistas de los prin 
cipales episodios del crimen de l a calle de 
F u e n c a r r a l , en Madrid, las que acaba de 
recibir do la v i l la y corto el propietario del 
mencionado museo y panorama D . Sine-
sio Soler. V é a s e el anuncio quo aparece en 
otro lugar. 
No E S T A R S O L O — D e c í a un individuo, 
muy conocido eu su casa: 
—Pues , s e ñ o r , nunca he podido estar solo 
para comerme un pollo asado. 
— ¿ P o r qué? le p r e g u n t ó un amigo suyo. 
—Porque siempre hemos sido dos: el pollo 
y yo. 
C L A S E S . — E l Conservatorio de M ú s i c a de 
esta c iudad, reanuda m a ñ a n a , lunes, BUS 
tareas escolares, abriendo de nuevo sus 
puertas á los numerosos alumnos que fre 
cuentan sus bien ordenadas clases. 
So nos dice que ha sido muy crecido el 
n ú m e r o de d i s c í p u l o s inscriptos en el per ío 
do designado para ello por su inteligente 
director, hecho que de todas veras nos re 
gocija, porque él demuestra la a c e p t a c i ó n , 
cada vez mayor, que por parto del p ú b l i c o 
obtiene l a excelente i n s t i t u c i ó n que tanto 
honor hace á nuestro p a í s . 
F I E S T A S D E C O V A D O N G A . — A las noti 
cias que y a dimos á nuestros lectores res 
poeto do estas fiestas, debemos agregar quo 
se h a hecho cargo do dirigir la orquestado 
la parte religiosa el reputado maestro se-
ñ o r A n c k e r m a n n , c a n t á n d o s e la misa de 
quo es autor y que tantos elogios h a mere-
cido de laa personas inteligentes, interpre 
tando su e j o c u c i ó n una jiumeroea agrupa-
c ión do profesores, entro los que se cuentan 
los conocidos artistas Sres. V a n d o r g u t c h , L a 
Rosa, L ó p e z , Miar i R a l u y y otros, desem-
p e ñ a n d o l a parte do canto los Sres. R iga l , 
Navarro , G r a u , Burés , B a r ó y los mejores 
coristas do T a c ó n y Alb i su , y no es e x t r a ñ o 
quo con elementos tan valiosos resulte esta 
fiesta do las do primera magnitud. 
E l R. P . Muntadas, i lustrado Rector de 
las Escue las P í a s , d i i i g i r á a l auditorio su 
elocuente palabra, escuchada siempre con 
tanto agrado como i n t e r é s . 
P a r a que nada pierdan de su acostum-
brada importancia estas fiestas religiosas, 
se i n v i t a r á para su asistencia á las a u t o r i -
dades y corporaciones del elemento oficial, 
así como á muchas distinguidas familias de 
esta capital . 
Se dispone t a m b i é n lo conveniente para 
que la función teatral , que t e n d r á efecto 
en la mismíi noche del 21, r e ú n a grandes 
atractivos; poniendo en e í c e n a a d e m á s de 
las zarzuelas d e s e m p e ñ a d a s por las princi 
pales partes y coros de A lb i su , u n a piececi 
ta escrita al efecto por el entusiasta astu-
riano y < mpleado do esto p a r i ó d i c o , e l po 
pular N a l ó n , h a l l á n d o s e el principal papel 
á cargo del Sr . Bachi l ler . E s de esperar 
quo estas novedades lleven esa noche á T a 
c ó n numorosa conourroncia. 
V A C U N A .—S o administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, on las s a c r i s t í a s de las iglesias 
del Cerro, J e s ú s del Monte y el Vedado. 
M a ñ a n a , lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provinc ia l , Empedrado 30. 
B A S S ' A L L . — H o y , á la una de la tarde, 
h a b r á un furmidí iblo dusafio do base ball, 
en los terrenos de Zaldo. Re ina gran an i -
m a c i ó n e p t í e los aficionados para concurrir 
á ese match. 
D O N A T I V O .—U n a s e ñ o r a que padece de 
la vista nos ha remitid i un pe-o billetes p a -
r a quo so dedique por partes iguales á las 
pobres ciegas Da L u z Gut i érrez y D * A n -
tolina F e r r e r . Dios se lo p a g a r á . 
POLICÍA — A l celador del barrio de T a -
c ó n se quojó D. F e m a n d o Gi l Romero, de 
que a l tranaitar por la calle dol Monserrate, 
entre Dragones y Teniente-Roy, se le acer-
caron dos morenos p i d i é n d o l e candela y al 
d á r s e l a , lo amenazaron, q u i t á n d o l e ochenta 
peso en billetes del Banco E s p a ñ o l , que lie 
vaba en ol bolsillo del p a n t a l ó n . Loa auto 
res de esto hecho po han sido habidos. 
— E l menor D . Mariano F e r n á n d e z al ir 
á echar anuncios dentro de un carro del 
Urbano, fué arrojado ontre é s t e y un coche 
do plaza, sin que pudiera haberlo evitado 
este ú l t i m o , sofriendo dicho m«nor varias 
contusiones y excoriacionfs de pronós t i co 
leve. 
— E n el barrio de Pueblo Nuevo, tuvo la 
desgracia de caeree en la v ía p ú b l i c a un 
hombre blanco, sufriendo la fractura do la 
novena coetilia del lado izquierdo, siendo 
su p r o n ó s t i c o de c a r á c t e r grave. 
— A l tratar un oaballericero del ferroca-
rri l Urbano de pacar dtsl carro n? 50 al 46, 
estando ambos en marcha, tuvo la de<?gra 
cia de caerse, c a u s á n d o s e dos heridas con 
fractura on el pió derecho, y signos de frac-
turaen la u n d é c i m a costil la del lado dere-
cho, siendo de gravedad el estado del pa 
c í e n t e . 
Véase el variado surtido de 
TRAJES PARA NIÑO que 
tiene EL NOVATOR, 
Obispo esquina Composte'a. 
CT, 1111 2-13a 2-14d 
C.lSiXO ESP4S0L D I LA H U M A . 
S e c c i ó n d© B e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARÍA.. 
E l p r ó x i m o domingo 14 de los corrientes, 
t e n d r á efecto u n a g r - m f a n d ó n Urico-dra-
m í t i c a , que d a r á principio á las ocho y 
media dü l a noche. 
P a r a tener acceso á los salones es indis -
pensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo del pre-
sento mes 
L a s puertas se abr irán á las siete y media. 
Habana , septiembre 9 de 1890 .—El Se-
cretario, B . O. P o l a G 5 10 
P E L E T E R I A 
PORTALES DE LUZ. 
C u l t o s q u e s e d e d i c a n a l S t o . C r i s t o 
d e l B u e n V i a j e e n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Día 5. Principia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las ocho de la mañana. 
Dia 13. A l oscurecer se cantará una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará, 
á las ocho y media de su mañana, misa á toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra el R. P. D . 
Fio GaUlés, de ia» Escuelas Pías. 
Dia 21. Se celebrará la fiesta de la octava, estando 
si panegírico, á cargo del Sr. Pbro. D. Pedro Cava-
Uer. 
Todos los fieles que durate dicha octava, confiiesen, 
comulgaen y visiten la imagen del Señor, que se vene-
ra en dicho templo podrán ganar indu'gencia plena-
rla.—Habana, septiembre 2 de lb90.—El Mayordomo. 
1053S 15 3st 
Magnífico es el surtido de 
trajes para niño que ha puesto 
á la venta, á precios muy mó-
dicos EL KOYATOB, Obispo 
esquina á Compostela. 
Vn 1413 2-18a 3-14d 
A la Srta. 1 
T e f e l i c i t o e n t u 
d e l j a r d í n c u b a n o . 
11039 
ana Luisa. 
l i n d o j a z m í n d i a , 
- M . 
1-14 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r 
t ido de n o v e d a d e s e n C A L Z A D O . 
I M P E R M E A B L E S i n g l e s e s de 
t o d a s c l a s e s . 
SACOS de c h a g r é n , M A L E T A S 
de c u e r o y B A U L E S d e t o d a s 
P A K A G U A S c a t a l a n e s 
T o d o b u e n o y b a r a t o . 
148 
iris y Estiu, 
W ESO 
C U A N D O T O D A E S P E R A N Z A P A R E -
ce haber abandonado al t í s i co , le queda u 
n a que j a m á s le e n g a ñ a : el Pectoral do A 
nacahuita , y si á este maravil loso remedio 
se a ñ a d e el Acei te de Higado de Baca lao 
de L a n m a n y K e m p , l a esperanza se con-
vierte on breve en l a m á s h a l a g ü e ñ a r e a l i -
dad. 21 
E l mejor calmante do los dolores de mue-
las es ol L I C O R D E L P O L O D E O R I V E , 
No a c u d á i s á otra cosa cuando q u e r á i s vo 
ros libres inmediatamente de tan. c n i , les 
padecimientos. Se vende en todas las far 
maclas y p e r f u m e r í a s de l a isl;v de C u b a . 
E x i g i d siempre l a m a r c a do f á b r i c a pa)a e-
vitar falsificaciones. D e p ó s i t o priDcipal, Bo-
t ica do S a n J u l i á n , de R . L a r r a z a b a l , M u -
r a l l a 99, H a b a n a . R 1-14 
y 
E L M E J O R SURTIDO 
de sombreros y capotas p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ o s lo tiene todo el a ñ o s in competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
A P Cn 1313 1 Sb 
No so desconfíe de la CURACION por 
antiguo que sea el padecimiento, d o / ^ 
las enfermedades nerviosas t e n i d a s / c S " 
por incurables, con las P a s t i l l a s / ^ ? ^ 
Antiepilépticas de O C R O A r ^ / 
(Farmacéutico) cuyos p r o - ^ 
^ > ^ f c ® / Para más 
de y ' - ^ ^ / d e t a l l e s se dan 
^ ^ j A / p r o s p e c t o s ORA-






Q ' l í y macia de 
j g / S W J U L I A N , I 
t f / De venta en las principales far-
' - ¿ ^ ^^/macias de España, Isla de Cuba, 
^ / P a e r t o - B i o o , ííéjic?); Cenarlas y F i l i -
C U O N i ÍJ A R E I J O I O S A . 
D1A 14 DE S E P T I E M B R E T " 
El Circular está cu Sau Nicolás. 
El Dulce Nombre de María, la Exaltación de la 
santa ("ruz, y santos Crescencio, mártir, y Materno, 
obispo. Después del santo nombre de jesús, era muy 
justo quft so celel rase también el nombre de María! 
¡cómo puede dejar de ser tu rombro gocísímamente 
cslebrado. pues no es posible pronunciarle sin grande 
ntüiikii del mismo quo lo promiucia! E l nombre de 
María, decíi Sa'i Aut'inio de l'adua, llena de gozo y 
de consuelo á cuantos le pronuncian con devoción y 
con respeto. Es más dulce al paladar que la miel; más 
grato al «'ido que Ja más b'irinoniOía melodía; más deli-
cioso al corazón que el júbilo más exquisito. Después 
del dulcísimo nombro de Josda, dice el celebre Alano 
de Cister, uno de los más ilustres armamentos de 
universidad de Paris; ¿qué ot-o nombre debe ser más 
frecuente en la boca de los Hele» que el de María? 
Día 15. 
La aparición de Sauto Domingo en Seria; Santos 
Nicomedes. presbítero, y Porfirio, mártir, y santas 
Melitina y Utropia. 
F I E S T A 8 E l i L t N E S Y M A R T E S , 
MISAS SOJ^KMNSS.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y enlas demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MABÍA. —Día U.—Corresponde visitar 
áNtra . Sra. de la Cinta en la Capilla de la V. O. de 
San Agustín el día 13 á Ntra. Sra. de la Asunción on 
la Santa Iglesia Catedral. 
ICLESIA DE SAN F E L I F E NBRI.—El próximo día 
15, celebrará la Archicofradía de Hijas de María y 
Santa Teresa sus pjercioios mensuales. La ' 'omunión 
será á las 7|. De^pué» do la misa se barán los ejercí 
cios de costumbre. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
de San Francisco. 
PROGRAMA de las fiestas que tendrán lugar en esta 
Iglesia en celebrar-ión de la Ira presión de las Llagas 
de Ntro. Seráfico Padre, y en las que se puede ga-
nar indulgencia plenaria por el jubileo de cuarenta 
horas concedido por Su BftútMad t i P-ipa Pió V I 
Ei dia 12 del corriente se dará principio al de.voto 
anuario, con misa solemne á las ocho de la mañana. 
El dia Ifi, á las seis y media da la tarde se cantará 
un í solemne salve á toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete de la mañana tendrá lugar la 
comunión general. 
A las ocho y media, fiesta solemne por el R. P. Fr. 
Pacífico Espino, de la Primera Orden. 
A la seis ae la tarde, el Santo Rosario y la reserva. 
Dia 18.—Fiesta solemne á las ocho y media de la 
mañana estando el sermón á cargo del R. P. Fr. Juan 
Montes de Oca, de la Primera Orden. 
Por la tarde á la primera hora y el dia anterior se 
rezará la corona seráfica y se hará la reserva. 
Dia 19.—Fiesta como en los d̂ as anterioroa, en que 
ocupará la sagrada cátedra el Sr. Prebendado Ldo. 
D. Pedro F. Almausa. 
Por la tarde, á las cinco y media de la tarde tendrá 
M̂XT la procesión del Santísimo Sacramento, termi-
nándose todo con la bendición y reserva. 
Se suplici !a asistencia de íoiios ios Hermanos Ter-
ceros y demás fieles para el mayor lucimiento 
Habana. 10 do septiembre de 1890.—El Ministro. 
10951 5-12 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A . 
Con inúa la novena de Ntra. Sra. de la Caridad del 
Cobre. El s ibado se dará la Si^rada Comunión, en la 
misa de la Virgen. E i domingo 14 á las 8 do la maña-
na será la gran fiesta con sermón á carjro Sr. del Pre-
bendado Ldo. D Pedro F. Almanza E l Sr. Párroco 
y la Camarera invitan á los fieles á tan sagrados cul-
tos— .iKunci.ón Mendive de Vf.yra 10927 4-11 
ASOCIACION M P E N B l ENTES 
D E L C O M E R C I O D E L Á H A B A N A . 
Secretaría. 
La Directiva de esta Asociación tiene acordado sa-
car á pública licitación laí obras de reconatrución que 
necesita la Casa de S*lud La Purísima Cancepción, 
calle de Alejandro Ramírez n? 5 
La licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
do septiembre á las 8 en punto de la noche, ante Ja 
Junta Directiva en pleno, la npaal rsc'birá írs pliegos 
cerrados que presenten IOR licitaderes. 
El detalle 6 pormenor do la? obras y el pliego de 
condiciones para la licitación, estarán do manifiesto 
en esta Secretaría todos los días hábiles de 8 do la ma-
ñana á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Junta y rie orden del so-
ñor Presidente se hace público para conocimiento 
general y á fin de que loe señores que deseen hacer 
proposiciones, puedan entsrarse do todos los requisitos 
necesario';. 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, Ma~ 
xiano Paniar/ua. 10348 l-28a 15-29d 
7 , 0 2 PREMTADO EN L O S 
H A S I D O V É S r i M D O P A R T E 
D E ÉL. E N E L B K A T U X O 
LA CORONA 
D e D . V a l e n t í n G a r c í a . 
BELASCOAIN 2 B S P 5 Í A A CONCORDIA 
í í L A AMÉRICA," DE J. B O R B O L L A . 
GRANDES ALMACENES DB JOYERIA, MUEBLES Y FIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 6 4 y 5 6 7 Obrapía 6 1 . 
L A AMÉRICA es el establecimiento que más barato yendo en la Habana. 
S e c o m p r a o r o , p l a t a , p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n e s . S B A L Q U T L i A K ' P I A N O S . 
B o r b o l l a . A p a r t a d o 4 6 7 . T e l e f o n o 2 3 3 . 
A 
T e l é g r a f o 
fin 1314 l-Sb 
11001 l-12a 2 -13d 
SOCIEDAD DE 
EEFAüTinOKlS DÉ PAN. 
Se quita con el Espectoranto do Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmanlo. está, 
compuesto de sustancias emoiieí.tes y baluámicás que 
obran directamente sobre el pedio, "quitando el caJor 
é irritación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
de su uso viene el sueño" tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. En fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
rtcetan diariamente 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qao sean 
vuestros (¡.ales y aunqu-:- havais usj.do otros métodos 
sin resultados. Usad el KspeCtorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y do ¡a muerto, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más i n -
veterados. 
Depósito: en la popular Farmácia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Eurmacias acíe-
ditadas. 10959 15-13S 
Debiendo dar fin á lo tiüc. tii/S liemos propuesto 
coma para disfrutar el descanso los dcízj.infíos después 
de las doce tal como lo han hecho nuestros cc'mfa^o -
ros. y dendo que para esto te Temos que tomar algu-
nas medidas para verificar nuestro trabajo en los men-
cionados dias por la mañana y para prestar aun mejor 
servicio al público, permaneceremos como una ba-
lanza al fiel y haremos las proposicigaes en particular 
á los consumidores, cosa de que queden conrcncidos 
que nuestra petición es justa, Seíá diñcil esta.mfníma 
mejora ¡sor estar complicada con todo ól fneblo d0S(ío 
la democracia hasta la aristocracia, como tdcibBa a-
ta3e ¡il alio y al insignificante empleado; pero esto ¿o 
importa, porque con alguna diligencia lo alcanzare-
mos y lo llevaremos á la altura quo se encuentra en 
las capitales de Europa: por parte de los señorea i n -
dustriales no tendremos inconveniente aunque en su 
poder tionsn una comunicación y no han dado contes-
tación ninguna satisfactoria, pero por esto no hay no 
vedad, porque ellos han de recordar de nuestra hon-
rada Diansedumbre, con la que siempre cuidamos suí 
intereses y por lo tanto no darán lugar á que tengamos 
que cuiirir nuestros corazones con blondas negras, por-
que si esto no llegamos á conseguir, la humanidad de-
rramará lágrimas de pena á favor nuestro, en las quo 
dirá ¿qué delito habrán cometido estos para que no 
puedan disfrutar de un solo momento y dedicarlo al 
aseo natnrall Pu?s para este objeto quedan citados to-
dos loe- que e i la calle reparten pan para una junto 
general que tendrá lugar á las siete y media de la no-
che de! dia 14 del corriente, Reina 11. Coro Asturiano 
Invitamos á una comisión de Dependientes del Co-
mercio, otra de operarios panaderos y otra que repre-
sente la federación obrera de esta capital. 
Habaua, 11 de septiembre de 1890.—Por la Comi-
sión, Ramón Fernáudei. 
A $ 2 0 BTES. 
LA MAS 








v/ c/ x P R E M I A D Ó E 
Vendido por 
L L O 
Teniente Bey 16, 
Plaza Vieja* Cn 1399 3-12» 3 13d 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GUTIÉRREZ. 
U A L L A N O 1 3 6 , 
Veade todo el a ñ o , más baratos que na» 
die, billetes de todas las L o t e r í a s , pagrando 
en el acto con el j w r 100 de premio todos 
los de 1.600 ptisetas y menores, correspon-
dientes & esta casa remellados as í <ífí por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
« a l l a n o 1S56. 
C1S23 alt 1 St» 
APARATOS 
para toda clase de defectos de hombros, columna vertebral, caderas, brazos, piernas, piés, eto. 
Dirección Médica: O ' R E I L L Y 106. Gabinete Ortopédico. 
L A G R 
L o s q u e p r o d u c e n l e s C I O - A H R O S D S L . D R . M . V I E T A p a r a c u r a r e l 
A H O G O , C A N T A N C I O , T O S y d e r a á » a f e c c i o n e s d e l P J B C H O . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s b o t i c a s á 2 5 c t s . o r o c a j a y $ 2 - 2 5 o r o d o c e n a . 
11050 4-14 
A 
C A S A P R E S T A M O S , 
171 
C O M P R A - V E N T A 
Kealización asombrosa, á precios nunca vistos y al alcanoe do todas las fortunas. Prendería y muebles á 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates á $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
& $25.—Lavabos con pledrta de mármol á $25.—Jarraros con piedra d í mármol á $15 j sin ella á $8.—Má-
quinas de coser de varios fabricantes & $15, 20, 25 30, 34 y 10.—Sillas á $1. En ropas, fluses casimir, á $8 y 
otros superiores desdo 15 á 2*1. Idem de dril nuevos y usados de $G á 12. Medios íluses casimir á $3 y 4. Sacos 
de casimir y dril á $2 y 1^. Pianinos de los rcejores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesaa do corre-
deras á $25. Sillones á 6 pesos par. 101F.2 18-31A 
J . 
de C O F A 115 A T O do M A O N K S I A , R A T A N I A y C U B E B I N A E X P E K I M E N T A D A S 
E N H O S P I T A L E S Y C VSAS B E S A L U D . 
Solemnes coitos que se celebrarán 
en la Iglesia 
DE m u . m , m u MERCED. 
El domingo próximo 14 del corrients ee dará prin-
cipio á la novtni solemne con que so honra todos los 
años á Nrra. Señora da ja Merced del medo figuiente: 
Todos los i'ías á las seis y cuarto de ta tarde se re-
zará el Santo íío^ario, después drl cual habrá salve 
canta la. á la qnc s gnii-á n\ sortoóa que predicará 
uño de los sacerdotes <ie la CongregacUVn de la Misión 
y concluir1 con les f ic-rnísimos gozos qwe sonoras vo-
ces dirigirán á la 5f*dré del amor hermoso. 
Desde el día 15 htibr i todt-s los dias á las odio de la 
mañana misa íoltmne con orquesta, despms de la 
cual se rezará la novena para qu^ puedan honrar y 
veneriir á la Gran Madre de ¡'ios los fieles que no 
pueden concurrir.pi r U tarde. 
El dia 23 ai obstnrerce; habrá la grau salve á toda 
orquesti, dirigida por el acreditado maestro Sr. Qui-
rós. 
El dia 21 á las ocho y media de la m iñina comen-
zará la raija solemne en la quo predirará el muy R. 
P. D, Pedro Muntadas, do las Escuelas Pías. 
Durante la octava habrá ',odos los dias á las ocho de 
la mañana misa soiemne con sermón que predicará un 
sacerdote de la Misión, y por la tarde al obscurecer se 
cantará la salvo y las Ma-oías con la mayor solem-
nidad posible. 
Se suplica á los fieles qiia asistan con interé; para 
honrar 4 nuestra divina Madre en tan solemnes cultos. 
10908 10-11 , 
Real Archicofradía de Desamparados. 
S E C R E T A K f A . 
No pudiendo celebrarse el do-s ingo !4 del actual la 
misa de domingo 2'1 del piao»-n!« mes, qun previene el 
líe.;'.<mcnto, por Muer efucto la festi/ioa l do Nuestra 
SefiirA do 11 ( ur da i do) Cobrt-, lo pongo en coneci-
mie'ito fio ios Sres. Cofrades, para su inteligencia. 
llábana, 10 dn septiembre de 1890 —El Secretario, 
¡yicruor 8 Troncoso 10913 4-11 
Solubles cn diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparaciones do co-
•paiba, sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas que 
sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A VEG1GA, sin dej»r mnl cabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir un excelente resultado aún en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cipsulis $2 B¡B De venta J. Sarrá—Lobé y C?—A. CHstells—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y oenor, botica L A ESTRKLLA, Industria 3i. 
E L ÜWICO COSMETICO INOFENSIVO que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L CABELLO de su color pr i -
mitivo natural. No hay persona que deje de usar esta pr^paraciÁ-i no solo por sus condiciones higiénicas de 
aseo, exquisita fragancia, cualidades que no reúne ningún otro preparado de es c género 
Desechad las preparaciones q-ieno lleven la marca industrial del Dr. J. Gardano. 




Ü N Í C O I M P O R T A D O R 
1 9 , L A M P A R I L L A 
C n 1371 30 7S 
U M . 2 1 , T E L E F f300 
E l anmento considerable en la renta de vinos qne goza esta casa es debido á que todos son completamente 
pnrosy leg í t imos de uva, procedentes de los mismos cosecheros, cuyos vinos tiene analizados en ente estableci-
miento el reputado quíimco de esta Universidad Sr. D r . Theye, según certificado que tenemos ÍÍ la vista del que lo 
solicite. 
A todas las personas qne deseen probar nuestros vinos se les facil itarán muestras y para aquellas que aún no 
conozcan la escrupuiotía moralidad de esta casa, declaramos que 
R 
á la que pruebe que un vino cualquiera de los que se compren en L i A. V I N A , Reina mímero 21, no es L E G I T I M O 
D E U V A y C O M P L E T A M E N T E P U R O . Tal es la seguridad que tenemos en nuestra práctica para conocer dicho ar-
t ículo , así como á los cosecheros que proilucen buenos vinos, para surtir de ellos al público favorecedor de esta casa. 
Las personas, pues, de estómago delicado, ios enfermos, los que no quieran enfermarse y en flu, todo 
el que desee tomar vinos de completa coafl mza, deba proveerse en L A V I Ñ A , Reina número 21, en donde, aten-
didas su pureza y calidad garantizadas, se venden á muy módicos precios, teniendo presente que no puede valer lo 
mismo nu vino leg í t imo de uva, como esos vinos adulterados que se venden en otras partes. 
Véanse los precios de los vinos de más consumo en esta casa. 
V I N O E S P E C I A L de mesa Romagosa, á $3 oro garrafón y á $17 oro la cuarterola de 6 i garrafones. 
V I N O B L A N C O D E L A S N A V A S , $4 oro garrafón y á $20 la cuarterola. 
V I N O S U P E R I O R de la Ríoja, á $3-50 oro garrafón y á $18 la cuarterola. 
V I N O N A V A R R O leg í t imo, á $4 oro garrafón y $19 la cuarterola. 
V I N O P L A D E L L O R E N S , á $3-75 oro garrafón y $20 l a cuarterola de 6 y medio garrafones. 
V I N O D E B U R D E O S , San Emil ion, á $4-50 oro e l gaarafón y á $52 la barrica de 12i garrafones. 
V I N O D E B U R D E O S , San Esthephe, á $6 oro el garrafón y á $68 la barrica de 13 y medio garrafones, 
V I N O D E V A L D E P E Ñ A S , á $4 oro el garrafón y á $19 la cuarterola. 
V I N O T I N T O H U G U E T , á $2-25 oro el garrafón y $13 y medio la cuarterola. 
V I N O T I N T O H U G U E T de dos años, á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
V I N O D E S A N V I C E N T E , á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
V I N O D E A L E L L A , á $2-75 oro garrafón y á $15 la cuarterola. 
V I N O S E N C A J A S de Burdeaux, Jerez, etc., cerveza, cognac, champagne y licores finos, todo de legít i -
ma procedencia, así como víveres nacionales y extranjeros, de calidad superior, peso completo y precios m á s módi-
cos que en cualquier otro establecimiento. 
Pídase nuestra lista general de precios. Los carros de L A Y l H A , Re ina 31, llevan al domicilio del com-
prador los efectos que este compre, libres de averías y sin recargo. 
E n todas estas circunstancias consiste el crédito y prosperidad de L A V I N A , crédito y prosperidad que cau-
san la envidia do sus colegas y es un poderoso incentivo (aunque sin fruto) para les que se dedican al C 1 I A N T A G E , 
osos bandidos de i a ciudaíl. mi l veces más criminales Quo sus colegas do la manigua, los Matagás, Monteiomro, 
J íanue! García, e t c , oct., y enyos ataques son para L \ V$ M \ , r - ? v r r o m e m l a e l ó n tan hwena como los 
tes wwnai asentes , 0 i m 3 - U 
OVATO 
r n u n 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
4-13a 3-14i 
E E N 0 V A D 0 E A . G O M E Z . 
Preparado en la botica LA REINA, calle de 
la Reina mímero 13, frente á la plaza 
del Vapor.—HABANA. 
Espec ia l idad maravi l losa para l a c u r a c i ó n pronta y radica l del A S M A 6 A H O G O , 
D O L O R E S y O P R E S I O N D E L P E C H O y todo l inaje de C A T A R R O S A G U D O S y C R O -
N I C O S por inveterados que sean. 
E l pafieute empieza á. sentir los sorprendentes efectos do esta medicina con las pr i -
raenis dosis, y el primer ataque a s m á t i c o se conjura desde luego a t e n i é n d o s e á l a ins-
t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada pomo. E s un medicamento inapreciable como P Ü R I F I -
C A D O R D E L A S A N G R E y como T O N I C O D E L S I S T E M A N E R V I O S O , Muchos certi-
ficados do conocidas personas han sido publicados y a para general noticia, y á continua-
c ión insertamos lo qua nos dice el reputada y distinguido profesor en medicina, D r . D . 
R a m ó n Merino y Corbeyller: "Certifico, qne he usado en varios enfermos de m i cliente-
la, que han venirlo padeciendo de afecciones a s m á t i c a s , ol R E N O V A D O R A . G O M E Z y 
en la m a y o r í a de los casos he observado LOS M E J O E E S RESULTADOS. A pedimento y fines 
que puedan convenir, expido l a presente en S a n J o s ó de las L a j a s , á 8 de ju l io de 1890.— 
F i r m a d o , R a m ó n Merino Corbeyller." 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a " l a R e i n a , " calle de l a R e i n a n ú m e r o 13, casi esquina 
á Agui la . 
H a l l á s e a d e m á s de venta en l a d r o g u e r í a del Sr . Sarrá , Ten iente -Rey 41; en l a de loa 
Beñores L o b ó y Torra lbas , O b r a p í a 33; en l a del S r . Johnson, Obispo 63; en l a de San 
J u l i á n , M u r a l l a y Vi l legas y en todas las d e m á s acreditadas farmacias. 
C 137(5 alt 4 - 2 4 
D E LOS 
[)EPEi\'DiEi\'TES DEL ( M E 8 C 1 0 . 
El próximo domingo 14, á ias 2 de la tarde, celebra-
rá eata sociedad junta general extraordinaria, en los 
sAlones del "Centro Gallego." 
Se sup'ica á todos los socios la más puntual ssisten-
cia al acto, por sor de la mayor importancia los parti-
cu'aroa que han de tratarse en la misma. 
Lo que de ordon d t l Sr. Presidente sa hace saber 
para general conocimiento. 
E l Secretario, Marcot Salmón. 
Cn 1408 l-13a 1-14d 
G r a n t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o 
POLVO11 5 
E l ú n i c o y v e r d a d e r o e n e m i g o d e e s t e t e r r i b l e m a l , e s e l f a m o s o 
e s p e c í f i c o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e 
.4NTI1IELMMTIC0S Pl'fiGAl\ÍES DE "HERMtiDEZ," 
No hay niño ni adalto que resista á la acción segura y rápida de este precioso descubrimiento, cuja efica-
cia proclaman miles do madres qne han visto volver la salud perdida á sus tiernos hijos. 
Los niños lo toman fácilmente con cual juier líquido, alimento ó dulce, y eu caso de no tener lombrices, 
purgan y for;ifican sus estómagos, de manera que de flacos y desganados, con este purgante, á propósito para 
ellos, recobran la salud, el apetito y so ponen risueños y hermosos. 
Nos ha llamado la atención rauUitud de padres que han dado á sus hijos los POLVOS, por creer que su 
urrave estado provenía de lombrices, y los han visto con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
Ejto nos ha determinado á aconsejar su uso siempre que sea uecfsario purgar un niíio de cualquier edad, en 
vez de darle manito, magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado, es administrarle estos papelillos 
para obtener un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices inirian en los nifios gravísimas enfermedades, cansa porque se 
ven en esta Isla tantas defandones de estos inocentes. 
ABONAN NUESTRO DICHO. 
Su venta aumenta de una manera fabulosa, debido á sus buenos y sorprendentes efectos. Lea pedidos al por 
majory menor; (¡on tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal de nuestro gran Laboíatorio. 
EAKMAOIA 
S A N T A A N A . 
jLcfo, M. /rnautó. 
H J O I * A : 6 8 ; 
HAIUNA, 
Es'fBjeifiíAdft'Wo 
prtp<)Tado'qu« ttó lleve 
^. wta friafca. ^ 
¡0132 
SE P R S P A R á Y VENDE E N L A F A R M A C I A 
"SANTA ANA," RIOLA NUM, 68 
LA MAS POPULAR DE LAS DE LA HABANA, 
F I J A R S E B I E N E N QUE L A S CAJAS L L E V E N E L NOMBRE I>E "HJ;;c 
NANDEZ," Y L A MARCA D E F A B R I C A D E L M A R G E N , P U E S UNOS CUAN-
TOS D E S G R A C I A D O S I L U S O S , PARA D E F E N D E R S E D E L A M I S E R I A U V E 
L E S AMENAZA, TRATAN D E L U C R A R CON G R O S E R A S IMITACION ^ 
QUE NUESTRO I L U S T R A D O P U B L I C O R E C H A Z A , INDIGNADO ANTE ESÉ 
ENGAÑO QUE REDUNDA SOLO EN PEIMU1CIO D E L O S E N F E R M O S , V 
NINGUN DAÑO H A C E A NUESTRA CAJA. 
13 3 
ÍT R A C T I v O l Ñ ~ P R E Í 3 E D B N T B DISTRIBUCION ÜE MAS OS ÍÍH MULON. 
Lotería del Estado de Locis iana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ira íranquíols íon&a 
parto üo i» ^««nnte Constitución del Sstado. adoptad» 
en 1879 y T E R M I N A E N JSNBlio 19 D E 1805. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
ae celebran serai-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia do Múaica, en NUST» Or-
leans. 
V e i n t e a f i o s d e iazzxa p o r i a t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e s a o ^ o d « 
IOB p r é s a l o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparáh 
titos para los Sorteo* mensualei y temi-anucUet de 
la Lotería del Usia-do do Ltraitiana: que en persona 
presenciamos la cclebrarión de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades. equidad y ÍKtcna fe, 
y autorigamoi d M Empresa que haga uso de estt 
certificada con nutftraf fi.&t¿sut •KA /íí$?imiífi. W* * • ? 
cTos ÍU« anuncios. 
H-l 
as 






Fierra, ha PoDemos en conociniionto de nuestros amigos y del público que nueMro director artístico, 8r. 
regre«ado de su excursió \ al extranjero, y te ba puesto al fr nte, de los talleros de ests galería 
Invitamos al público visite esta casa, para que aprecie lus ventajas quo lo ofrece y el inmenso número de 
no^edadís qne ha comprado e*te Director. 
De uti idnd psr.i ¡os padrea de familia, son los sollos k propósito para b a u t i z á . precios muy módicos 
C n . 13S1 alt 10 5 
C U B A N A , 
Qaliano 96, esquina á San José. 
U K I C A casa en la Habana que p o s é e hermoso S A L O N D E L U N C H y H E L A D O S , 
(ledicado muy especialmente íl las S E Ñ O R A S . 
Diariamente y baio la muy inteligente d i r e c c i ó n de nuestro acreditado M a e s t r o R e -
p o s t e r o , se confeccionan el exquisito M A N T E C A D O , variadas C R E M A S y F R U T A S y 
la inimitable C R E M A D E V A I N I L L A , qne continuamos sirviendo á 20 cts . l a copa. 
I.OS J U E C E S Y DOMINOOS. 
Reliciosog sorbetes do T U R R O N A L A N A P O L I T A N A , Si 40 cts . l a copa. 
ESÍ'ECIAMDAD E N 8 A N W I C H . 
S A L O N D E L U N C H á e L A F L O R C U B A N A , Galíano 96, esq. á San José . 
On 1328 l-Sb 
/ 
COIKISABIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-Orlean*, 
pagaremos cn nuestro de.'pn.cho los billetes premia-
dos de la Lotería dei E<.tr.¿o de Louisiana qu* no$ 
sean presentadas. U. Ití. WAI.M8IJBT, PKBS. I.OV181AMA NA-
fflONAI. B A N K . 
P J E I I K K EANAUX P U E S . S T A T E WAT. B A N K . 
A. BAI iDWIN, PSLE8. NBW-Ottí-BANfl K A T . 
B A N K . 
CARL, K O Ü N , P R E S . PNIOH WATI* BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de MUsica de Nueva Orleans 
el martes 14 de octubre de 1890* 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $ 5 . — D é c i m o s $2 .— 
V i c é s i m o s $1 , 
..rsTi DV. hita i'HBEaofi 
1 ¿'KiSHIO ÜÜUi.. $ 300.000...... fSOO.OCO 
1 PKJÍMIO U S . . . , 100.000...... 100.Ooo 
1 PREMIO D E . . . 50.000.., , , , 60.000 
1 P R E M I O D 5 . , . . 25 .000... . . . 25.000 
2 PREMIOíf DH... • 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 PRKiVíIO^ DB 1-000 25.000 
lOOPKüMiO^ !>B.-- 500 80.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D B , . . . 200. . . . . . 100.000 
iPRüXíMACIONISS. 
100 .....-«ios de » 600.,, . . 9 50.000 
100 premíot de 300,.. . . , , 30.000 
100 premie» 200 «•»••••>•• 20,000 
riCHMIN.4JCB3. 
¿«9 premio» de 1 0 0 . . 9 9 . 9 0 0 
999 priunlo» de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . « . • — 9 99.900 
3.13Í gremio* ascendentes á . , . . . . . . . . . . . . $ 1 . 0 5 1 . 8 0 0 
?í OTA. --Lo» billetes agraciados oon los premio» 
cioyores no recibirán el premio terminal. 
S o n e c e s i t a n a g e n t e s . 
£gf i,O0 iiiiletoB para sociedades 6 clubs y otros te-
tonues, deben pedirse al qne suscribe, dando olara-
taente las seftas del escritor, esto es, el Bstado, Provin-
¡jia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobra ya dirigido á la pel-
eona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
9 I R B C C I O N i BI. A. DAUFirm. 
New Orieans , L a * y 
B. ü . DS A» 
6 bier M. A. D A U F H I N . 
Washington , D . O. 
at fuero una carta ordinaria que contenga giro de s l -
gnnA Compañía de Expreso, Letra d© cambio, Qxdea 
do pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIfICADAS m CONTEMAI BlíIETiS 
de Panoo, se dirigirán á 
KBW O R L K A N 8 NATIONAL BAHK. 
New Or leans , L a . , 
RBOÜÉEDESE ^ S ^ ¡ t * 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados poí 
el presidente de una institución, cuyos derechos son, 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia^ 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: ite?-
minará la actual franquicia en 1895 per limitación, 6 
será prolongada por otros 25 afios! 
f T X T "Dtl Q/"A Talo la fracción más peons-
U ÍS i X U O V l Ba d« los bílletM riolcáTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se ofrez-
ca por menos de un peso es fraudulenta. 
Grand Lottery Juárez 
A T R A C T I V O SIN I 0 U A L 
60,000 Tickets, $60000 
Oro am^ricíwno por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación ni garantía míis eficaz. 
E l importo de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gobierno antea de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes sorteos restantes de este año f.e 
celebrarán en las fechas siguientes: 
Clase F . el dia 24 de setiembre. 
Clase G. el dia 22 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L I S T O F P R I Z E S . 







A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
Prlzes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are 
Prlzes of $ 80 Approximating to 
$10.000 prize are 
Prlzes of $ 25 Approximating to 
$5.000prize are 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 
Termináis of $10 decided hy the 
10.000 prize are 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
3 Prizes of 
10 Prizes «f 
50 Prizes of 
100 Prlzes of 



















P O R L A ; 
U L S I O N de S1 
D E 
T E : D E H I G A D O D E 
•• C O N ~: 
A O 
IliPOFOSFITOS OE CAL Y DE SO 
1.914 Prizes AMOIIKTUÍQ TO 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de bdletes en la Ida da Cuha» 
M a n u e l G u t i ^ r í W j Oaliaitó 126, 
P o r q u e t a n a g r a d a b l e al p a l a d a r c o m o la lec l iG y la ape tecen y sus c o n s t i t n c i o n e a 
tec laman Í$s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y for ta l ec i en tes de e s t a m e d i c i n a . 
E s t a p r e p a r a d a de t a l m o d o que , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t o 
Ardinarió , d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a E m u l s i ó n d e S c o t t y s e 
Jortahíce i -án y r o b u s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
L a c o m b i n a c i ó n de e m u l s i o n a r el A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o c o n H i p o f os-
fitos, L a dado p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e de g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
e spec ia lmente a d a p t a b l e p a r a loa 'enfermedades e x t e n u a n t e s e n l o s n i ñ o s , m a r a s -
m o , r a q u i t i s m o &c. , &c . 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es l a mejor m e d i c i n a que ex i s t e para l o s n i ñ o s « n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a c u r a f 
l a E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . P a r a los 
C a t a r r o s , t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es u n 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a l a 
r e p e t i c i ó n de o t r o s a t a q u e s . M i l e s de m a n i f e s t a c i o n e s b a n l l e g a d o á n u e s t r a s 
m a n o s , de t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , h a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s benef ic ios obten idos c o n la E m u l s i ó n d © S c o t t , e n l a c u r a de 
l a T i s i s y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
D B V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
S O O T T ^ B Q W H E ? i & 9 u ¡ m i 9 9 9 i " H U g V A Y O R f ^ 
Cura ¡a exálin y eníorniodadss vennreai. Consulia; 
de II .4 1. Sol BS. Hahana 11026 26-14 S 
C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Partera Facultativa. 
Aguocatc número 25, entre Empedrado y Tejadillo. 
11063 8-14 
DR. A N G K L EODRIGÜEZ.—SE D E D I C A con especialidad á loa partos, enfermedades de muje-
res y nifios y á las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones.—Ccnsultas do 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
giira21, Habana. 10999 4-13 
Esfaei Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor oa Cirug ía Dental 
del IJologlo do Penáylvania é incorporado á la Uni-
versidad de ia Habana, Gonsultaí de 8 í 4. Prado 7S A. 
Cn 1336 25-2 S 
espívr-ialjsta en enfermedades 
fleí pecho y de niños, 
lia i-rasladado BU estudio íí Neptnno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1312 1 Sb 
ulINi 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de l a tarde. 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
Cd 1217 27-20A 
JOSÉ MARÍA D E JAUREGTJIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo Sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 31-27A 
D R . GARGANTA. 
ACOSTA núm, 19. Horas do consulta, de once 
ft una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
Bifllíticas. C n. 1321 1 Sb 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMAD!. 
H K m i L 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afeccione» de la piel. Consultas de 2 á 4 
C n. 1322 1-Sb 
EL MEDICO OCULISTA 
Doctor García Fuelles 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. de Wecker y antiguo 
ayudante del Dr. Galezovoski, etc. etc. 
Participa que ha instalado su gabinete Oftálmico 
en el Hotel fie Inglaierra, (Parque Central) en donde 
permanecerá á la disposición del público tan solo unos 
pocos días. 
1/os enfermos de los ojos podrán consultar todos los 
días de 12 á 3. Horas de consulta de 12 á 3 de la tarde. 
10358 16-29 
G U A D A L U P E G . D E P A S T O R I N O , 
P R O F E S O R A E N PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela y Aguacate. 10467 13-31 
"Al l iance Franoaia©." 
Inscribirse en el colegio de Zapata, los domingos de 
3 á 4, para ingresar cn la Academia gratuita de fran-
cés para caballeros, ó en la de señoritas. E l Delegado 
y profesor, Alfred Boissié. Galiano 130. 
11027 4-14 
VICENTA SURIS 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á laa señoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de' instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisie'ñ. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes Luz 24, y en 
su casa Paula 35. 11057 4 -H 
P E O F E S O R 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases de matemáticas 1er. y 29 curso. Física, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, ó Co-
legio de 2? enseñanza, para la Habana ó fuera: razón 
é informes H. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
10956 15-13 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L F R A N C E S é inglés y dibujo, se ofrece para hacer traduccio-
nes, llevar la correspondencia ó dar clases: referen-
cias: Manrique 80, en la misma se alquilan 3 cuartos 
altos, 10939 8-11 
S A N FBAJVCISCO 
DE PAULA. 
Colegio de Ia y 2' enseñanza de Ia 
clase. 
C O N C O R D I A N . 1 8 . 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la matri-
cula para el nuevo curto. 
Durante dicho mes tendrán lugar loa exámenes de 
¡Djrreso. 
JUOS mayores de 14 años deben acompañar su co-
rrespondiei'te cédula. 
Se admitén pupiios, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se facilitan reglamentos. 
Dr. Clmidio Mimó. 
Cn 1298 alt 19-31 
J o s é E m i l i o H e r r e n b s r g s r 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el módico 
precio de un centén al mes. Infanta 102, esquina á 
San Rafael. 10050 28 21 ag 
ESCUELAS PIAS DE GIMABACOA, 
Este colegio de 1? y 2? enseñanza y carrera mer-
cantil reanudará sus tareas escolares el dia 16 de sep 
tiembre.—Los alumnos internos deberán hacer su in 
greso el 15, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana hasta las nueve de la noche. 
10002 25-20ag 
F . H E R R E R A , 
Profesor de inglés, teneduría de libres, aritmética 
mercantil, etc.; con 28 años de práctica en la ense-
ñanza, da clases á domicilio y en su morada Acosta 
núm 44. 10749 8-7 
Clases preparatorias 
para el ingreso en las Academias de Marina y del E -
Wcito. Peritos mercantiles y alumnos de Náutica. 
KepaBO para el Bachillerato, Pilotos y Maquinistas 
Navales: Cuna 1. darán detalles. 10735 8-7 
H . X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de los idiomas, francés, inglés y alemán; 
piano, diibujo y demás ramos de una esmerada educa-
cien. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amargura n. 21, 
esquina Aguiar. 10705 2'?-6S • 
LA G R M mm 
Colegio de Ia y 3a Enseñanza 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G U T I A E N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
Cn 1351 52 4Set 
L í B B O E E B P B E M 
A E S C O J E R . — P I E Z A S D E MUSICA P A R A 
>r\ piano y canto y piano solo á dos por 50 cts. Btes. 
Guiamanos á $6 bts. y un completo surtido de instru-
mentos para orquesta y banda, á precios muy reduci-
dos. Se afinan y componen pianos. E l Olimpo, alma-
cén de música, Cuba 47. 11038 4-14 
LIBROS D E O C A S I O N . — P R E C I O S E N ORO. L a Santa Biblia comentada y esplicada por Seio, 
texto latino y castellano, 5 tomos fólio con profusión 
de gravados $4: L a América Pintoresca, 1 tomo con 
muchas láminas y buena pasta $2-50. E l Mundo Físi-
co por Gaiilemin, 5 tomos fólio con multitud de lámi-
nas y magnífica pasta española $12. Legislación vi-
gente sobre el matrimonio, 1 tomo con formularios 40 
cts. Muñoz y ordenanzas de S. M. 3 tomos más el a-
pendice, todo $3 Los pedidos á J . Turbiano. Librería 
y papelería la üiversidad. O-Eeillv 61, Habana. 
10947 4-11 
AMARGURA 36.—EL N U E V O D U E S D D E este tren de cantinas las sirve á domicilio á $20 b. 
por persona á cualquier punto de la ciudad con una 
variación diaria y rebajando algo pasando de tres per-
sonas en adelante; mucho aseo y mejor sazón, vista 
hace fe. 11059 4-14 
¡ A T E i r c i o i n 
Bernaza 3, plaza de Monserrate. 
Se bordan en oro toda clase de vestidos y mantos 
para imágenes, estandartes, sudarios y todo lo concer-
niente á esta clase de trabajos; desde lo más sencillo 
á lo más complicado; enseñando antes los modelos, 
precios muy módicos. Bernaza 3. 
11034 4-14 
SE H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORA Y N i -ñas á precos módicos, hay un gran surtido de som-
breros de última nov edad riquísimos, especialidad en 
ropa blanca á todo gusto: Neptuno esquina á Campa-
nario al lado de la sastrería, taller de modista. 
11021 4-13 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas . 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A R E N A y 
BARRO refractarios, también de superior calidad. 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
CIMENTO P 0 R T I A 1 , 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
marca ̂ V^HITE y ¿0 otras marcas inferiores. 
Y 
de todas clases y colores en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O , T E J A S y 
demás materiaJfif! de edificación y ornato, como capi-
teles, balaústres, etc. Precios módicos. 
P 0 1 H18M E6ID0 4 
Correosi Apartado 169. 
Telefono: 182. 
10968 5a-l l 15d-12 St 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantí 
cando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferror 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisoo Lajara Habana 
10761 9-7 
Modista 
Se hace cargo de confeccionar vestidos á la última 
moda, habilitaciones de novia, lutos en 24 horas; pre-
cios módicos, O-Reilly 98. 10964 4-12 
C . Gr. C H A M P A G N E . 
AFINADOR D E PIANOS. 
Habana n. 24 y O-Reilly 68: antigua casa Luis Pe-
tit. 10728 8-6 
L a c u r a y r e t e n c i ó n absoluta de las que-
braduras (sin cbarlatanerta) l a e f e c t ú a el 
Braguero A u t o m á t i c o Regulador U n i v e r s a l 
P A T E N T E G I R A L T . L a c u r a en los caeos 
posibles. L a r e t e n c i ó n absoluta siempre ga-
rantizamos su é x i t o p a r a siempre. I n ú t i l e s 
son los reclamos. L o s s e ñ o r e s pacientes que 
los usan proc laman lo beneficioso que les 
h a eido el cambio. Bragueros Umbi l i ca les 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores Girato -
rios y Medios G I R A L T . Sus precios m ó d i -
cos, desde un d o b l ó n . Gabinete reservado 
para consultas gratis. Se v a á domicilio. 
Todo fabricado en la casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
de p r á c t i c a en todos los p a í s e s tropicales. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
1C980 alt 6 12 
« f i f i 
Desea colocarse 
•un general cocinero peninsular, tiene personas qne 
respondan por su coniucta; informarán calle de Dra-
fones 84, las personas que se dirijan que traigan suel-o fijo. 11012 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E N casa de moralidad, para cocinarle á un matrimonio ó 
corta familia: tiene perdonas que garanticen su buena 
conducta: sueldo, de 20 á 25 pesos; cocina á la criolla 
y española y no duerme cn el acomodo. Maloja n. 96 
impondrán 110H 4-l'i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, á persona de moralidad. 
Empedrado n. 58. 11012 4-14 
Cocinera de color. 
Se solicita que duerma en el acomodo, y se exige 
cartilla: sueldo seguro. Trocadero número 107. 
11048 4-14 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo. 
Maestranza de Artillería, entrando por la calle de San 
Ignacio. 11037 4-14 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero de color, y un inteligente criado 
de mano, peninsular: ambos han de traer buenas refe-
rencias; si no que no se presenten. Amargura n. 76. 
11045 4-14 
S e s o l i c i t a 
un criado que sea trabajador. Príncipe Alfonso n. 412, 
botica 11044 4 1 4 
P o r t e r o 
Se solicita uno en Carlos I I I número 6. 
l l ^ 4-14 
UNA SEÑORA A L S A C I A N A Q U E H A B L A E L francés, alemán é inglés solicita una c locación 
en una familia decente para guiar 6 enseñar niñas ó 
acompañar á una señora. Se suplican ofertas por es-
crito. Apartado 431, Habana. 1'1032 4 14 
f T N SEÑOR D E A L G U N A E D A D R E C I E N 
\ J legado de la Península desea colocarse de pbrte 
ro en casa decente, y además, si en las horas francas 
il»su cometido le quieren ooupsr en escribir, también 
lo puede desempeñar. E n Empedrado 42 darán razón 
á cualquier hora. 11031 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO ciñera y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianzi para casa de una familia ó almacén, tiene 
buenos informes de tu comportamiento; impondrán 
Jesús-María 100: en la misma otra señora peninsular 
se ofrece como modista y peinadora. 
11068 4-1t 
Un criado de mano 
inteligente y una criada de color de 10 á 12 años con 
referencias: Salud É>5. 11061 4-14 
una criada para 
cios 72. 
Se solicita 
la limpieza general de una casa: Ofl-
1 1 0 5 3 4 - 1 4 
E n Cuba 76, altos 
Se solicita una general costurera: en la misma se ha 
cen cargo de toda clase de bordados y se dan clases á 
las señoritas que lo deseen. 11051 4-14 
S O L I C I T A 
un caballero solo, de irreprochable conducta, dos es 
piciosas, cómodas y ventiladas habitaciones, iudepen 
dientes, en casa de familia respetable, que no tenga 
niños, df ntro del radio de las calles de Riela á O'Rei-
liy: informarán en Aguiar 120. 
11006 4-12a 4-13d 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se como compaúera de una señora ó señoritas; 
puede hacer vestidos y enseñar su idioma á los niños: 
uo tiene inconveniente de viajar: inmejorables refe-
rencias. Dejar la señas en el despacho de esta im-
prenta. 11008 4-13 
SE N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S A 30 P E S O S 1 coEturera $1-50 al dia; 2 lavanderas $9 á la se-
mana y una que lave en su casa; 2 cocineras $25 y 30; 
y 3 criados 30 y $35; 2 cocineros 35 y $40; un portero 
$25: un cochero $10: un camarero 30: informarán 
Lamparilla 2 7 \ 11015 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Sol 64. 11019 4-13 
Se solicita 
una cocinera que sea aseada y duerma en el acomodo. 
Inquisidor 15. 11007 4-13 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C o -locarse de manejadora ó acompañar una señora. 
Monte n. 107, tiene persona que la recomiende. 
11005 4-13 
SE S O L I C I T A UN C H I Q U I T O D E C O L O R , como de diez años, para ayudar en los quehaceres 
de una casa: se le calzará y vestirá ó asignará un pe-
queño sueldo. Informarán Teniente-Rey esquina á 
Villegas, peletería. 11023 4-13 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . V E G A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hov pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
I053| 
O B I S P O 3 1 
16-38 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L ó TOMAR un socio con poco capital, para instalar una indus-
tria, que dadas las circunstancias de punto, dará buen 
resultado. E n la misma se vende una vidriera. I n -
formarán en el Taller de Modista, Neptuno esquina á 
Campanario, al lado de la fábrica. 
11020 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color. Galiano n. 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 11022 4-13 
UNA M O R E N I T A D E D O C E AÑOS D E edad desea colocarse de criada de mano ó de maneja-
dora de niños. Impondrán Lamparilla n. 84, á todas 
horas, 11009 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, en una casa decente que no haya niños; 
aunque haya bastante trabajo no importa, con tal que 
se la trate bien y le paguen un sueldo decente. Tiene 
su cartilla y quien responda de su conducta, y sabe su 
obligación. Informarán Mercaderes n. 39, altos. 
10997 4-13 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A , P E N I N -sular, desea acomodarse de criada de mano ó de 
manejadora: sabe coser á mano y tiene personas que 
la garanticen. E n Rayo n. 37, altos, darán razón. 
10998 4-13 
SEÑORES HACENDADOS 
\ ADMINISTRADORES DE 
Un sujeto do mediana edad y práctico en mayordo-
mías, se ofrece á dichos señores: tiene personas que 
abunen por su conducta: darán razón tienda de non 
Manuel Fuentes, ó tienda de L a Campa, en Sabanilla 
del Eueomendador. 10P95 4-13 
Practicante de Farmacia 
Se necesita uno honrado, inteligente y con buenas 
referencias para una casa de salud; informarán: Obis-
po 75 de 12 á 5. 11018 4-13 
Una criandera 
peninsular desea colocarse á leche entera; tiene tres 
meses de parida y personas que respondan de su con-
ducta: impondrán Santa Clara 8. 11011 4-13 
Una señora peninsular 
sana de dos meses de parida, desea colocarse á leche 
entera; Damas n9 59. 10989 l-12a 3-13d 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de 26 años para cualquier trabajo honrado que 
se le presente, teniendo personas que garanticen su 
comportamiento: Sol 28 sastrería impondrán. 
10955 4-12 
E n S a n J o s é 3 5 A . 
Se desea saber el paradero de D. Rafael Acaparrós 
y Ogando que hace próximamente diez años se ausen-
tó de esta ciudad. 10953 4-12 
UN J O V E N F O R M A L D E S E A H A L L A R UNA colocación de criado de mano, en una casa decen-
te y de orden, ó repartidor en un tren de lavado, de-
pendiente de café ó cualquier otro tr^líajo: tiene quien 
recomiende su buena conducta y comportamiento. 
Informarán Compostela esquina ^ PSula, en el café, 
¡OJO! AL AIII1CIÜ 
A L Ql 1 1 
Se solicita un individuo que facilite $2.000, dos mil 
pesos billetes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
para darle impulso á una industria ya acreditada en el 
país ó sea en toda la isla. L a garantía que se le ofre-
ce al que facilite dicha cantidad, es que al mismo se le 
encarga de dicho negocio; como es entregar, cobrar 
en la Habana y en el campo; pues, muchas vfeces 6 
sean los sábados tendrá que cobmr más ó menos la 
cantidad que facilita, y esto es suficiente garantía, por-
que todo pasa por su mahó. Como recompensa á este 
servicio, se le asignará nn tanto por ciento con el cual 
podrá alcanzar un sueldo de ciento cincuenta ó dos-
cientos pesos billetes mensuales. Para más pormeno-
res dirigirse á la imprenta de este periódico. 
11055 5-12 
UNA SEÑORA V I U D A R E C I E N L L E G A D A de Galicia desea colocarse bien de manejadora de 
un niño chiquito ó criada do manos, hay personas que 
respondan por su conducta: informarán Santa Clara 
número 8. 10965 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R Y de mediana edad para cocinar y hacer la limpier.a 
de la casa de una señora sola, tieno que dormir en la 
colocación y presentar buenos informes. Refugio 19. 
10969 4-12 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita que sea blanca y con referencias, en 
Manrique número 33, entre Concordia y Virtudes. 
10961 4-12 
C I E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O QUK 
¿osepa coser en máauina, duerma en el acomodo y 
teníra perforas que respondan de FU conducta, Colón 
35 de once de )a mañana á cuatro de la tarde: os 
inútil acudir á otras horas. 10981 4 12 
Un criado 
Se solicita en O-Reilly 27.—Sastrería. 
10P83 4-12 
San Miguel 
Se solicita un íiruchacho para criado de mano, con 
referencias. 10974 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco <S de color de mediana edad 
y una criada de mano, sueldo $17 btes. y ropa limpia; 
San Rafael n. 71. 10873 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, á la que se pagan 25 pesos y una criada 
de mano que se le pagan 17 pesos; Lealtad 95. 
10959 4-12 
preparado por c! Dr. Alfredo Fér^z Carrillo. Esto Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda efi;acia á aquellos que pa-
dezcan las enferme iades siguientes: malos humores ad-
luiridos 6 heredados, úleeras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
lados de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im- g 
preso en la viñeta. B 
Cnl310 I S b 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de honalizasy flores rooibldas por los últimos Vaporés procedentes dolos Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias de süperior calidad. . , . i i ^ 
Las semillas que recibe constantemente esta anticua casa, son de las clases más superiores y acabadas üe 
cosechar en los pa'>-,es ya citados. 
Be venden por mayor y menor. Precios equitativos c r . s 
11010 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 3 . — H a b a n a 
?6-í3S 
los hay de 2, 3 4, 5, G y 8 piés 
de Wgo. 
Hay siempre repuesto de v i -
drios cóncavos, baratísimos. 
Procios nunca vistos. de metal pía'ca bs para mostrad-.r ,•". v . M j W f c ^ ^ a ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' elegmlísimas, vidrios cóncavoa, ¿^Hr^SS-—^ —:=:"" • 
Hay también vidrieras de puerta elegantes v 
Además vidrieras v anaqueles de cuantas formas y clases so deseen. 




C é d u l a s y o b l i g a c i o n e s d e l C r é d i t o 
T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o . — M e r c a d e -
r e 3 l 6 d e l l á 4 . C 1 4 1 4 1 0 - 1 4 
Se compran libros de texto, 
Bibliotecas y restos de ediciones de toda clase de 
obras. Obispo número 86, librería. 
10992 4-13 
' Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la piel.—Produce 
i ua efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó picazón que la acompaña. Las erap-
' ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó do los pechos 
| se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R K I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla RcemplaKa non mucha ventaja 
) las pomadas y jabones y no mancha. 
¡BU E F E C T O E S B 
A l por magor. -Sarrá.—Lobé y Torralbas.—Dr. Kovira. 
) A l detall.—En todas las boticas acreditadas 15 6 A n 13fi8 
til 
f F J Ü 
de f i n c a s y E s t a b l f í c i m i e n t o s i . 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada del Cerro, de 4 á 5,000 pesos, 
sin corredor. Manrioue nilmero 4. 
1C988 8 13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas y cirujia: las obras buenas y de textos se pa-
gan bien. Librería y papelería " L a Universidad," 
O-Reilly n. 61. 10946 4-11 
AVISO. SK COMPRAN P R E N S A S D E C O -piar de 14 á 18 pulgadas largo, por 10 & l i ancho 
de uso, pueden dejar aviso á Oficios 14, hojalatería. 
10948 4-11 
Se compran muebles 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro y plata vieja. E n L a Central, Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 27-17A 
PE R D I D A E N L A T A R D E D E L J U E V E S U del comento de la casa Reina 79, ha desaparecido 
una perra perdiguera, color blanco, con la1» orejas a-
marillas y otra mancha ídem sobra una de las patas de 
atrás otra en una de delante y varias chic---s, se dará 
una buena gratificación á la persona que U entregue 
ó dé razón de ella. Ü030 4-14 
EN E L P A R A D E R O D E L A S P U E N T E S S E extravió un penito sato con dos manchas, una en 
la oreja y otra en la barriga, con el rabo cortado, con 
su collar: la persona que Yo entregue en Galiano 66 ó 
en Gaiiano y Neptuno. café, será gratificada. 
1C994 i-12a 3-13d 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A color tigre con pintas blancas, casta mollorquina, en-
tiende por Linda: se gratificará al que la presente en 
la calle de Jesús María n. 22, ó do razón de ella 
10922 4-11 
m i l 
^Je alquilan habitaciones altas y bajas, hay una muy 
Apropia para escritorio en la gran casa Empedra-
do número 42, precios módicos. 
11070 4-14 
Beina n? 39 bajos. 
Se alquilan, ó informan en los mismos. 
C n. 1415 4-14 
S« alquila 
la casa Aguila 35, compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos bajos, agua y demás comodidades. En el 33 
está la llave é impoudrán Industria 96. 
11033 fi-14 
^Je alquilan los frescos y ventilados altos rte la casa 
Cjcalle de Sin Juan de Dks 6, con agua de Vento y 
otras comodidades para una familia: darán razón en 
los mismos y para su ajuste en la calle de Mercaderes 
n. 16, bajos, de 12 á 4 de la tarde. L a Cooperativa. 
11068 8-14 
Se alquila la bonita casa Consalado 64, entre Refu-gio y Genios, acabada de recorrer y pintar, tiene 
sala con dos ventanas, comedoí1, cinco cuartos bajos y 
dos altos, cuarto para baño, inodoro, agua, etc.: en la 
misma impondrán. 11C62 4-14 
O e alquila la casa calle del Tulipán 13, de alto, la 
CjUave en la casa n. 11, al lado: informarán calle de 
la Habana 55, esquina á Empedrado. 
11043 4-14 
Se alquilan 
frescas habitaciones con vistas á la calle: Muralla es-
quina á Compostela, sastrería L a Palma. 
Cn 1417 4-14 
Se alquila 
un cuarti alto á un caballero solo ó señora de morali-
dad: Aguacate 25 entre Empedrado y Tejadillo. 
11064 4-14 
S e a l q u i l a 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro n. 36: in-
formarán en el número 30 de la mLma calle. 
11052 4-14 
Se alquilan 
cuartos con balcón á la calle, luz y agua, Neptuno 5, 
el portero informará. 10991 fi-12a 6-lSd 
Se alquila un segundo piso de la casa Tejadillo nú-mero 48, compuesto de siete bonitas habitaciones 
independientes, económicas y situadas á la brisa: in-
formarán en el piso principal, 
11025 4-13 
EN casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa con balcones á la calle, baños 
y toda asistencia á personas decentes y con referen-
cias: Zulueta n. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria. 1C982 4-12 
Buen negocio 
Para el que se quiera establecer en Guanabacoa, se 
alquila la espaciosa casa. Real n. 8, acabada de repa-
rar, propia para fonda donde ha estado establecida la 
fonda E l Oriente por más de 30 años, queda frente á 
la plaza dé la verdura, en el mejor punto de Guana-
bacoa. De sus condiciones informarán Muralla 76, pe-
letería L a Josefina. 10990 8 -12 
SE arrienda una estancia de una caballería de tie-rra; muy próxima á Guanabacoa y por calzada: in-
formarán Quinta L a Belencita, calle de Amargura en-
tre San Andtés y Obispo, Guanabacoa. 
10981 4-12 
SE alquila la casa calle de Barcelona n. 1 con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, frente de azotea, 
llave de agua, etc. etc. la llave está enfrente y de su 
precio informarán Zanja n. 5 esquina á Rayo. 
10977 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguila 121 entre San Rafael y San 
José, con entrada independiente, sa'a, saleta, 8 cuar-
tos, 2 escusados, agua y gas; en los bajos está la llave 
é informarán. 10972 4-12 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10957 4-12 
Se alquila lacada n. 519 de la calzada del Cerro, á media cuadra de la esquina de Tejas, recientemen-
te pintada, con fala, comedor, cinco cuartos bajos y 
cuatro altes, agua de Vento, etc. Informan Carlos I I I 
núm. 6. 10933 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 31, entre Neptuno y San Miguel, 
para una corta familia: informarán San Rafael n. 68. 
10899 4-11 
Perseverancia 30 . 
Se alquila esta casa, capaz para larga familia: darán 
razón en Manrique número 97. 
10906 4-11 
San Miguel 41, 
entre Aguila y Galiano. Se alquila esU buena casa. 
Informarán San Ignacio 44, altos. 
10910 4-11 
• J'n Guanabacoa se alquila la casa Palo Blanco 14, 
J l i á media cuadra de los baños de Santa Rita: tiene 
dos ventanas á la calle, cuatro cuartos, agua, buen 
patio; es muy fresca y se da muy barata: en la miema 
villa, Animas 7|, frente al paradero informarán. 
10926 4-11 
Se alquila la espaciosa casa calle de Luz 59; com-puesta de seis cuartos bajos y tres altos, caballeri-
za, patio y traspatio: la liare en la panadería de al lado 
y dan razón Obispo esquina á Aguacate, E l Fénix. 
10925 4-11 
Se alquila 
la casa calle Ancha del Norte n. 138 entre Aguila y 
Blanco; cn la misma informarán. 
10938 4-11 
E n O b i s p o 8 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hijos. 
10916 4-11 
Se alquilan calle de la Amistad número 130 un ter-cer piso una habitación de gran sala de mármol y 
cuatro cuartos con piso de mosáico, cocina, que dan á 
la calle y en la misma hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios para hombres y matrimonios sin fa-
milia: en la contigua se alquilan los bajos con siete 
cuartos, pisos de máiiabl, propio para cualquier esta-
blecimiento como para almacén de tabaco por la ex-
tensión de sus condiciones; OH la íflisnia informarán y 
Cunas. 7*- V M I H f 
BU E N N E G O C I O — P O R E M P R E N D E R O T R A industria como se le probará al comprador, se 
vende un buen café cerca de la calzada del Mente, sin 
competencia y entre buenos establecimientos, conte-
niendo una buena sa^ para el despacho y otra para el 
juego dil dominó, y una habitación particular, pocos 
gastos y bu'na venta: informarán Apodaca esquina á 
Cárdenas, carpintería, preguntando por Santiago. 
11046 4-11 
SE V E N D E MUY B A R A T A L A CASA C A L L E de Á costa núm. 109, hace esquina á Curazao, y con 
una leve refacción, es propia para cualquier estableci-
miento; su dueño Cerro 747 y por informes. Obispo 
núm. 31 11060 4 14 
h>.N M I L PESOS ORO L I B R E S P A i t A L A vendedora se vende la casa calle de Alambique 
núm 26 de mampostería y azotea, libre de gravamen y 
pagadas las contribuciones: darán razón Escobar 188 
desde las cuatro de la tarde en adelante. 
11047 4-14 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU D U E -no para la Península se vende un café y billar en 
una de las mejores esquinas de la Habana, y en pre-
cio ¡.r eglado á la ép"ca, sin intervención de S'.': infor-
marán Lamparilla 27J 110I6 4-13 
Se vende 
en $1,600 oro una casa de mampostería, azotea y tejas, 
situadn en la calle de Jesús María: informes, Obrapía 
n. 101, herrería. En la m;sma se venden 60 varas lo-
sas de San Miguel. 10993 4-13 
CE R C A D E L P A R A D E R O D E L T U L I P A N Y línea de los carritos, se vendo en el Cerro una casa 
con sala, comedor, seis cuartos, tres patios, jardín al 
frente y en el patio, cochera, con un cuarto alto y de 
más comodidades, en 2,500 pesos oro Impondrán 
"Farmacia de León," Reina número 34 
10962 8-12 
Dos buenas ñucas 
Se venden: una cerca de Marianao da 7 caballeríae, 
en la calzada; otra de 3 caballerías en las Virtudes, 
Artemisa, ambas con biienas fábricas: Obispo 30 de 
11 á 4. 10979 4-12 
Dos casas 
Se venden: una calle de Aguila ganando $51 oro 
$3,500 oro; otra Jesús María $2,700 «¡o ganando $25 
50 cU.: Obispo 30 de 11 á 4. 1C978 4-12 
9 Q A í ><2{ S E V E N D E C A D A UNA, DOS CA^ 
^SjOU* <<? gas en la callo de Paula y la otra en la 
calle de Neptuno, su dueño la da en es'e precio por-
que se quiere ir á España en f 1 correo del 30; Empe-
drado 22 informa D Gaetavo L . Bello. 
109H3 4-12 
CENTRO D E NEGOt ; OS, A G U A C A T E 54. Se venden 2 bodegas en $7,000 y 3.600 muy acre-
ditada»; 3 cafés, en 6,000. 3,000 y 7,f 00$ btes. en pnn 
tos céntricos y acreditados; á todas honut 
10940 t 11 
A T E N C I O N . 
Se venden dos casas muy baratas, nuevas, libres de 
todo gravamen, con agua abundante; sin intervención 
de corredor. Informarán Príncipe Alfonso n. 107, su 
dueño, á todas horas, entre Angeles y Aguila. 
10931 4-11 
Se venden 
li.s casas Revillagigedo 4 y 6. Rastro 26, Gloria 184 y 
Corrales 231: en Salud 71 informarán. 
10911 4-11 
O E V E N D E UN C A P E Y B I L L A R E N L A cal-
jOzada de. Jesús del Monte n. 148, Puente de Agua 
Dulce; A lado la chocolatería La Tropical: en el mis 
mo informarán. 10777 8-9 
Teniendo quo ausentarse su dueño por enfermo se 
vende el conocido jardín "Las Delicias," on Guana 
bacoa, con sus dos casas, una de mampostería y otra 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas quo deseen hacerse cargo 
de tan encantadora propiedad se fijen bien en todas 
las bellezas que encierra. 
Hasti el dia 15 de septiembre próximo se oyen pro 
posiciones en Amargura 18 de esta ciudad. 
10146 20-24ag 
DE MIMALES. 
S E V E N D E N 
preciosos gálicos legítimos de Angora, blancos y de 
color en los Quemados de Marianao, calle de los Do 
lores n. 3. 11071 4-14 
RE S P E T A B L E C E N T I N E L A . — Q U E R E I S una grande y linda cachorra descompuesta r.za bull 
dog y mallorquín, color atigrado y de la clase más 
brava que se conoce: acudid á la callo del Aguila 223 
último piso, que ella os saldrá al encuentro á todas ho 
ras. 10923 4 11 
SAN M I G U E L 171.—UN P R E C I O S O C A B A -llo moro agüinado de 7 cuartas muy manso y sano, 
educado en picadero, ha sido de un señor jefe y es pro-
pio para otro que quiera comprarlo ó para una perso 
na de gusto: se da en proporción, pues el que hoy lo 
tiene no lo necesita. 10862 8-10 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS C A B A L L O S criollos, de silla: están en Amistad 83 y se ajustan 
en Carlos I I I , número 195. 
10464 15-31ag 
U n precioso dog-carr 6 cabriolé 
francés, última moda y en buen uso, muy barato; Rei-
na 20, Cabanas; el portero informará. 
10996 4-12a 4-13d 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N N Ü E vo de forma la más moderna, es propio para perso 
na de negocios y también para paseo, está vestido á la 
americana, además otro de uso en muy buen estado 
todo se da en proporción: impondrán San José n. 66 
10985 4-12 
S e v e n d e 
un faetón con caballo y limonera, junto ó separado, 
Obrapía 87, 10820 8 9 
G A N G A A P R O B A D A 
Juego de sala color caoba en 75 pesos B. medio en 
45, un famoso canastillero de espejos y varios más l i -
sos y baratos; escaparatts de espejo nuevos á 3J on-
zas, torneados á 65 pesos B. valen S11, hay uno da ce-
dro en 25, peinadores y un vestidor baratos; 2 espejos 
como no bay mejores con mesas en 5 onzas, mampa-
ras transparentes y lisas, relojes, fiambreras y bufetes, 
pasen por Reina n. 2, frente á L a Corona. 
110Í9 4-14 
Casa Pía 
Escaparates de caoba, modernos, con dos hileras de 
perlas en la cornisa, adornos torneados en las puertas 
y, (fíjense bien los lectores en esta circunstancia) con 
el interior y los fondos de cedro, á cinco centenes. 
LOS PAYASOS 
que piden, con el mayor desparpajo, ochenta, noventa 
y cien (y aun más) pesos por escaparates matados y 
con comején puedon estar seguros de que los bobos de 
L A CASA P I A tienen escaparates magníficos y sobre 
todo robustos, parí rato y mientras duren, que será 
por muchos años, no valdrá el mejor escaparate usa-
do más que cinco centenes. Sépanlo todos y no pre-
tendan parecer lo que nosotros somos; bobos. 
11036 4-14 
Pianino 
Nuevo modelo fabricado con maderas del país, re-
fractarias al comején por Avelino Pomares; este her-
moso pianino supera á iodos los otros, su sonido es so-
noro y potente como el mejor piano de cola: suplica-
mos á las personas inteligentes y á la prensa pasen al 
almacén de música Cuba 47. para que vean esto piano 
OBJETOS de METAL BLANCO 
102, O'REILIT, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Me'al-Blanco 
sin haber recibido una sola queja cn loa 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchillos y servicios de mesa pa-
ra casas particulares, cafees, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa. 
B a r a t u r a . D u r a c i ó n y clase super ior . 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S , C U C H I L L O S 1? 
garantizados por 20 años. 
B A N D E J A S redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
A Z U C A R E R A S con doble tapa que caben 12 l i -
bras do azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos de panales. 
Chincoteleros de üna solapie¿a, dur.m muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pilera desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de cafó, jarros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y B pomosi, salvillas, cen-
tros de mesa. 
Palilleros, i^aleroí, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes jarros para lech Í, fuentón ovaladas, 
soperitas, «?tc. el o., cuanto se pueda desear p ira un 
buen servicio de mesa. 
103, O - R E I L L Y , 1 0 2 . 
C n l t K ! 8-11 
SAN MIGUEL NUM. 62, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Juegos de sala Luis X V , Alfonso X I I I ; medios jue-
gos lisos y escultados reina Ana, palisandro; escapa-
rates grandes y p queños jarreros pequeños y grandes; 
tooadnres grandes y pequeños; aparadores pequufins y 
grandes; fiambreras grandes y chicas! estantes chicos 
y grandes; bufete:: grandes y chicos, y hasta de minis-
tro; mesas da tresillo; eajapara'ts para vestido», lám-
paras, neveras; mamparas; pertdanas; camas; pia.dnos; 
sillonen de extensión; alfombras; ebteras; peinadores; 
vestidores; costureros; mesas correderas; coches de 
mimbre; bastidores me'áUso?; cómodas; ccadros; es-
pejo-; preusiis ilo copiar; carpetas; vílocípedos; faro 
le*; escaparates de espejos; canastilleros; videles; la-
vabos de todas cl ises; máquinas d-í coser; liraí: sillo-
n«(< á $5; ul as 6 $1J; uuu vidriara para puerta de ca -
lle en $¿0!'\ <'tra pnra cigarros 3); otra más chica 10; 
párche los ; nú•• qf, nuevo y de uso en billotcs. Además 
prnndasde oro y p'ata de todss clases. Los anillos do 
oro y plata que t ene E L CAMBIO son especiales 
pnr lo buent s. Por cinco ocutavos. por diez ó por 
veinte,, en g :ag ias ih-gais á E L CAMBIO. San Mi 
guel 62. casi e^qúília A Oaliano V. 1409 4-H 
P i a s i o 
Por ausetarse una familia se vende en cinco onz s 
oro uno dod fabricante Duger, de magníficas voces y 
casi nue vo; puede verso cu Aguiar 73, barbería. 
11067 4-14 
BU E N N E G O C I O . POR M A R C 1 I A K S E SU dueño á l i Península KC venden en proporción un 
jurgo sala Luis X V , doble óvalo; un aparador; un to-
cador, todo caoba; una cama camera bronce; una mo 
sa de ala; una máquina de coser tisada y otros muchos 
objetos de cocina y casa: también se venden tres bue-
nos canarios: su dueño á todas horas Someruelos 34. 
11028 4-14 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O $6-; 1 T O C A -dor $8; 1 aparador $12; 1 juego de Viena $12: 1 
cama $8; 1 lavabo $11: 1 espejo $8; 1 sofá de Viena 
$8; 1 carpeta $10, y varios muebles: son en oro: Jesús 
-María 97. 11056 4 14 
Un Ple.vel 
de cuerdas oblicuas de muy poco uso y de excelentes 
voces: Aguiar 70, se vende barato, 11058 4-14 
0 B 1 Í A mw 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a , ó e n s u 
e q u i v a l e n t e . ) 
Camas de hierro, con bastidor de alambre, á $8 y á 
$9; tocadores modernos, con mármol, á $7 y á $9; ti-
najeros de caoba, con persianas, mármol, corona y 
adornos, á $12; canastilleros, s $11; lámparas de cris-
tal, con tres luces, á $20; sillas americaiias, á cin-
cuenta centavos; columpios, á $1 y á $2; sillones de 
Viena, á $3.^; mesas de centro, á $2; juegos de sala, 
estilo Luis X V , í. sciiltados, á $40; escapariites de coro-
na, con espej s. < leganlísimos, á $85; escaparates de 
caoba, modernos, con perlas y adornos, á $27; lavabos 
-peinadores, á $?0; mesas de cuarto, á $2; mesas de 
alas, á $1; mesas de noche, á $3; aparadores de cao-
ba, con tres mármoles, á $14; cocuyeras de cristal, 
con tres luces, á #13; relojes de pared, á $3 y mesas 
redondas para café, ú $1. 
Un preciosísimo juego de comedor compuesto de 
mesa de palisandro, con esteneión para cuarenta per-
sonas, magnífico jarrero de persianas, soberbio apara-
dor de tres mármoles y espejos, doce sillas blindadas y 
un reloj de pared, en $106. Si usted leyó este anun-
cio, pej>a ahora que lo publican los bobos del gran bi-
sar de objetos usados, tiniiado L A CASA P I A y si-
tuado en 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
11035 4-14 
MUEBLES BARATOS 
Se venden en Luz 37.—un juego cuarto de capricho 
americano en $201 oro: en juegos de sala tenemos des-
de $80 ha-ta 160 btos ; gran variedad de camas hierro 
desde $20 hasta 100 btes ; tenemos un gran surtido de 
aparadores, mesas de correderas, escaparates, lámpa-
ras de cristal, carpetas, bufetes y un magnífico espejo 
propio para salón ó sociedad, todo á precios nunca 
vistos.—LA CUBANA, Luz 37. 11014 8-13 
Se vende 
un magnígeo pianino Gaveau oblicuo sumamente ha 
rato; Campanario n. 1, A. 11013 4-13 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E , UN P E 1 N A -dor, una lámpara, una lira, una cocina americana 
con tres fogones y varias plantas; en Consulado 57. 
10971 4-12 
P i a n i n o 
Sa vende uno sabicú, madera del país, se garantiza 
no tener comején y se da barato. 44, Compostela, 44, 
10967 4-12 
Camas 
Se venden de hierro, bastidor metálico á $20 y 25, 
1 camita de niño $25; caprichosas lámparas de 1, 2, 3 
y 4 luces de 5 á $20, en la misma se pintan y dormí 
canus dejándolas como nuevas por muy deterioradas 
que estén: Merced fi5. 10987 4-12 
DO C E S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 S O F A D E caoba «n $45; juegos á 125: lamparas cristal 2, 3 
y 4 luces á 3 ,̂ 60 y 70; huecos mamparas á 12, 15 y 
20, varios espejos á25, 35, 50 y 80; estantes para libros 
á 30, 40 y 75; escaparates á 70, 75 y 90; 1 escaparate 
espejo 1 hoja 150,1 de dos $350; lámparas y liras bron 
ce, camat: cunas y camitas de hierro, tocadores y la-
vabos, relojes, algunos cuadros, 1 juego macizo de 
nogal para comedor $100; hay complsto surtido de 
muebles baratos, precios en btes. Compostela 124 
entre Jesús-María yMerced. 10921 8-12 
FO R M E N O S D E LíV M I T A D D E SU V A L O R , se vende un regio juego de comedor de nogal, 
francés, un juego do cuarto, completo de la mi'ma 
madera, un pianino de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado: 
Virtudes SO. 10875 4-11 
L A N U E V A A M É R I C A . 
Obrapía 55, casi esquina á Compostela, al 
lado del cafó. 
Gran surtido de muebles y brillantes á precios de 
ganga. Juegos de cuarto completos de diferentes ma-
deras y juegos de sala de Viena completos á $95 oro, 
valen el doble. Juegos de comedor, cuadros para sala 
y camas de hierro é infinidad de objetos de capricho, 
no olvidar la casa, Obrapía 55, al lado del café. 
10943 4-11 
•\ A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables & este 
3lima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
ie nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cn 1330 3 S 
L A S E R V I C I A L " 
P R E S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 153 
Por teñei- que trasladarse esta antigua y acreditada i 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene en muebles y prendería Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanza de vanos tamaños, espejos de Luis X I V con lu-
na vicelada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
V a u 1 í tapan» de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
e la verdad del jresente ammeio. 
J . B L A N C O -
10019 10-5 
• 5;'... ¡..- i i ^ H ü ' •, 
"La Hepública," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un me», á contar desde 
esta fecha, y en la misma se venden muy baratos mue-
bles, ropas y alhajan.—Agosto, 1 i de 1890. 
9818 27-16 a? 
A l m a c é n fie p i a n o s d s T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes remesp.s de los famosos pia-
u t. de Plejef, con cuerdas dorada? contra la hume 
dvd y ta-nbién pianos hermosos de Oi.eau. etc. <iuf-
a-; venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pian - uíados, gar n t i -
zadus. a! iloancede todas las Gwtuuád Se .".impra-n, 
;iiTr.biari, alquilan y (jompaaer de todas claf e.-
9939 ^ - ^ A c 
CA R R I L E S D E A C E H O C A S I N U E V O S . C I N -CO millas de 20 libras en jarda; tres idem de 16 
idem; (ios defecadoras de cobre da dobl^ fondo y de 
600 galones. Ditigirse á Tacón número 2, D. í lcrcán-
dez. 11017 4-13 
Maquinas para cortar papel 
y cartón. 
Se venden varias máquinas de diferentes sistemas á 
precios inríy módicos, son propias para fábricas de ta-
bacos cigarroi í.xs, pápele) ías ttc. etc-
SAÍT IGNACIO 38. 
Cn IÜ84 5-10 
Teléfonos 
Desde $26,50 hasta $1',50 d gusto del consumidor, 
materiales de teléfonos y telégrafos más baratos que 
cu Nueva York; Mercaderes 2, ÍJenry B. Hamel 
& Co 1C747 8-7 
Q E V E N D E N DOS C A L D E R A S P A K A 1:>GE-
lOnio en perfecto estado de uso, ambas tienen sus 
puentes y todo lo necesario con magnífica tubería que 
las pone en comunicación: una mitic 36 piés de largo 
y seis piés de diámetro: otra 37 piés de largo y 6* piés 
de diámetro: inmediatas al paradero de Bolondrón: 
informaran Obispo 51. 10628 10-4 
l i m m 
—DE 
JSs'a valiosa preparación, cuya fórmula 
ptriiinecc e-tclusivamenle al Ldo. J U L I O Q. 
F R I A 8, la cunt hace más de veinte años que 
la viene preparando en los distintos paises 
donde ha ejercido su profesión, es de un re-
sultado admirable. 
E l J A R A B E D E P O L E O B L A N C O es 
efiVatÜitho en ias T O S E S R E B E L D E S , g i 
C A T A B R O S E N V E J E C I D O S , R O N - m 
Q U E R A S . B R O N Q U I T I S , T O S F E U I - M 
NA. ASMA, cn sus distintas formas, T I -
S I S I N C I P I E N T E S y en general para to- p 
das las afecciones del pulmón, ^ 
Se halla de venta en todas las farmacias | ¿ 
acreditadas. K 
Drpó.iito principal, botica L A F E , calle de |g 
GoU'UoW. 
Cn 1410 4 - l t 
al B E T A 
íllci asma 6 ahORO, tos, can-
aanclo y 'alta de resplvacioE. 
<5on el uso de los 
•gftAPxEOS ANTIASMATIRSf 
O* TMita en todas las tootícas 
acreditadas 
1818 I -S l 
MAHESIA AMADA 
A N T I B I X I O S A 
LDO. D. JÜANJOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombresi que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio n ú m . 2 í ) . — H a b a n a . 
Correo: Apartado 287 . 
8068 alt 26-6J1 
m m m 
CA Z A D O R E S . S E V E N D E UNA M A G N I F I -ca escopeta, sin estrenar, sistema Remington; de 
un cañón de clavo de herradura y la llave pieciosa-
mente incrustada. Costó 51 pesos en oro y se dá por 
31. Lealtad n. 47, de 7 á 10 de la mañana y da 6 á 8 
da la uocbe 11069 4 14 
C R I M E N 
de la calle de Fuencarral , 
en Madrid. 
So acaba do recibir de tamafi ) natural para el Gran 
Museo de Figuras de cera exhibiéndole desde hoy, 
Bernaza 3, Plaza de Monserrate, Mttseo So.'er. 
11033 1-1 .̂ a 7-)4d 
P e r l a » de Erntencia p u r a de 
S á n d a l o 
L a esencia de Sándalo pura ha sido expe-
timentada con el mayor éx i to por las cele-
bridades médicas de Europa v de A m é r i c a . 
E s inofensiva, aun á altaa dosia, v no oca-
Biona diarreas, ni dolores de estomago, ni 
erurtos, como loa producen con frecuencia 
las preparaciones de Copaiba. L a esencia 
purp. de S á n d a l o no exal» olor revelador 
ninguno. 
1. , Perla» de Sándalo del D* Clertan, 
preparadas con la aprobación de la Á c a d é m i a 
de Medicina de Paris , contienen la esencia 
de S á n d a l o pura, y su eficácia ea segura en 
los caaos de inflamación de la vegiga, catar-
ros }' flujos ó derrames contagiosos, recientes 
^ rj é n i c o s , que se curan en pocos días , sin 
producir coueecuéncias desagradables. 
P a r a tener un producto bien preparado y 
eficaz, conviene exigir la firma del £>• Clertan. 
Vfínta al por menór en la mayor parte 
dr. Jas furmái-ías. 
Fabriracip.-i y venta por mayór : Casa 
L . F i v r e , M FüUiBkr y €*, euccesores de 
Oh. ToruhoM, iy , rué Jacob, Pari»-
DE EXTRACTO NATURAL 
Alas act/vo y mas eficaz íjue el Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
fiN Í A S PRINCIPALES FARMACIAS 
A T K I N S O N 
PERFUMERÍA m & m 
Superior á todos las deuiás por ta 
naturnl frngiiucia. 
A T K I N S O N 
Incomparable para vcíííseary fortaieófer 
al cutía y 'le uii períumc cXcsleutiaíM 
para los paüuc.oá. Ks un género enWlW' 
mente nuevo preparado úmeamenté 
por el inventor. 
Sa vsr.den en ¡33 C» «f da lo» Mercaderei' 
y los Fabricantnt, 
j . & E . ATiC!r;scr; 
24. Oíd Bond Street, Londres Mtrca.Je Fih ca: Una " ti**» : 
sobro r.na " L:M >ie <.>• 
coa Ir. Dlrecoion em«* 
(GAL. Y G R A M O S ) LB ' contra F l t C U U K S i NEIJHALGÍAS. G O T A , ! l* 
Btóa J A Q U E C A S - . I I E U M A T I S M O S . feg 
: . : i i N i K1UA, GASTlí AW3íA« 
, T U S . - !<;, ruó Beaux-Arts,PARIS» 
R E G O N S T Í T Ü Y E N T E fe i » 3 | l 
A L A a u m A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
11N AiSwfStí / /^ indispensables para la formación 
* y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL os la feliz Combinación cíe los Medicamentos mas activos para combatir ala i 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea aionlca, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados ue Lan-
guidéz, de Euflaquccimienlo y de Agotamiento nervioso a que se bailan mny fatalmente predis-
puestos los temperamentos délas personas de nuestra época.—Farmacia J.YIA1,A4.rae deBoorhín.Lm 
Dépósitos en l a n a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y en todas las farmacias y Droguerías. 
IS?. T ó a t í e o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge ros, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
L a C a s a J L . I J E G R A N I } , d e J P a r i a 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e i a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, h los C o n s t i m i d o r e g 
que se dirige la Casa JL, Z t l S G R A N I ? , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i x O r P o w d e r 
y V e l o t i téf y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrantíecimlento, (a Casa L . L E G R A N D acaba de mudarse 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MCLUChaS d e p e c a , 
la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las ñ o j e z e s 
y k s A s p e r i d a d e s de l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
c u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y m a g n í f i c o s . Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
W L A N D 
0 N T 
es un polvo para ios DíentBS puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un s u a v e p e r f u m e . 
^iéLáase los ar t í cu los B O I T ' L ^ D , 20, Hattoa O-arden, ea LoaeLxes 
ZPOJS. ¡ L O S X 3 K . O G - T J I S X A . S , oto . 
priacipaiM 
V I N O c o N E X T R A C T O f c H I G A D O o F BACALAO 
JTarmaeían 
general i \ 
crá Wo/itmaríro, 21 I 
E l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R , Farmacéutico de lr4 clase, eo 
P a r i s , contiene, á la v é z , todos los principios act ivos del Aceite de EijJ&do de Sácala© y las propiedades terapéut icas de lail 
preparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado ds Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la Auemia , la Clorosis» 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s del Pecho , 
V I N O C O N EXTRACTO O E HIGADO D E BACALAO CREOSOTADO 
Deposito general 
21 . Faubourg Montmartre, 21 
"VT ó •n.d. Q n a o 
ea tsáxs Us trlacipit'M S's.rmaou* 
L a C R E O S O T A d e HAYA para l iza al trabajo destructor de la T i s i s p i i l t n o i i a i ' , p o r q u e ella disminuye la expecto-
r a c i ó n , despierta a l apetito, hace que la fiebre decaig-a y supr ime los sudores . S u s efectos, combinados con los del Aeeite di 
S i m a d o do B a c a l a o , hacen que el V I N O con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E R 
sea el remedio, por exce lencia , contra La T I S I S declarada ó Inminente . 
P o l v o s , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
de ia Abadia de S O U I J C ( G i r o n d e ) . P r i o r DOill f / iAGUELONNE 
L O S MAS E M I N E N T E S PRET 
^^3»"^^5 3 F > e > c i r - o S S C ^ t J ^ . S ^ ^ X T I Z » 
« E l empleo c o t i d i a n o de l E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S de 
l o s RPil P P . B E N E D I C T I N O S que con dosis de alevinas gotas e n el a . -ua, 
c u r a y e v i t a e l c a r i e s , forta lece las e n c í a s d e v o l v i e n d o á los dientes u n 
blanco perfec to . 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o prestado á nues tros lectores s e ñ a l a r l e s esta 
a n t i g u a y ú t i l í s i m a p r e p a r a c i ó n como e l m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o p r e s e r -
v a t i v o de las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » j 
E L I X I R : 2'50, 5', 10', 14', 24'. — 3POI .VO : 1'75, 2'50I 3'50. - P A S T A : l^S, 2'50 
Agente general : S E 3 G - X J X Z W 9 B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
Imp. del " D i a r i o de B ie la 89. 
